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Abone. Türkiye için seneliği *?5. 
6 aylığı 40, üç aylığı 22 liradır. 
Yabancı memleketlere F İT  ücreti 
İlâve edilir. Aylık abone yoktur
BUGÜN
Gazetemiz Satıifedir
Aramızdan ayrılışının 23. yıldönümünde
W %  ■ ■  ■ ■  I  â  t L  İ  - -  iBuyuk Atatürk u 
minnetle anıyoruz
Bu münasebetle memleketin her 
tarafında anma törenleri yapılıyor
i* H _ mm ■! Ä ■ 1_«■ ÍDıDr i p a m ı uteri buyun
Çankaya’da buluşuyor
Ekrem Alican, CKMP nin tutumundan memnun 
değil -  Adalet Partisi de Başbakanlık istiyor
£.<ti!(iıııııııııiii!iıi!iıımiiiiiıi!iııııııımııınııııiiiııııııııınıtııııııııımtıımm!imımıııımıııi!!iıııııııııımi!iııııi!iıi'.
S IsTANBUI/dan Bursa'ya kaçarak orada yüdımü nikâhı ile evlenen Yavtız -- 
s  ve Zali vukandaki resimde görülmektedir. (Foto: Hürriyet - Bursa)
İHerşeye rağmen) 
(Aşk gine de galip)
i  İtirazların sebebi: Kızın Musevi, erkeğin Türk olması 1
Ankara, 9 (Hususi) —  
Hükümet teşkili çalışmaları, 
bugün de bir netice vereme­
miş, Başbakan gene belli ol­
mamış, nihayet Cumhurbaş­
kanı Cemal Gürsel, liderleri, 
bugüne kadar beliren görüş­
ler etrafında anlatabilmeleri 
için bir araya getirmeye ka­
rar 'vererek, yarın (bugün) 
saat 15 de Köşke davet etmiş 
tir. Cumhurbaşkanının tertip 
ettiği bu toplantıda, dört
(Devamı Sa. 7, Sfl, 2 de)
Nikita îîru şçe f 
Başkan Gürsele 
Mesai gönderdi
Ankara, 9 (Hususi) —  Sovyetler 
Birliâinln Ankara Büyük Elçisi Nî- 
kita Rijov, bu sabah. Başkan 
Gürsel'l ziyaret etmiş ve kendisine 
Sovyet Başbakanı Kruşçefin bir 
mesajım vermiştir.
Bilindiği gibi. Rijov bir sür# ön­
ce Moskova’ya gitmiş, Krusçef ile 
görüşmüştü.
Kruşcef'm mesaj», “ iki memleket 
arasındaki dostluğun ve münase­
betlerin ıslâh edilmesine,, dairdir. 
Büvük Elçi. Krusçef ile konuşma­
sını Başkan Gürsel’«  anlatmış ve bu 
arada, yarılı bir metin de sunmuş­
tur.
Bajkan Gürsel 
Anıt -  Kabirdeki 
Büyük ihtifale 
İştirak edecek
Ankara. 9 (Huşu- |
si) — Türk Dev- | 
letinin kurucusu | 
büyük Atatürk, | 
yarın sabah (bu I  
sabah) 9.05 ten | 
itibaren yurdun 1 
her yerinde anıl- | 
mağa başlanacak- 1 
tır. Atatürk’ün aramızdan ayrılışı- i  
nin 23 üncü yıldönümü münase- | 
betiyle Anıt-Kabir’de büyük bir .fl 
ihtifal tertip 'edilmiştir. Anıt-Ka- I  
bir’de. yapılacak anma töreninin şi 
programı şövledir:
PROGRAM
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, | 
Millet Meclisi Başkanı Fuat Sir- ?! 
men, Seııa*o Başkanı Suat. Hayri 
Ürgüplü, Başbakan, Genelkurmay ! 
Başkam Cevdet Sunay, Kuvvetler ! 
Kumandanları, Bakanlar Kurulu 
üyeleri, Senato ve Millet Meclis) :i 
Başkan Vekilleri, Senato ve kül-
J.
basrn, siyasi ■parti v‘e  bütü: 
müesseseler temsilcileri, üniversi- « 
te gençleri, orta ve teknik öferetim ||v| 
öğrencileri temsilcileriyle, diğer üç 1. ) 
¡erden gelecek öğrenci, dernek ve 
esnaf teşekkülleri temsilcileri ya- 1 
nn Anıt-Kabir’de yapılacak ihtifa­
le iştirâk edeceklerdir.
Bu zevat ile, korteje iahil edi­
len diğer zevat, yarın sat 08.45 
(Devamı Sa. 7. £1 5 de»
" 'üVf'srüü;. : ÁÜ..ÍÍ
\LMANk A’DA dolandırıcı avma çıkan Türk polislerinin Frankfurt sokaklarında çekilmiş bir resmi. Soldan sağa doğru: 1. - Komiser 
Saip Gözet. 2 - Ekibin şefi Abdullah Pektaş. 3 - Komiser Ferit Ataiay. 4 - Hürriyet’in polis muhabiri Asım Can. (Foto: Hürriyet-UPf)
dün Münih'te yabaladı
Banka dolandırıcısı 961 model 
M ercedes ile firar ediyordu
C eza e vi du va rım  
delip kaçtılar
Burs*, t  (Hususi) —  Murtanr» Ce­
zaevinde hırsızlıktan mahkûm bulu­
nan Sami Ege ile İsmail Aslan, dün 
gece cezaevi duvarını delerek kaçmış­
lardır.
_  Jandarmaların takibi sonunda, ka- 
— gaklardan İsmail Aslan yakalanmış­
tır. -
YEK ARK t resimlerden bilisinde elebaşı Nezihi (Kuzbari),İkincisinde de Mlsbah liras'm esi Hikmet Uras görülüyor.
• (Foto: Hürriyet.)
5  Bursa, 9 (Hususi) —  Uzun 
p  müddetten beri sevişen on dokuz 
fj yaşındaki musevi kızı Zali ile 
1  yirmi beş yaşındaki Türk Yavuz, 
=  ailelerinden habersiz Istanbul'- 
j§ dan şehrimize kaçarak yıldırım 
S nikâhı ile evlenmişlerdir.
=  Yavuz Tonton ve Zali bir yıl 
İ  kadar önce tanışmışlardır. Çok 
Ş kısa zamanda birbirlerini seven 
ü gençler, aradaki ırk ve din far­
il kına rağmen evlenmeye karar 
1  vermişlerdir. Durumu her ikisi de 
ğ  ailelerine açmışlarsa da red ce- 
1  vabt almışlardır, 
i  Oğullarının bir musevi kızını 
=  sevdiğini, böylece haber alan Ya- 
% vuz’un ailesi derhal faaliyete ge- 
1  çerdi onu başka birisiyle evlen­
ir dirmeye teşebbüs etmişlerdir 
Ş Hattâ bir Türk kızı da bulmuş- 
Ü lardır. Nişan hazırlıklarına baş- 
5  lanıldığı zaman. Yavuz durum-j 
1 sevgilisi Zali’ve bildirmiştir. Zen- 
§  gin musevi kızı son bir defa da- 
(Devamı Pa. 7. Sü 5 rfe)
İslahye civarında yolu 
kesihn 2 vasıla soyuldu
Haydutlar olaydan çok kısa 
bir zaman sonra yakalandılar
BURS.VDAKİ Nikah Dairesinde çekilen ynkaHi ıe-im. yıldırım nikâhı
ÎIİIİİİIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUHÜIIIIIIIIIIIIIIIHHÎIIHIHHHI' bir arada gösteriyor. Yavuz'un imzaladığı nikâh defterine biraz sonra
yapılmak suretiyle, birbirine UaM.-v’: u.ıt. 
Zail de muas un atacgık, (f Hürriye
Gaziantep, 9 (Hususi) —  Yüz­
leri maskeli, elleri silâlılı altı şa­
hıs, dün gece sabaha karşı İsla­
hiye’ye bağlı întelli köyüne 500 
metre mesafedeki Mazilik mevki­
inde yoldan gelip geçen vasıtaları 
soyunuşlardır.
Telefon ve telgraf direklerini 
devirerek yolu kapatan altı si­
lâhlı. ilk ojarak Adana’dan gelen 
ve şoför Sabri Adlıoğlu’nun kul­
landığı Urfa 20J.10 plâkalı taksi­
nin yolunu kesmişlerdir. Taksi 
yolcularından Ahmet Atalan, Şe­
fik Celebi. A'i Arsbın ve Hüseyin 
Çavdar'dan 1681 lira para ile bi*' 
(Devamı 9« 7, Sil I den .
Hürrlyet’ln Dilnkü Nüshası




Frankfurt, 9—  Alman po­
lisi bugün öğleden sonra 5 
milj-on liralık banka dolan­
dırıcılığının bir numaralı a- 
damı Nezihi Kent’i (Kuzba­
ri) Münih şehrinde ele geçir­
miştir.
Münih polisinin mütehassıs ele­
manları beş gündemberi bu çok 
kurnaz ve ele avuca sığmaz do­
landırıcının peşindeydi. Daha ev­
vel ilgili Emniyet merkezlerine 
(Devamı Sa. 7. Sü. 4 -le)
Öğrencilerin 
N ü m a yişle ri 
Nihayet buldu
Üniversiteler rektörlerinin evvelki 
gün Milli Eğitim Bakanı ile yaptık­
ları müşterek toplantıda, açıkta ka­
lan lise mezunlan İçin bulunan 
formülden sonra, bu öğrenciler ta­
rafından 10 gündür devam ettirilen 
nüniRvlş fırtınası nihayet sükûnet 
bulmuştur. İstanbul’da dün bu öğ­
rencilerin hiçbir hareketine rastlan­
madığı gibi, kendilerini de ortada 
görmek mümkün olmamıştır. Sade­
ce S öğrencinin, evvelce yapılan 
hareketler dolayısîylc ö rfi İdarece 
ifadelerinin alındığı, kendilerine 
nasihat edildikten sonra bilâhara 
serbest bırakıldıkları öğrenilmiştir.
FORMÜL
Bununla beraber, öğrencileri *fi- 
kûnete kavuşturan formülün kesin 
mahiyeti henüz anlaşılamamıştır. 
Zira, ilgililerin de belirttikleri gibi, 
Ankara toplantısında yapılan hesap­
lar. sadece bu liselerden mezun 
(Devamı Sa. 7, Sü. 7. de)
Yeni otobüsler , Belediyenin .yeni aldığı 65 Kişilik 2,1 adet otonu- dün kava yolu ile şehrimize getirilmiştir. Arabalar). 
, , 4.1 kişilik personel. 4 günde 2 bin- 500 kilometre vb'
" « ‘ ederek, btuttgart'dan İstanbul’ la getirmiştir. Otobüsler trafiği kesif olan 
jsonıUvrüe. önümüzdeki uaftadau itibaren servise konulacaktır. (Foto: Hürriyet)
Mehmet Aslan’ı yumrukla 
öldüren Hüseyin Gürbüz yakalandık­
tan sonra karakolda. (Foto: Hürriyet)
Üç genç k ızın  
Dövdüğü çapkın 
Hastanede öfdü
Adana, 9 (Hususi) —  Karşıyaka 
semtindeki Cumhuriyet mahallesinde 
Döndü, Zeynep ve Nazlı adında üc 
geııe kız. kendilerine ayrı ayrı söz 
verip evlenme va’dinde bulunan 19 
yasında Abdülkadir Gülcinik adlı 
genci sokak ortasında döverek has­
tanelik etmişlerdir.
Kandırdığı kızlardan yediği da­
yakla ağır surette yaralanan Abdiil- 
kadır. bu sabah Devlet Hastanesinde 
olmuş ve olay bu suretle cinayet 
mahiyetini almıştır. İlk önce dayak 
hadisesinden Adllycye verilip serbest 
S “ "  Uc sene kız ve kavgada 
hindilerine yardım etmiş olan Kam­
ber adındaki şahıs bugün tekrar ya­
kalanarak nezaret altına alınmışlar-
İSTANBUL'DA
On gün (cinde İşlenen üç cina­
yete du.ı bir yenisi dalla eklenmiş 
tür lUr Se” C vumruk,a öldiiriilmüş.
Dünkü cinayet bir hiç yüzünden 
işlenmiş ve aslen Zara’ lt olan 19 
(Devamı Sa. 7, SU. 6. da)
Sahile : Hürriyet: :10 KASIM 1061
Hâdiseler Arasında:
Atatürkçülük ve Türkiye'nin dış itibari
Türkiye'nin batılılaşma ha­
reketi, Atatürk'ten çok eski­
dir. Türk aydınlan, en s* 
Tanzimat t an itibaren, toplu­
mlunuza Bat» hayat ve düşü­
nüş sistemi içine katmak için 
devamlı mücadele etmişler­
dir. Fakat bu gayettin gerçek­
leşmesi ancak, Atatürk’ün çe­
lik iradesi, hesaplı mantığı ve prensiplerde tâ­
viz kabul etmez kararlılığı sayesinde mümkün 
olmuştur.
Atatürk’ten önceki her batılılaşma hareketi, 
başlangıçta muvaffak olmuş görünse de, Türk 
toplumunu, artık bir daha sönmem ecesine, ışığa 
kavuşturanı siniştir. Her hamle, gerici kuvvetle­
rin mukabil darbesiyle ya hareket noktasına 
dönmeye mecbur kalmış, yahut daha fenası, e- 
zilmiştir. Türk aydınlan Atatürk’e kadar, orta­
çağdan kurtulmak gayretini zaman zaman taze­
lemişler, ama toplumu ve onun teşkilâtlanma­
sından ibaret' bulunan devleti, hâkim vasıfla- 
riyle burar Ortaçağ müessese» halinde kalmak­
tan kurtaramaimşîardır.'
Osmanlı Türkiye’si, türlü teşebbüslere rağ­
men, Batılı milletler topluluğuna girememiştir. 
10. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın başında Avrupa’ nın 
önde gelen devletleri, lüzumlu bünye ve ruh
değişikliğini bir türlü gerçekleştiremiyen Osman­
lI Türkiye’sini, aralarına eşit haklara sahip bir 
üye olarak kabul etmemişler, onu umumiyetle, 
tasfiyesi faydalı bir Ortaçağ artığı saymışlardır,
İstiklâl Harbiyle Batı emperyalizmine karsı 
kazandığımız eşsiz zafer, milletler topluluğunda 
19S0 dan itibaren görmeye başladığımız yük­
sek itibarı ve eşit muameleyi, yalnız başına sağ­
lamaya yetmezdi. Bu hakikati hiç kimse, zaferin 
rakipsiz başı Atatürk kadar görmemiştir. İstik­
lâl Zaferi bütün dünyaya dinamizmimizi, topar­
lanma kabiliyetimizi ve hür yaşama azmimizi 
gerçi beiâgaüe ispat etmiştir. Fakat bu tesirin 
devamlı bir hürmet ve itibar haline gelmesi, 
ancak, Atatürk inkılâplariyle Türk topluluğunun 
bir daha dönmemecesine Batının hayat sistemi 
ve fikir dokusu içine karışması sayesinde müm­
kün olmuştur.
Atatürk’ün ölümünden bu yana, dış itibarı­
mız, Atatürk inkılâplarına, bu inkılâplara temel 
teşkil eden prensiplere bağlılığımızın derecesine 
tâbi olmuştur. Atatürkçülüğe bağlandığımız nis­
pette itibarımız artmış, ondan uzaklaşma mâ­
nasına gelebilecek her hareket ise, zıt bir tesir 
yaratmıştır. 27 Mayıs İhtilâli, bilhassa inkılâp­
larına bağlılığı ilân ettiği ve Atatürkçülüğe dö­
nüsü müjdelediği için dış dünyada sempati ile 
karşılanmıştır.
VEFAT
Ankara Hukuk Fakültesi Ceza 
Hukuku Doçenti, Dr. Uğur Alacakap 




âni vefatı ile uğradıkları büyük 
acıyı paylaşır, başsağlığı ve sabır­
lar dileriz.
Ankara Hukuk Fakültesi 
Profesör, Doçent ve asistanları 




Millî Eğitim Bakanlığı, 27 Mayıs 
İnkılap ruhuna takviye maksadiy- 
ie, okullarda tatbik edilmeli Üzere 
özel bir program hazırlamıştır. 
Program, Ankara radyosunda hu­
susi surette hazırlanan, tele alın* 
iniş bir banttan yürütülmektedir. 
Bunda. İnkılâbın asıl gayesini be­
lirten konuşmalarla, çeşitli millî 
marşlar yer almaktadır.
Bakanlık tele atman bu pro­
grama ait bandı çoğaltarak, birer 
adedini bütün vilâyetlere gönder­
miştir. VÛâyet Mitti Eğitim Müdür­
lükleri verilen talimat üzerine, 
bunları çoğaltarak, hemen bütün 
okullara dağıtacaktır. Yalnız Mü­
dürlüklerin bütçesi buna imkân 
vermediği için masraf, okul ida­
relerince karşılanacaktır. Şehrimiz 
Millî Eğitini Müdürlüğü de bunun­
la ilgili hazırlıklarına başlamış ve 
Uk olarak programın teypten din­
lenen bir provasını yapmıştır. Du­
rum, ayrıca okullara duyurulmuş­
tur. Okulların satın almak sure­
tiyle temin edecekleri bantlar. İs­
tanbul radyosunda hususi surette 
çoğaltılacaktır. Program, bir saat 
devam etmektedir.
Bakanlıktan gelen talimatta ay­
rıca, programda yer alan marşla­
rın öğrencilerle ezberleneceği de 
kaydedilmektedir. Bu bakımdan, 
bu program okullarda sık sık öğ­
rencilere dînletilecektir.
TEŞEKKÜR
Eşim Dr, Ayten üresin’in âcil olan 
durumu karşısında uçakla Bursa’ya 
gelerek ameliyatını yapıp bize bir er­
kek evlât kazandıran arkadaşlarım 
Jim. Od, Cahit Koç oğlu, Jim. Münevver 
Özekin, Jim. Oo. Ferruh Adalı ile Bur- 
sa’ya modern bir tesis kazandıran Ye­
şilyurt Kliniği sahiplerine ve persone­
line teşekkür ye şükranlarımı arzede- 
rira.
Dr, Dündar üresin 
HÜRRİYET -  938«
Ocak Ayından İtibaren Pivasava Arsedilecek
i P R A G A Z ’ın
Anadolu yakası Başbayii KENAN HEKtMOĞLU, tâli bayilikler 
için müracaat kabulüne başlamıştır. •
KANLICA - KENAN HEKİMOĞLU
HÜRRİYET - 9392
İSTANBUL ANKARA
Yeni MAGÎRUS marka otobüslerle takviye edilen
« ^ M E N G E N L İ ^
Otobüsleri
Emniyet - Rahatlık - Sür’« !
SABAH ve AKŞAM
İstanbul Divan Oteli karşısı. Tel: 47 70 26 
Ankara Balin Oteli karşısı. Tel: 12 01 56
REKLÂMCILIK: 2572 -  9402
AŞK ROMANI * AA TURNBOU
—  118 —
Günler tuhaf bir yeknasaklık 
içinde geçiyordu. Ann, artık ak­
şamlan Paul’ü görünce, gözlerin­
de ışıklar yanan bir çocuk gibi 
olmuyordu. Çoktandır güldüğünü 
gören, işiten olmamıştı. Büroya 
bile telefon etmemişti. Taziyetlere 
teşekkür etmek vazifesini de 
Paui’e vermişti. Böylece günlerce, 
gecelere» ıstırabiyle başbaşa ya­
şadı...
Nihayet, bir akşam Paul, büro­
dan yorgun, argın gelip salonda 
tek başına oturduğu bir sırada, 
tekerlekli iskemlenin yeknasak 
tıkırtısını duydu. Kapı aralandık­
tan sonra Ann’ın yüzü göründü: 
—  "Paul, yalnız mısın,, diye 
«ordu.
Paul, hemen yerinden kalka­
rak, onu karşıladı. O zaman, 
Ann, kocasının gözlerinin içine 
bakarak: "Sana minnettarım. Ba­
na anlayış gösterdin dedi. 
Paul, eğilip Ann’ı dudakların­
dan Aptü. Evdeki hayat, yavaş 
yavaş normale dönmeğe başla­
mıştı. Gerçi Ann, eskisi kadar 
neşeli değildi ama, artık saatler­
ce odasına kapanmıyor, çocukla 
meşgul ohıyor, etrafiyle alâkadar 
oluyordu. Paul, genç kadının bu 
darbeden sonra, artık kendine 
gelmesine memnun olmuştu. Yal­
nız aralarında hâlâ o bir türlü 
anlayamadığı, ne olduğunu kestı- 
remediği his mânin vardı. Ann 
sanki Paul’e daima sitemle ve göz­
lerinde mahzun ve bütün bunla' 
rı ondan bilivormus gibi bir ifa­
deyle bakıyordu.
Fakat artık Paul’tt hiçbir hare­
ketle, hiçbir sözle itham etmiyor­
du. Mrs. Catherby de Paul’ü te­
selli ederken genç kadındaki bu 
halin tamamen değişeceğini, biraz 
daha sabretmek gerektiğini söy­
lüyordu.
Paul, olup bitenleri unutmak 
İçin kendini tamamen işine ver­
mişti. Gündüz faaliyetleri ikiye 
bölünmüştü. Bir taraftan kendi 
işleriyle, Hartwell’in bürosunda­
ki işiyle alâkadar oluyordu. Di­
ğer taraftan Kirkland ile beraber 
tasarlamış olduğu işleri tamamlı­
yordu. Günler böyle hummalı bir 
faaliyet içinde geçiyordu.
Yalnız akşamlan biraz güç ©- 
luyordu. Paul eve dönüp Kirkland- 
m çalışma odasına girdiği vakit 
garip bir hâleti ruhiye içinde ka­
lıyordu. Sanki orada her şey ona 
düşman kesilmişti. Onu itham e- 
diyordu. Sanki kulaklarında dai­
ma Kirkland’ın boğuk sesini du­
yuyordu: "Burada her şey benim, 
her şey benim,, diyordu. “ Sen bir 
parazitsin! Bir sonradan görme 
sin. Başka bir şey değilsin.,,
Paul bu sesi duymamak İçin 
çalışma odasında hiçbir vakit bir­
kaç dakikadan fazla kalmıyordu. 
Alaeağı kitaptan ve evrakı alıyor, 
hemen dışan çıkıp bu evrak üze­
rinde başka bir odada çalışıyordu. 
Kirkland’ın bürosuna da günler- 
denberi uğramamıştı. Amo ile son 
defa olarak Kirkland’ın cenazesi 
kaldırıldığı gün görüşmüştü. O 
zaman da bir şey konuşmama­
lardı. Am o sadece gözlerinde giz- 
leyemediği bir düşmanlıkla Paul’e 
bakmıştı. Paul, bunu anlamamaz- 
lığa gelerek:
—  “Bürodaki işlere her zaman­
ki gibi nezaret et Amo,, demişti.,,
Amo ise bundan böyle kimse­
den emir almıyacağını ima ettiren 
bir tavırla:
—  “Bakanz!,, demişti.
Halbuki ondan sonraki günler
büroya uğramamıştı bile. Miss 
Sayles, Arno’nun günlerce büroya 
uğramayışmdan endişeye kapıl­
mıştı. Bu yüzden bir gün, daya­
namamış, Paul’e telefon etmişti. 
Paul de, Miss Sayles’e ihtimal Ar­
no’nun teessüründen gelmediğini 
ifade etmiş, biraz daha bekleme­
sini tavsiye etmişti.
Amo, Kirkland’yı ölümüne ha­
kikaten müteessir olmuştu. Kirk­
land onun için bir hamiden daha 
fazla bir şeydi. Onu daima her 
bakımdan mükemmel görmüştü.
Daima he#1 hususta ona gü­
venmişti ve ondan daima her
hususta yardım beklemişti. Kirk­
land yok olunca, birdenbire ha­
yatında büyük bir boşluk hisset­
mişti. Neye uğradığını anlama­
mıştı. Günlerce kederini avutmak 
için büroya uğramak bile isteme­
mişti. Çünkü büroda her şey ona 
Kirkland’ı hatırlatıyordu.
(Devamı var)
Sekizinci kola hakkında  
m üzakerelere b a şla n d ı
Toplantıya Adalar temsilcileri ile tüccarlar katılıyor
Sekizinci kota ile ilgili olarpJi, btr 
komisyon tarafından hazırlanan rapo­
run müzakeresine, dün saat 11 de Sa­
nayi Odasmda. diğer vilâyetlerden ge­
len Ticaret ve Sanayi Odpjarı temsil­
cilerinin iştirakiyle başlanmıştır.
39 kasıma, kadar sürecek bu top­
lantının birinci gününde. 1961 ticaret 
reiimi ve ithalât vönetmeliği hakkın­
da, tüccar ve sanayicilerin görüşleri 
alın m iştir.
Toplantıda, bu toplantının gayesi 
izah edilmiş ve şöyle denilmiştir:
. “Toplantımızın gayesi senelik
1 pekiş Y  ü nlüleri 
<r> 100 yünden imâl 
edilmiştir .Ve bütün 
dünyada tercih edilen 
yünlüler gibi hafiftir» 
vumuşaktırsıcak tutar. 
El bisel ik, pardesülük 
paltoluk her desende, 
zevkinize uygunkumaş 
İpekiş mamulatıdır.
Yazdan kışa Kıştan yaza 
daima en iyi giyinmek için 
İPEKİŞ emrinizdedir. s
ı
Kumaş alırken üç metrede bir mevcut j? 
İPEKİŞ damgasına DİKKAT ediniz. '
IB.ÜT.0.N KUMftŞ MAĞAZALARINDAN ARAYINIZ.^
İSTANBUL BELEDİYESİNDEN
Eminönü - Unkapanı imar sahasında kaldığından, istimlâke 
tâbi tutulan Ahîçelebi mahallesi. Limon İskelem sokağı, 32 kapı, 
447 ada, 3 parsel sayılı 23 m2 »ahali, üstünde odaları olan kâr- 
gir dükkânın 1/12 hissesi Nazife uhdesinde bulunmakta iken 
adı geçenin vefatiyle hissesi veresesine intikal etmiş ve vâris­
lere noter vasıtasıyla istimlâk tebligatı ifasına tevessül edilmiş­
tir.
Gayrimenkulün tamamına, 25300 lira istimlâk bedeli takdir 
edilmiş olup, bu bedel 10.8.1955 tarih, (4616) No. lu makbuz 
karşılığında Emlâk Kredi Bankasına yatırılmıştır. 1/12 hisse 
sahibi iken vefat eden Nazife’nin vârisleri Sim  Timir, Mustafa 
Sıtkı Omay (Aynı zamanda Cemal özamay vârisi) Mürvet Hacı 
Salih, Zehra Çengil, Lütfiye Babadağlı, Hamit. Çelender, Mehmet 
Ali Çınar, Haşan Süreyya Oiliv, Ihsan Ander, İkbal Satana, 
Nimet Bardük, Kasım Ahmet Özperçin, Mehmet Ali îrdelman. 
İsmet Denker, Müeyyet Çilingiroğlu, Melek özperçin vârislerin­
den Meserret Uzun, Abidin Çelender, îsmet Çelender vârislerin­
den Hürriyet, Mesket, Mehmet, Hamit, Siret, Melek öngülşenı 
Saadet Berzer, Mustafa Berzer, Hakkı Berzer, Fatma Ümmiye 
Kutsigil, Vedat Cilev, Etfal Cilev, Fatma Muzaffer Kaluç, Meh 
met Berszer, İsmail Hakkı Berazer, îclâl Uluğ, Mehmet Mustafa 
Beshnzade, Mehmet Ali Tokgözlü, Kadriye Tosunoğlu, Âfitap 
Cemali, Ethem Tokgöz, Rahmet Berzeroğju, Hakkı Kaluç, Meh­
met Kaluç, AH Kaluç olup, keyfiyet 6830 No. lu ^Kanunun 13 ün­
cü maddesi mucibince tebliğ ve kanunî müddeti zarfında İstan­
bul Belediyesi aleyhine mahkunneye müracaatla itiraz edilmediği 
veya rızaen ferağı yaptırılmadığa takdirde, mezkûr kanunun 
17 nci maddesinin tatbik edileceği ilân olunur.
BASIN : 1001* - 9990
V E F A T
Şükriye Tara’nm dr.madı. Nesrin 
Tara nın eşi. merhum Lâmia Kata­
rın ile Hüseyin, Samim, Selma Ta­
ra ve Aliye Karaosmanoğlu’nun ba­
balan. Pakize Katerin. Selim ve A- 
li Karaosmanoğlu ile Süeda^ Ahmet. 
Alî Tara ve Füsun Vulkan’ın büyük­
babaları, Şeyhli!etlbba. insanı kâ­
mil emekli askerî doktor operatör 
İzmir eşrafından
BAHTİYAR TARA
Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Ce­
nazesi 10.11.1961 cuma günü (bu­
gün) öğle namraını mütaakıp Şişli 
Camiinden kaldırılarak ebedî istira- 
hatgâhma tevdi edilecektir.
HÜRRİYET - 9421
T E Ş E K K Ü R
Yaptıkları muvaffakiyetli pjneli- 
yattan dolayı çok kıymetli 
Profesör Dr. EMİN NECİP ATAKAN, 
Profesör Dr. İBRAHİM BERKAN,
tedavim esnasında müşfik ilgile­
riyle mütehassis kaldığım Şişli Et- 
faJ Hastanesi Nisaiye Servisi dok­
toru Bay Orhan. hemşireler ve 




Nîn Kasmı {lî% nci) «ayısını 
gördünüz mü? Bir kere tetkik 
ederseniz bugüne kadar onu na­






ithalât programı İlân edilirken, karşı­
laşılan güçlükleri ortadan kaldımak- 
tır. Sîzlerin görüşlerinizi ve teklifleri­
nizi bir araya, getirdikten sonra, kota 
nihaî seklini alacak ve ileride ilân 
edilecek duruma girecektir,,
Söz alan bîr delege de. fikrini şöy­
le açıklamıştır:
—- “ Kabine, henüz teşekkül etmedi. 
Yeni ekonomik politikamız bütün esas- 
Jariyle belli değil. Bu bakımdan, böv- 
le bir ön çalışmanın vapılme^ı. bence 
zamansızdır,..
Diğer bir delege de bu görüşe ceva­
ben şöyle demiştir:
—- “ Bizler hiçbir çalışma göstçrme- 
vip, kolumuzu bağlamak yerine, ileri­
de büyük bir faydası olacak bir çalış­
ma yapmayı daha muvafık buluyo­
ruz. Bu çalışmalarımızın ileride hiç ol­
mazsa bir faydası olacaktır...
“HUZUR EVİ., İÇİN 
MADALYON YAPILDI
Kadınlar Dayamşmrf Birliği Darüla­
cezeye Yardım Cemiyeti tarafından, 
Aziz Atatürk’ün ölüm yıldönümü dola* 
yısiyle, Türk kadınlığının ona olan 
bağlılığını belirten bir madalyon ha­
zırlatılmışta. Kadın sanatçılardan Res­
sam Melek'in hazırladığı bîr kompo­
zisyon ile meydana getirilen bu ma­
dalyondan, külliyetli miktarda Darp­
hanede bastırılarak, satışa çıkarılmış­
tır. Cemiyet. madp.îyonla7*dan temin -e- 
deceği parayı, şehrimizde düşkünler 
için kuracağı “Huzur FAİnin., inşasına 
sarfedeeektir. Bu münasebetle ilân e- 
dîlen bir beyanname ile Türk anaları 
madalyonlardan satın almeya davet 
edilmektedir
YARALI ADAM BİR 
ŞEY HATIRLAMADI
Evvelki gece sabaha karşı, Nunıo#- 
maniye dâki yağ fabrikası önünde bo­
ğazı hafifçe çizilmiş ve baygın vazi- 
vette bulunan 24 yaşındaki Rakım 
Akarsu’nun esrarı dün çözülememiştir.
Yaralı dün bütün gün kendisini ki­
min yaraladığı hakkında en ufak bir 
şey hatırlamadığım tekrarlamış dur­
muştur. Bununla beraber soruşturma­
yı yapan Alemdar Başkomiserliğl İlgi­
lileri, Rakım Akarsu'nun evvelki gece 
aynı semtteki dükkânlarında kardeşi 
ile birlikte içki İçtiklerini tesbit etmiş, 
fakat yaralının kardeşi de, dün bütün 





Belediyenin elektriğe zam yapmamak 
hakkmdaki kararı, sanayi çevrelerinde 
memnuniyetle karşılanmış, dün birçok 
fabrika ve iş sahibi. Belediye Başyar­
dımcısına teşekkürlerini bildirmişlerdir.
Bu arada sızan haberlerden anlaşıl­
dığına göre, Ktibankm zam teklifi yan­
lış bir hesabın telâfisi için yapılmıştır. 
Belirtildiğine göre, Yıldıztepe muhavvi- 
le merkezi yapılırken, çeşitli yönlerde 
dağıttığı elektrik enerjisinin kilovatının 
3 bin liraya mal olacağı hesaplanmıştır. 
Ancak Yıldıztepe merkezi işlemeye baş­
layınca. bu maliyet, 13 bin liraya yük­
selmiştir. Etibank'm zam teklifini, bu 
farkı kapatmak İçin yapmak istediği 
ileri sürülmektedir.
BURSA’YA  BİR MÜDDET 
UÇAK GÎTMÎYECEK
Türk Havayollarının Bursa seferleri, 
15 kasım çarşambe. gününden itibaren 
beJirsiz bir süre İçin iptal edilecektir. 
İlgililer, Bursa hava alanı pistinin u- 
çuşa müsait olmadığını ifade etmişler 
ve yolcuların nispeten az olduğu bu 
mevsimde, meydanın revizyondan ge­
çirileceğini belirtmişlerdir. Bursa hava 
p.ianınm bir süre İçin kapatılmasiyle, 
hava trafiğinin Bursa'ya yakm bir a- 
lana. Yalova’ya kayacağı da belirtil­
mektedir.
Çeşitli Haberler
•  KADIKÖY halk!, Kadıköy'deki
dispanserin kaloriferlerinin yanma­
masından şikâyet etmektedirler. Şi­
kâyet sahiplerine göre, hastaların 
ekserisi bu sebepten, muayene sı­
rasını beklemeden burasım fcerket- 
mektedirier.
•  BİRKAÇ gün önce şiddetli fır­
tına sebebiyle şamandırasından ko­
pan Zineirbozan Fenerinin revizyo­
nu sona ermiştir. Fener, bugün ye­
rine takılacaktır.
•  EKİM ayında Balıkhaneye 349
bin 200 kilo çeşitli, 260 bin 200 
kilo torik. 1 milyon 53 bin 700 ki­
lo pa.amut olmak üzere, 1 milyon 
563 bin 100 kilo balık getirilmiş ve 
satılmıştır.
4b TAŞRA illeri ile İstanbul ara­
sında işleyen otobüslerin intizamım 
sağlamak için, Vatan Caddesinde in. 
şaatına karar verilen otogar, 1 ha­
ziran 1962 tarihinde faaliyete geç­
miş olacaktır.
•  ALMANYA’mn Münih şeh­
rinde yapılan 13 nd Beynelmilel 
Talebe Turizm Konferansına katılan 
Türk delegasyonu dönmüştür. Dele­
gasyon, bu konferansta, bilhassa 
turizm alanında az gelişmiş millet­
ler hakkında yapılan çalışma ve e- 
tlidlerde faal bir rol almıştır,
•  MUAYYEN deniz sahillerinde 
gemi kurtarma ve yardım işleriyle 
vazifeli bulunan Gemi Kurtarma İş­
letmesi, karasularımız içinde, Hora, 
İmroz ve Alemdar gemileriyle ge­
çen yıl 6 yabancı ve 5 Türk gemisi­
ni. 1961 yılında da 4 yabancı gemi­
yi kurtarmıştır,
•  KARTAL Postanesinin hp£ çavu­
şu, dün sabah polise müracat e- 
derek, Kartal ile Cevizli arasındaki 
bakır tellerin 150 metresinin gece 
meçhul şahıslar tarafından çalmmış 
olduğunu bildirmiştir:
TEŞEKKÜR
Sevgili eşim ve babamız, 
NECMEDDÎN UZGİRAY'm
vefatı dolayısiyle cenaze merasi­
mine îşt.lrâk eden Güven Sigorta 
Şirketi Müdürler Heyetiyle. me­
mur arkadaşlarına, Sümerbank İs­
tanbul Şubesi Müdür ve arkadaşla­
rına. çelenk göndermek kadirşi­
naslığında bulunan sigorta şirket­
leri ve acentelerine, telgraf ve te­
lefonla taziyetlerinî bildiren nk- 
rab” . dost ve arkadaşlarına ve Ban­
kalar Caddesi Trafik memuru Fet­
hi Canbula teşekkürlerimizin ib­
lâğı hususunda değerli gazetenizin 
tavassutum: rica ederiz.
Esi İsmet Uzgiray ra 
-’ocukları
HÜRRİYET - »395
Memur kandıran sahte 
tüccar nezarete alındı
Dolandırılan memurlar eşya satın almak istemişler
Banka soygunları, banka dolandırı­
cılıklarından sonra, şimdi de bazı kim­
seler, banka personelini dolandırmağa 
başlamışlardır. Nitekim dün yakala­
nan ve bugüne kadar sabıkası olma­
yan Ovagim Canüigen adında 45 yaş­
larında bir şahıs, kurbanlarının bir 




Süleymaniye, Sİyavuşpaşa sokak’takİ 
15 sayılı handa Abdülkadir Yılmaz a- 
dmdaki şahsa ait ‘Gemici Feneri ima­
lâthanesi”  nde. dün saat 10.30 da yere 
atılan bir sigara İzmaritinin benzini 
tutuşturmasından yangın çıkmıştır. Kı­
sa zamanda bastırılan yangında, Orhan 
öztürk. Necdet Beşe ve Ramazan Dost- 
kol adlarındaki işçiler, muhtelif yerle­
rinden yanmışlardır.
D O Ğ U M
Türkan ve Murat Key- 
fer, bir kız çocukları 
dünyaya geldiğini dost 
ve akrabalarına müjde­
lerler,
tL: »»O » - » m
M Y D A L
depo -ve «CÄfinelerd« ‘bulunur.
HÜRRİYET - 9591
D A V E T
1 «  r « 9im 3961 cumartesi günü sabah saat 10 da, Bankama Umum Müdürlüğü salon­
larında yapılacak olan ikramiye çekilişine muhterem mudilerimizin teşrifleri rica olunur.
TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş.
. Umum Müdürlüğü
REKLAMCILIK: Í8SS
Bankaların dışında daha birçok res­
mî ve hususi müesseseiere giderek, 
çalışanlara bir masal uyduran Ova­
gim. “Ben İflâs etmiş bir tücçanm. 
Ancak gümrükte henüz çekmediğim 
birçok İthal malım var. İsteyenlere u- 
fak bir peşin para île, dikiş makinesi, 
transistörlü radyo, elektrik süpürge­
si, yemek takımı ve buna benzer eş­
yaları verebilirim.,, demiş ve iddiaya 
göre, bu şekilde birçok kimsenin 300- 
400 lirasını dolandırmıştır. Bugüne 
kadar tahminen 2Ü.OOO lira dolandır­
dığı İddia edilen Ovagim Canüigen 
nezaret altına alınmıştır.
n e m e re r im e o e  n  *  ocfa.
S  AT t A l MANYANIN i #  ÖJ1ÜN KAIİT£Ü  
m»oA/sL auü ne gösuau($İmma 
fiAK İNUen i ne to z  on  e r te  O  eronATİh
*AOOWm fOTOAAAF n A K İN e tfP !
TAKSİTIE
SA TII H  AKTADIR
r o r o  İ s t a n b u l  s p o r
H ınM  »eoAr ÇAO nîStisiSKta
ret: i i  4 6  *8
Diiekiif Nik'in Maceraları: Emanet Çanta : 63
E V LI D
Kıyını «çim, sevgili bebem» 
Enij Büyükelçi Merhum 
A ŞEVKİ BERKER’in 
vefatınıurkına «ününe müsadif 
10 Kasl961 cuma (bugünl 
İkindi »azım mütaakıp Mucka 
TesvikiîCamiinde aziz ruhu için 
memlei*tizin tamnmı? Mevlid- 
hanlanbafındnn okunacak Kur- 
an-ı K. ve Mevlidi Şerifte ak­
raba, d ve din kardeşlerimizin 
bukmnrmı rica ederiz.
terhumun e*, ve kızlan 










•  rmba Tatlısı „
•  : f a « ' * '
. (dış; satış yapılmaktadır)
K ' N Y A L I
Jkx% •! /. \ • / {•
Sir*, Tel.: 27 19 35
FAAL I 3983 - 8410
Radyolarımızın Bugünkü Programı


















Açı!» ve Asi* Atatürk’ümüzün *3 üncü Ölüm
yıldönümü münasebetiyle özel program.
Kuranı Kerim




Atatürk’ün mübarek nA’sının 10 Kasım 195* 
tarihinde Ankara Etnografya Müzesinde ge­
çici kabrinden Amt-Kabirdeki ebedi Isttra- 
hatgfthına tevdi töreninden yapılan naklen 
yayından kısımlar
Amt-KaMr'deld törenin naklen yayım 
Atatürk şiirleri ve Türk cenaze marsı 
Oğla yayınlarının programı ve kapan»




Atatürk’ün gençliğe hitabesi ve genelisin
Atasına cevabı
Halterler ve hava rapora




















Türk sairlerinin Atatürk’e seslenişleri 
Prof. Dr. Afet inan ve Prof. Enver Ziya Ka- 
ral İle yapılan karsılıkb bir konuşma' 
Akşam programlan v© kapanış 
Açılış ve program 
Türk çocuğundan Atatürk’e (Çocuk saatinin 
özel programı)
Türk ve dünya baaıtunda Atatürk 
Türk anneleri Atatürk'e «esleniyor.
Haberler vo hava rapora 
Atatürk '* egıt
Türk Silâhlı Kuvvetleri adına Mr konuşma 
Türkiye öğretmenleri Federasyonu adına ko­
nuşma
İsmet İnönü’nün 1938 yılında Türk milletine
hitaben yayınladığı beyanname
Yen! Türkiye ve Mustafa Kemal
Atatürk Kurtuluş Savaşında
Atatürk oratoryoşu




(BAKIRKÖY: C Gönçer « Bsh- 
çeUevlcr B?ki Londra «fa ltı 
?,y. (BEŞİKTAŞ: N. Harman - 
Vişnezado Valdeceşme Spor C.
,îal: 4755531. (BEYOĞLU: 
M. Kilit - Hasköv Kecocl Piri 
Mi,,?;“ ,?11*" Rüseo s- 35). (E- MİNÖtyÜ: O. Caiıkvan - Kum- 
kam Ibrahimuasa Yokuşu 5 - 
H. Mete - Lines Camii Şerif 
S. 24), (EYÜP: A. Alçılar - O- 
tshcılar Fathi Cebeci C. 391. 
(FATİH: F. -Siter - Aksaray Da- 
iarcık S. 24-7. Tel: 213582) 
(KADIKÖY: 1. Karlıklı - Baha- 
riye_ C. Nevzaroin S, 30. Tel: 
362144 . V. Buluş - Aztzive 
Hamamı karsısı Kırmızı Kuaak 
S. 31. - F. özgen - Bostancı 
Tandurak Yeni Gelin 9. 5. Tel:
562981). (SARIYER: T. Tul«« -
Baltolimanı C. 41). (SİSLİ: H. 
hut“ l - Kurtuluş C. Kurtuluş 
Polas 55-5. Tel: 486433). ÜS­
KÜDAR: O. Kaprielvan îca- 
dtye Cifte Bakkal Camlık C. 
5?,V Tv  1 J.6™541 (2EYTİNBUR- NU: K. Tüztln - Sümer M. 38 
S. 65-A. Tel: 7İ6611).
Nö. Eczaneler
(Akaaray Ve Topkapı - Haseki). 
(Arnavutkoy - G. DlvanlıoJIut, 
(Bakırköy ve Yeşilköy - Mer­
kez ve Merkez). (Bnslktas - 
Beşiktaş). (Beyazıt. Sirkeci ve 
Eminönü * B, Derman. S. Kök- 
sal Nişanca, Kücükpazar Dİ- 
ve Beyazıt Merkez). (Bey­
oğlu - Galatasaray), (Kdirne- 
kapı ve Fatih - Candemİr ve
Karasrümrük). (Ryüo • Petek), 
(Fener ve Batat - Fener). (Ga­
lata - Merkez). (Kadıköy - 
Ersrünsu. Ulutaş. Erenköy. Bos­
tancı ve Kızıltoprak). (Kasım­
ımsa ve Hasköy - Tozkooaran 
ye Bayraktar). (Ortaköv - Mer­
kez). (Rami - Sarıeröl) (Sa- 
matya - Halk). (Sarıyer - Alâ- 
addin ve BoyacıkÖv) (Sisli * 
Sisli Merih ve Şifa), (Taksim - 
Emel ve Esre). (Üsküdar - îm- 
rahor). (Zeytinburnu - Yeni).
İ T F A İ Y E
(BAKIRKÖY - 716466). (BEYOfi- 
bÜ - 444644). (BurHazsdft -
51S.KI3) (Biiyttknda - 516083). 
(Çubuklu - 680001 - 60) <E-
reoköy . 552045). (Piorv« - 
738792), (Haliç Deniz - 229030). 
(Halıcınitlu - 442948). (HeybeH-
"d«  - 518402). (İSTANBUL 
214222). (Istlnya Deniz • 6360201. 
(Kadıköy • 360872). (Kartal - 
534205). (Rumbada - 518132)
* 212711) (Üsküdar - 
160945). (Yeşilköy 7Ş8430)
Tren - Vapur - Ugak
o?o.ıJ£eın,,2r,0*,an Haydarpaşa: 360475 - Sirkeci: 323079). (De­
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H A V A  Bu&ür> «ehrimiz ve civarında hava sabahleyin puslu, son­
raları parçalı bulutlu geçecek, rüzgârlar değişik yönler- R A P O R U  den hafif esecek, sühunet bir miktar artacaktır. Dünkü sü­
hunet Azami 18. asgari 13 dedece olarak kaydedilmiştir
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına 
İmtiyaz Sahibi: EROL SİMAV! * Yazı İşleri Mü­




Cape Canaveral (Florida) 9 (AP) 
r— H. Amerika’nın F.thaıı Ailen nük­
leer denizaltısı, dün Atlantik Okya­
nusunun altından altıncı Polaris gü­
dümlü mermisini başarıyla atmıştır.
Savunma Bakanlığının yaptığı a- 
cıklamada. atısın Cape Canaveral’ln 
takriben 80 kilometre güneydoğu­
sunda yer aldığı bildirilmiştir.
İki safhalt roket, berrak bir gök­
te j ükselirken. müşahitler, güdümlü 
merminin katı yakıtla müteharrik 
motorlarından çıkan «çık renkli 
egzoz İzlerin! kolaylıkla takip et­
mişlerdir.
R. Amerika’nın en yeni ve en
büyük nükleer denizaltısı olan Ci­
han AHen, dört haftadan ar bir ra­




Burdur, 9 (Hususi) —  Burdur Lise­
sinde veriri radyo cihazı özerinde yapı­
lan çalışmalar, müspet netice vermiş­
tir. Fizik öğretmenleri nezaretinde ça­
lışan öğrencilerin denemeleri, muvaf­
fakiyetle sonuçlanmıştır. İlgililerden 
müsaade alındıktan sonra. Lise Radyo­
su kısa dalga üzerinden devamlı neş­
riyata başlıya çaktır.
Nükleer denemeler için 
karar sureti kabul edildi
Derhal müzakerelere başlanması isleniyor
Birleamb Milletler. < New-York) •
(AP) —  Nükleer bomba denemeleri­
nin menedilmedi maksadiyle Doğu-Batı 
bloklarının derhr.l müzakerelere baş­
lamalarını teklif eden B Amerika - 
İngiltere karar sureti dün gece B. M. 
Genel Kurulunda büyük ekserivetle tas­
vip ve kabul edilmiştir.
Sovyetler Birliği karara şiddetle mu­
halefet etmiş ve müzakerelerin asla 
yapılmıyacağım peşinen bildirmiştir.
Kerar. 103 üyelik Genel Kurulda 11 e 
karşı 71 oyla kabul edilmiştir. .15 ü- 
,ve çekimser kalmıştır. Sovyet’ blokuna 
dahil 10 memleket ile Küba aleyhte 
oy vermiştir. Sovyet delegesi Semyön 
K. Tsarapkin bu karar için “Ölü doğ­
muş bebek., demiştir.
Dün kabul edilen karar aureti. Am-
6 bina yandı
İsrail yeni füze 
denemesi yapacak
TelAvh. 0 (A.A.) —  Isra‘1 basınına 
göre, hükümet yakında yeni bir füze 
denemesi yapacaktır.
Gazeteler. Mısır ın geçenlerde yaptı­
ğı füze denemesi île İsrail'in daha ön­
ce fırlattığı "Şavit 2" füzesini hatırla­
tarak. "Şavit 3” ün evvelki füzeden 
3 defa daha büyük olacağını ıâe 100 
kilometreden fazla bir irtifaa çıkaca­
ğını belirtmektedirler. "Şavit 2., 80
kilometreye yükselmişti.
ya - Afrika grupunun denemelerin 
moratoryum., şeklinde sona erdiril­
mesi teklifini ileri süren knrp.r sure­
tine Batıkların cevabım teşkil etmek­
tedir Sovvetler gerek Asya - Afrika 
grupu ve gerek B. Amerika - tngilte- 
re tarafından sunulan karar suretini 
reddederek, nükleer denemelerin an­
cak" tam ve umumi bir silâhsızlanma 
konferansının yapılmesiyle durduru­
labileceğini ileri sürmüşlerdir.
Batılı devletler. tesirli bir kontrol 
sistemine malik bîr anlaşmayı derhal 




Salt Lak« City. 9 (AP ) —  Salt Lake 
City’de bir polis kadın, son model kul­
lanılmış bir arabaya mukabil en küçük 
kızlarını ücret olarak vermeğe teşeb­
büs eden bir karı-kocayı tevkif etmiş­
tir.
Kullanılmış araba satıcısı polise ver­
diği ifadesinde, karı-kocanın kendisine 
böyle bir teklifte bulunduklarını bildir­
miştir.
Satıcının karım rolüne giren polis 
kadın. 19 yaşındaki anne İle 30 yaşın­
daki babayı tevkif edip cezaevine gön­
dermiştir.
tzmlr. 9 (Hususi) —  Dön gece De-
ğirmendere Nahiyesinde çıkan bir van­
am neticesinde 6 dükkân kül olmuş­
tur. Yangın saat 01.30 raddelerinde 
Mehmet Bedri isimli bir şahsa ait dük­
kândan çıkmış ve kısa zaman içinde et­
rafı tehdide başlamıştır, tzmir itfai­
yesi olav mahalline giderek, çalışma­
lara katılmıştır. Yangın sonunda A 




Beigrad. •  (AP .) leigrad Rad­
yosu Beti Yugoslavya'nın Musko 8va- 
riiste bölgesinde, bir madende dokuz 
madencinin mahsur kaldığını v « bun­
ların dördünün öldüğünü bildirmiştir. 
Diğer beşi henüs hayattadır.
Yıldızınızla Başbaşa
KOÇ BURCU: (21 Mart - 20 Nisan) başlanmış ış. yarı bitmiş mü- 
lâhazasiyle kendinizi kapıp koyuverir ve hiç lüzum yokken 
gevşerseniz, ayağınıza gelen bu kısmeti de kaçırabilirsiniz.
BOĞA BURCU: (21 Nisa» - 20 Mayıs) Sizi üzen ve canınızı sıkan 
şey. maddî olmaktan ziye.de psikolojiktir. Zaman zaman ken­
di dünyanıza kapanıp dertleri
Kıraliçe Elizabeth 
Gana’ya gitti
Londra. 9 (AP ) —  12 günlük res­
mî bir ziyarette bulunmak üzere Kıra- 
liçe Elizabeth II bugün uçakla Gana’ya 
hareket etmiştir.
Kocası Prens Philip ile Özel bir
Boeing 707 tepkili uçakla Accra’ya 
müteveccihen yola çıkan 35 yaşında­
ki Kıraliçeye Scotland Yard dan birçok 
gizli polis refakat etmektedir.
141 Kota TIRPAN
145 Kota Ustura
146 Kota Traş bıçak
202 Kota ÖLÇÜ ÂLETİ
Tahsisi olanların telefona rica 
olunur. 22 77 46
ti,: saat . M M
içinize atmanız doğru değil.
İKİZLER BURCU: (21 Mayıs - 20 Haziran) Realiteyle sarmaş do­
laş olmuş durumdayken yine birdenbire hayallere dalmam* 
doğru bir sey değil Yersiz nayallerin »onu hayal kırıklığıdır.
YENGEÇ BURCU: (21 Hasiran - 20 Temmuz) Hani ’ ’HrJep ora* 
davsa arşın da burada., diye bir *öz vardır, gir, bunu bildiği* 
nis halde ne arşına ehemmiyet veriyorsunuz ne de endazeye.
ARSLAN BURCU: (21 Temmus - 20 Ağustos) Yine mütereddit bir 
halini* var. işin garibi bu duruma niçin düştüğünüzün siz de 
pek farkında değilsiniz Şöyle kalbinizi bir yoklayın bakalım.
BASAR BURCU: (21 Ağustos - 20 Eylül) Sizi tekrar tekrar tebrik 
etmek lâzım. Çehrenizdeki tebessüm gittikçe genişliyor, kal­
binize müemadiyen huzur doluvot. Kem gözlerden sakının
TERAZİ BURCU: (21 Eylül - 20 Ekim) GönülLer arasında âhenk 
olmadıkça aşk daima tek cepheli kalacak ve yüzde yüz an- 
laşm?.k imkânı asla »ağlanamıyacaktır. Bunu unutmayın.
AKREP BURCU: (21 Ekim - 20 Kasım) Naz ve niyaz mevzuunda
biraz ileri gittiğinizin farkında mısınız? Bu garip davranış­
lara artık bir son vermek mecburiyetindesiniz. İyice düşünün.
YAY BURCU: (21 Vasim - 20 Aralık) İçi İçine sığmayan bir ha­
liniz var. Bilheasa bugünlerde çok hareketlisiniz. Her ne­
ticeye koşarak varmak şart değil. Biraz daha sftkin olun.
OĞLAK BURCU: (*1 Aralık - 20 Ocak) Bütün dünya bir tarafa 
o bir tarafa şeklinde bir hüküm yürütmek iyi ve güzel 
ama günlük hayatın icaplarını da asla unutmamak lâzım.
KOVA BURCU: (21 Ocak - 20 Şubat) Bazı şeylerin kaşla göz a- 
r asır» da olup bitmesine hayret ediyorsunuz değil mi? Böyle 
»evlere kendinizi alıştırın. Aşk bir nevi emrivakiler zinciridir.
BALIK BURCU: (21 Şubat - 20 Mart) Kâfi değil. Saadetinizi mu­
hafaza etmek, »evdiğinlı kimseyi de drha mesut görmek 
istivorsanız, davranışlarınızda muti ve yumuşak olmalısınız.
BUGÜN DOĞANLAR: Yaşadıkları andan ötesini düşünmezler. Her 
bakımdan gayet gamsız kimselerdir. Üzüntüye tahammülleri yok­
tur. Üzülen kimselerin nly« üzüldüğüne de akıl erdiremezler.

























































V e f a t ı n ı n  2 3 .  y ı l d ö n ü m ü n d e  b ü y ü k  A t a  y ı  a n a r k e n :
Eğitim dâvamız ve Atatürk
Atatürk'e göre, bir milleti hür, bağımsız 
yüksek bir toplum halinde yaşatan da, bir 
milleti esarete götüren de eğitimdir.
ölümünün 23. yıldönümünde Atatürk’ü «ay­
lıyla anarken, millet ve toplum hayatının her 
alanında bize daima en doğru ve en iyi yolu 
gösteren Büyük önder’in bir numaralı millî 
dâvamızı teşkil eden millî eğitim konusuna 
dair görüşlerini belirtmeyi faydalı bulmaktayız.
Büyük önder’«  gö­
re. milli eğitim 
İşleri "hükümetin 
en feyizli ve en 
önemli görevi., i- 
dl, Türk ulusunun 
tamamen modern 





yük dâva, "en medeni ve 
müreffeh millet olarak varlı­
ğımızı yükseltmek, mesel esiy- 
di. Bunun için de. "asırların 
uyuşturucu idare ve terbiye­
cini terketmek,. hiçbir man­
tıkî esasa dayanmayan bazı 
gelenek ve alışkanlıkları bir 
yana atmak gereği vardı.
Bu d* ancak. yeni yetişenler«
lâik ve milli bir eğitim vermek!« 
mümkün olabilirdi. Milli hedefler« 
yönelin iyen bir eğitim şenli yüzün­
den birçok topluluklar şunun bu­
nun esaret vo zillet zinciri altıncı»., 
yaşıyordu. Çünkü aldıkları terbiy« 
onlara bu zincirleri kırabilecek in­
sani meziyetleri veremiyordu. Ata­
türk’e göre, bir milleti hür. bağım­
sız. yüksek bir toplum halinde > a- 
»atan da, bir milleti esaret ve sefa­
lete götüren de eğitimdir. Bu sebep­
ledir ki asırlarca ihmalkâr bir ida­
renin devletin bünyesinde açtığı 
yaraların tedavisi için sarfedtlecek 
gayretlerin en büyüğünü hic şüphe­
siz irfan yoluna harcamak zorun­
daydık.
Atatürk, millî eğitim siyasetimi­
zin temel yönünü şu sözlerivle be­
lirtmişti:
Ceval GERAY
"Bu memleketin »ahibf ve he­
yeti içtimuiyemizin unsuru esa­
sisi köylüdür, işte, bu koyludur 
ki bugüne kadar nur-u maarif­
ten mahrum bırakılmıştır. Bina­
enaleyh bizim takip edeceğimiz 
maarif siyasetini» temeli, evve­
lâ mevcut cehli izale etmek­
tir... alelıtlak umum köylüye 
okumak, yazmak ve vatanını, 
milletini, dinini, dünyasını tanı­
tacak kadar tarihi, coğrafi, dini 
ve ahlâki malûmat vermek ve 
âınal-i erbaayı öğretmek maarif 
programımızın İlk hedefidir...
1960 Türkiyesi’nin şartları da bu 
temel yönün değişmediğini göster-. 
önektedir.
Büyük öğretmen, millî eğitim si­
yasetimizin ana hedeflerini de gös­
termiştir:
1. Okuma - yazma bilmeyen 
tek vatandaş bırakmamak.
3. Memleketin büyük kalkın­
ma savaşının ve yeni çatısının 
istediği teknik elemanları yetiş­
tirmek.
3. Memleket dâvalarının İdeo­
lojisini aniıyacak, anlatacak ne­
silden nesi ta yaşatacak fert v# 
kurumlar yaratmak.
Bu hedeflerin bugünün Türkiye’­
sinde hâlâ değerini muhafaza etti­
ğini Türkiye Eğitim Millî Komisyo­
nu raporunu okuyanlar berhald« 
gözden kaçırmıyacaklardır. ,
Ulusuntm % 80 inin okuma - 
yazma bilmemesi karsısında. "İn­
san olanlar Lvndan utanmak lâzım-
Atatürk, gençler arasında Millî Eğitim, Büyük Kurtarıcının Kurtuluş Mücadelesinden sonra eie al­dığı en mühim konulardan biriydi. Yarın endişesini eaıcak okumuş nesil­
lerin kaldırabileceğine inanıyordu. Yukarıda. Atatürk’ü üniversitede gençlerle bir dersi takip ederken görüyoruz.
dır,, diyordu. Bütün okur - yazar­
ları. aydınları diğerlerine öğretmeye 
davet etmişti. Türk Harf DevrLmi- 
nin ruhu da buradaydı. Okuyup - 
yazması kolay olan Lâtin alfabesi 
sayesinde daha geniş kütlelerin oku­
ma * yazma öğrenmesi mümkün ola­
caktı. Olmuştur da.
O zamana kadar tâkln edilen öğ­
retim usullerinin ulusun gerileme­
sinde başlıca amil olduğunu açık­
layan Atatürk, bilginin insan için 
bir süs. bir tahakküm vasıtası veya 
medenî bir zevk olmaktan ziyade, 
bayatta başarı sağlayan* ve kulla­
nılması mümkün bir araç haline ge­
tirilmesi tezini savunuyordu. Mem­
leket çotukları, "hayatta âmil, mil*
•eair r «  muvaffak olacak »urett-e
teçhiz olunmalıdır,. düsturunu ko­
yuyordu. Bugün henüz içinden kur­
tulamadığımız ezbere.. sadece na­
zariyata dayanan klâsik lise öğre­
timimizi bu açıdan bir kere daha 
gözden geçirmek gerektiği herkese* 
kabul edilmektedir.
Büyük önder. öğretmenlik m es­
leğine ve Öğretmenlere çok büvük 
bir değer verivordu. 1922 yılında 
öğretmenlere hitaben.
"İsterim ki çocuk olayım re 
•İsin nur saçan daire i tedrisi­
nizden feyiz alayım, siz beni ye­
tiştiresiniz. O zaman milletim 
için faydalı olurdum.. demişti, 
"Milletleri kurtaranların yâglız 
v« yalnız öğretmenler,. olduğuna
inanıyordu. O'na gör« öğretmenden.
terbiyeciden mahrum bir millet
"henüz millet, namım almak istida­
dını kesbetmemiştir... Bir topluluğu 
millet haline sokanlar öğretmenler 
ve terbiyecilerdir.
öğretmenlerden "fikri hür, vic­
danı hür, irfanı hür,, nesiller ye­
tiştirmelerini istiyordu. Zira Cum­
huriyetin “ fikren, ilmen, fennen, 
bedenen kuvvetli ve yüksek seciye­
li muhafızlar?, ihtiyacı,, vardı. Bu 
vasıf ve kabiliyette nesillerin yetiş­
tirilmesinin öğretmenlerin elinde ol- . 
liuğunu çok iyi bilen Atatürk, "öğ­
retmenler. yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır,, diyor ve ilâve ediyordu:
, "Sizin başarım», Cumhuriyetin ba­
lansı olacaktır...
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T I K  N E D İ R ?
Okuyucularım, merak ettikleri hususları bir 
mektupla sorabilirler. Ancak pul gönde­
rip hususi cevap istememeleri rica olunur.
* • * * * »# ■ *  *.**.#■*• *•*.*■ **■ **». * ■ * * • * .* ■ * * * * ■ * » *  » * - » * •  * ■ * < • * * • * * * * * * - »
ACENTE ARANIYOR
Gazyağı ve elektirikle çalışır, 
buzdolapli n için Analoludan acen­
te aranmaktadır. Mür: TEKNİK Kom. 
Stl. Fevzipraşa Bul. No. 12 İzmir, 
Tel: 33575 - 23643. TeigTaf: Yardaş 
İzm İr.
REKLAMCILIK 1**7 - »4 05
iiiaanJbr istetnsi* (iradesi*) ola- 
; rak birtakım vücut hareketleri vap- 
’ maya alışmışlardır. Bunlar bir düzlya 
\ gös kapaklarını açıp kapamak, omuı* 
j lanın kaldırıp indirmek, yüzlerini btı- 
• ruşturup göz. yanak ve çene gibi or- 
\ ganlanna acayip şekiller vermek, bu­
runlarını parmaklariyle karıştırmak gi­
bi hareketler yaparak çevrelerinde bu­
lunanların dikkatini çekerler. İstem*!» 
, olarak ve devamlı bîr şekilde tekrar- 
j lanan bu hareketlere hekimlik dilinde 
I (Tik) adı verilmektedir. Tiklerin daha 
ziyade sinirleri zayıf ve bünyeleri tak- 
■ iide müsait olan kimselerde hâsıl ol- 
j Huğuna dikkat edilmiştir. Tiklerin hu­
sulünde İrsi yetin ve vücudu zayıf dü- 
| süren sebeplerin de rol oynadığı artık 
anlaşılmış bulunmaktadır.
Tikler, ekseriya, çocukluk çağında iken 
başlamakta vo gençlik yıllarında de­
vam etmektedir. Tikler şahıs uyanık 
İken vardır. Fakat uyuduğu zaman za­
il olurlar. Yorgunluklar ve heyecanlar 
tikleri ziyadeleştirirler. tikleri önle­
mek İçin çocukları, daha küçük yaş­
tan itibaren, gözönüne almak, tik ol­
mağa elverişli en ufak bir vücut ha­
reketine alışmalarına mâni olmak lâ­
zımdır. Tikler, uzun zaman devam et­
tikten sonra, kendi kendilerine zail 
olabilirlerse de vücudu kuvvetli bu­
lundurmağa çalışmak. münasip seya­
hatler yaptırmak, sinirleri teskin ve 
uykuyu düzenleyen ilâçlar vermek «li­
retiyle hastalan daha çabuk ve daha 
kolay tedavi etmek mümkündür. Tik 
tedavisinde bu esaslar vardır.
---------------------Taklidi dolaytsfyle 111 —
F A Z I L  Ç İ L  İ L Â C I
Plastik t  vazo la rdao lu p , kutulan üzerinde Verem 
Savaş Derneği’nin 2 kuruşluk pulları bulunmakta­
dır. Taklitlerinde de bu pula betStetilmiş pullar mev. 
cuttur. İstanbul ve Taşrada hiç bir seyyar satıcımı­
zın bulunmadığım sayın müşterilerimize bildiririz.
İL: »440 - 9165
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Çeşitli
V H LY O N
LİRALIK
para İkramiyeleri
rAPI ı1B KREtII Em
C *  —  ANTEP
V « 5X £ i p  FISTIĞI
LEZİZ BESLEYİCİ DAİMA TAZE 
1st-Tel:225709- AnkJel 125898
Soldan Sağa: 1 —  Milletlerin ma­
zilerini süsleyen masallardır. 2 —  
Kabadayılık. Bir nefl edatı. 3 -— Bir 
temaşanın ilk gecesi. Vasıta. 4 — 
Namzet. Ünlem. 5 —  Eşsiz, Bir emir. 
6 —  Bir peygamber. Eski büyükleri­
miz, 7 — Bir soru edatı. Asya’da bir 
göl. 8 —  Tazelik veya gençlik. 9 —  
Yarkamu küçüğü. Çabuk.
Yukarıdan Aşağıya: 1 —  Bir ağırlı­
ğın milyonla çarpımıdır. 2 —  Anlat­
ma, Eski bir Türk devleti, 3 —  B iric­
ine. Bir uzvumu*. 
4 —  Hâdise. Hint 
kadınının millî 
elbisesi. 5 — Sı­
fat eki. Deri İşiy­
le uğraşır. 6 — 
Bir soyadı. Sikir. 
7 —  Peygamber­
lik. 8 — Tapma, 
Bir harfin okunu­
şu. 9 —  Ferah­
lık veren.
İL: »72» .  »561
Saçlarınız için bir 
güzellik formülü
Saçlarınız kırılıyor ve açtan ayrılıyor- 
*a, onlan yumuşatmak, ışıldatmak ve 
kuvvetlendirmek için Hint yağlı Roja 
Briyantinini kullanınız. Onların ne de­
rere ışıldadığını ve tarak altında ne 
kadar itaatkâr olduğunu göreceksiniz.
Saçlarınızı kirlenmiş hisseder etmez 
başınızı hemen hususi Roja şampuan 
hülasası İle yıkayınız. Bununla yıka­
nan »açınız derhal tüy gibi hafif ve 
İpek gibi yumuşak olur. Roja Şampuan 
hülasası »açlan tertemiz yapmakla be­




Ş A M P U A N I
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r S T A N B U U
DANS Kursları
Beyoğlu Büyük Parmakkapı Sok. 26/5
Diğer danslara ilâveten 
PASCH AN G A dansını takdim eder
£Sahİfe t 4
Hürriyet 1# KASIM i m
Z o T İ â  V Ğ C İ î r r n B y i n i Z  # Poctıvun evlerinde d» bu usull* bes-
.___. , lemek roümkün değildir. Fakat bu
tecrflbeden de gdrOlecektlr kİ çocuklar, onların muhtaç olduklarım cannederek 
enlerdi» kovduğumuz yiyecekleri yemiyorlar diye işitilmekte de bir mân? vok 
tur. Çocuklar da olgun İnaanlar gibi yiyecek bahsinde fikir değiştirmektedirler.
Anneler; çocuğunuz» verdiğinizi 
yemiyor diye endişe etmeyiniz
Çocuk, ne istediğini bilir I
Pfirzedfo M bir! karşmısa fe d i  mmekt« •¿¿mira attığım* 
her lokmayı dikkatle takip ediyor. Yine farzedin ki aynı şahıs 
her ara verişinizde bir an evvel yemeğe devam etmeniz için 
nrara başlıyor. “ Yesene! Niçin yemiyorsun?., diye soruyor. Ni 
bayet ya mideniz almadığı veyahut da yemeği beğenmediğiniz 
İçin tereddüt ediyorsunuz., dîye elinizden kaşığı kaptığı gibi sizi 
beslemiye başlıyor. Böyle bir durumda bunu nasıl karsılarsınız?
Olgun Mr şahıs bu sıraladığımla
hâdiselerin ne gibi şartlar altında 
meydana geleceğini gayet iyi bilir fa­
kat bir bebek veya yeni yeni sırala­
maya başlamış bir küçük de kendisi 
ne mahsus metodlarla karnını zorl» 
doyurmaya kalkışana mukabele etme­
yi bîHr. Kem de küçük, bu mücadele­
yi sevdiği ve kendilerine güvendiği in­
şan! ara karşı vapar.
Çocuk, annesinin, babasına: “9n
çorbayı yesin diye saatlerce uğraşa­
rak pişirdim ve içine her şevi koydum., 
dediğini duyabilir ve o andan itiba­
ren de çorbadan nefret etmeye baş­
lar ve belki senelerce de çorbadan 
nefret etmiye devam eder.
Vakti de. parası da daima kıt o- 
İan anneler için, bütün gayretlerinin 
heba olduğunu görmek hakikaten bir 
talihsizliktir. Çoğumuz küçüklerin bü­
yüklerine karşı yaptıkları bu muame­
leyi. mizacımız sebebiyle hoş karşıla­
yamayız. Fakat daha kötü ihtimaller 
de vardır. Yemek yemek istememek, 
yemeğiyle oynamak, yemeği zorla v®* 
mek de anne ile cocuğu arasında bir­
çok savaşın başlangıcıdır ve bu sa­
vaşların da galibi olmaz.
GOCUK YfMtYORSA 9EBKBİ VARDIK
Çocuk annesi tarafından seçilen gı­
daları yemiyorsa ne gerekir? Günde 
bir şişe süt yumurta, taze meyva. ye­
şil sebze ve tabiatiyle eti yemiyorsa 
ne olacaktır? Bütüu bu gıdalar vücut 
İçin vitaminler kadar lüzumludur. Fa­
kat küçüğün yemekleri yüzünden an­
ne ile arasındaki savaş ve doiayıslyle 
asabi hava ne kadar çabuk sona e 
rarsa çocuk için normal bir beslenme 
relimi de o kadar seri olarak tanzim 
edilebilir.
Çocuk. Karnı aç olduğu zaman yer. 
şayet yemiyorsa bunun muhakkak 
mâkul bir sebebi vardır. Amerika'da
yapılan bazı denemeler çocukların İş 
tahlarmm seri değişmelere tâbi oldu­
ğunu ortaya koymuştur. Yine çocuk 
larm baza yiyeceklerden daha fazla 
hoşlandıkları, fakat bu tercihlerinde 
sebat etmedikleri anlaşılmıştır.
Bu* denemelerde, bir çocuk yuvasın­
da küçüklerin bulundukları odalara 
içlerinde basit yiyecekler bulunan ça­
naklar bırakılmıştır. Bu gıdalara tuz 
ve baharat konulmamış, bunlar kısmen 
çiğ veya pişmiş olarak sunulmuştur. 
Hemşireler bu zengin çeşitli gıdalar» 
her gün çocuklara, üç. dört defa tek­
lif etmişlerdir. Ondan sonra da. ço 




Çocuklar hiçbir zaman bîr öğünde 
üç çeşit Kuvvetli gıdadan fazlasını ye 
memişlerdir Çiğ ve pişmiş yemekler 
arasında da herhangi bir tercih vap 
matruşlardır Fakat birkaç gün müd­
detle az miktarda kuru sebzeler, yu­
murta, et veya meyva yedikten sonra 
birdenbire muayyen cinsten bir gıdadan 
gittikçe dsha. daha fazla miktarda 
yemeğe başlamışlardır.
Fakat çocukların herhangi bir yi 
yecefie karşı gösterdikleri bu yeni a- 
lâka da her seferinde sekiz, on gün 
sonra kaybolmuştur. Çocukların süte 
gösterdikleri alâka Mle garip seyir­
ler takip etmiştir.
Çocuklar da kalori İhtiyaçlarım ay­
nen hayvanlar gibi karşılamayı bilmiş 
lerdir. Buna rağmen herhangi bir ka­
rın ağrısına tutulmamış, bir kusma a- 
iâmeti göstermemiş ve kabız da olma­
mışlardır. Bir senelik bir deneme dev­
resinin sonunda da çocukların ge­
lişmelerinde. sıhhatlerinde ve zinde­
liklerinde en ufak bir kusur görüleme­
miştir.
Mensubumuz Sanayicilerin Dikkatine:
Hususi sektör sınai tesislerinin makinelerini yenileme t«  
noksanlarım ikmal, âcil ihtiyaçları taleplerini karşılamak üzere 
Doğu Almanya anlaşmasından. Odalar Birliği emrine 500.000.—  
dolarlık tahsis yapılmıştır.
Bu kotalardan ithalât yapmak isteyen mensuplarımızın. 
Odamız Sanayi Şubesine 25.11.1961 tarihine kadar müracaatları 
ilân olunur.
İSTANBUL TİCARET ODASI
BASIK! »SİS - »İT «
HAYRANI OLDUĞUNUZ ERKEKLERİN 
KULLANDIKLARI TIRAŞ LOSYONU.,.
Muhitinde alâka celbeden “havalı, erkek­
ler giyimlerine, hal ve tavırlarına 
hususi ihtimam gösteren kimselerdir— 
işte Aqua Velva bu gibi titlse ve kibar 
tavırlı erkeklerin kullandıkları 
dünyanın en muteber tıraş losyonudur.
FAAL! * * » »  . M I*
Cezayir'i ve Fransa'yı birbirine katan korkunç ölün 
şebekesinin faaliyeti her gün biraz daha artıyor
(Gizli Ordu Teşkilâtı)
Gizli vesikalardan g r ş  
n e l e r  öğrenildi? t e
MŞi ti
General De Gaulle, Ceza­
yir’e kendi kendini idare 
hakkını da tanımaya ra­
zı olacağım Hân ettiği 
günden beri, gerek Fran­
sa, gerek Cezayir, bir tel­
his teşkilâtının baskısı al­
tında her gün biraz daha 
bunalmaktadır. Bu teşki­
lât O. A. S. riimuzuyla 
tanınıyor. Bir taraftan 
Cezayir'de her gün sayı­
sız siyasî cinayetler İşler­
ken, General De Gaulle’e 
müthiş bir suikast hazır­
layan bu teşkilât kendisi­
ni yarınki Fransa’da ida­
reyi elitle almağa nam­
zet gören faşist karakter­
li bir tethiş çetesidir. 
Son günlerde bütün Av­
rupa’nın dikkatini Üze­
rine çeken bu teşki­
lâtın içyüzünü anlatan 
ve enteresan olan bir ya­
zıyı aşağıda bulacaksınız.
fki general, bir sigortan, bir ba­
rones, bir üniversite profesörü ve 
iki gazeteci... İşte Fransa Devlet 
Basılanına gecen ey hazırlanan sui- 
kastten bu yana, gerek Fransa yi, 
gerek Cezayir’i saran muazzam po­
lis agı içinde yakalanan tiplerden 
birkaçı...
De Gaulle’ün ancak bir mucize e- 
seri olarak kurtülabildigi bu ter­
tipten sonra. Fransız polisince ve 
Milli Emniyet teşkilâtlarınca girişi­
len arama - taramalar şüphesiz kİ 
çok geniş çaptadır ve ele geçirilen 
şahıslar da. muhakkak, ınühtm 
kimselerdir. Fakat bütün bunlara 
rağmen bilinen bir husus varsa, o 
da, O. A, S. nin (Gizli Ordu Teş­
kilâtı) belkemiğinin kırılmadığı, o 
ve onun gizli faaliyetlerini de felce 
uğratıiamamış olunduğudur. Gerek a- 
navatan Fransa’sında, gerek Cezayir- 
de her gün, her gece' O. A. S. bom­
balar patlatmağa, kan dökmeğe de­
vam ediyor.
O. A. S. NİN MASKESİ 
DÜŞÜYOR
O. A. S. vi saran esrar perdesini 
aralayan ilk esaslı ipuçları Keçen a.v 
bu teşkilât ajanlarından biri Pa­
ris'te yakalandığı vakit ele geçi­
rildi. Aslen kasap olan Paul Vidart 
adındaki bu O A. S. ajanı (ki *uc 
ortaklarının arasında bir balıkçı, 
bir çizmeci ve bir de tatlıcı vardı) 
hayli arkadaşını ele verdi ve ondan
tezayır ae u. a. nin çiKaraıgı Dır Kargaşalık : gm  %.u’Ssr'itâsr, X7£
hiç çetesi, kuvvetini Franaı* ordusundaki taraftarlarından ve Cezayir’deki bir milyonu aşkın Fransız'dan almakta­
dır. Yukarıda: Bir kargaşalığı bastırmak için ordu ve polisle halk arasındaki bir çarpışma anı tesbit ediliyor.
»onra. tevkifler çorap söküğü gibi 
gitmeğe başladı. O, A. S. “vezne­
dar,, lanndan olduğu iddia edilen 
Maurice Gingembre yakalandığı va­
kit daha da mühim vesikalar ele 
geçirildi.
Bütün bunlar 0. A. S. nin yekpa­
re bir teşkilat olmadığını meydana 
koymaktadır. Aydınlanan bir husus 
\ arsa, o da. bu teşkilâtın idaresini 
ele geçirmeğe çalışan en az üc lider 
veya lider gruou bulunduğudur. 
Teşkilâtı, geçen sene nisan avında 
Cezayir'de patlak veren kısa ömür­
lü “ generaller İsyanı,, nin elebaşısı 
ve ayaklanma başarı sağlayamayın­
ca. kayıplara karışan General Sa­
lan. idare etmektedir. Salan. gıya­
ben idama mahkûm edilmiştir Fa­
kat kendisinin Cezayir şehrinde ve­
ya yakınlarında bir genel karar­
gâhı bulunduğu bilinmektedir.
HEP ESKİ İSYANLARIN 
LİDERLERİ
, O A S. nin geniş faaliyette bu-
lunduğu Güney Bata Fransa’da ise, 
teşkilât Joseph Ortiz tarafından i- 
dare edilmektedir. Ortiz, General 
De Gaulle’ü iktidara getiren 13 ma­
yıs 1958 ihtilâlinde faal rol oynamış 
Cezayirli bir kahvehane sahibiydi. 
1960 senesi ocak ayında patlak v**- 
ren “barikatlar isyanı,, nda Ortiz. 
General De Gaulle'e karşı cephe al­
dı ve şimdi de Majorca'da bir firari 
hayatı yaşamaktadır.
Salan. Ortiz le katiyen işbirliği 
yapmak istememektedir. Zira Ortiz. 
bundan birkaç sene evvel. Salan ı 
bürosunda bir bazooka ateşiyje öl­
dürmek için tertiplenmiş bir sui­
kast! hazırlayan <>etenirî elebaşıyıydı.
Bir ta ra fın  Salanla rekabet e- 
derken. diğer taraftan Ortiz le kıs. 
men işbirliği yapan üçüncü bir grup 
ise. sabık paraşütçü birliği kuman­
danlarından Lagaillarde ile Albav 
Lacberoy tdaresindedir. Barikatlar 
isyanında Orti/.’le işbirliği yapmış 
olan bu kumandanların ikisi de 
Madrid’ i# bir mülteci hayatı vasa-




De Gaulle e tertip edilen suikastı 
hemen takip eden günlerde ele ge­
çirilen gizli vesikalar, bütün tertip- 
ci şebekeler gibi, O. A. S. ııin d# 
kullandığı şifrelerin çözülmesini 
sağlamıştır. Bu sayede. Salan ın, 
teşkilat içinde Jüpiter lâkabivie bi­
lindiği. Generaller isyanı sırasında 
Fransa’dan kaçmış ve şimdi Milano 
yakınlarında bir yerde yaşayan 
düşük De Gaulle'cü bakılardan 
Jacques Soustelle in de “Miaou,, lâka­
bım kullandığı anlaşılmıştır. O A 
S. tarafından atılan bombalarla 
Soustelle in bir ilişiği olduğunu gös­
teren hiçbir alamet voktur. fakat 
buna rağmen O. A S. liderlerinin. 
Cezayir’i. Fransa adına elde tutmak 
için yürüttükleri savaşta Soustelle'e 
büyük bir siyasi müttefik gözüyle 
baktıkları muhakkaktır
yen iden  dört roket deneyen
Ruslar, fezada yeni bir 
seyahate hazırlanıyorlar
A R Ç E L İK  A. Ş.
SOtlBee. Karaağaç Cad., 2-4, TeL: 49 44 00 (5 hat) 
Genel Satıcıları:
BEK0 TİCARET A. Ş. BURLA BİRADERLER n  Şsı.
İstiklâl Cad,349, Beyoğlu Heıaren Cad., 61-63, Galata
Tel.: 49 35 00 Tel.: 44 47 20
Sovyetlar eylül boşundan beri büyük denemelerle dünyayı meş­
gul etmektedirler. 1 eylülden bu yana 2ü den fazla nükleer silah 
denemesi yapmış ve ekim sonunda da 50 milyon ton dinamitin 
infilâk kudretine bedel kudretteki 50 megatonluk bombayı de­
nemişler. Diğer taraftan da harıl harıl uzun menzilli ve çok 
kademeli yeni füzelerini tecrübeyle meşguldürler. Rusya 20 nci 
nükleer denemesin! tamamladıktan dört gün sonra Hazar Denizinin 
doğusundaki bir deneme sahasından ateşlediği 4 üncü yeni tip 
uzun menzilli füzesini de 12.500 km. uzakta Pasifik Okyanusu­
nun ortasındaki hedefinin hemen yanıbaşma düşürmüştür. Simdi, 
bir birleriyle çok yakın alâkası olan bu İki »eri denemeler Batılı 
bilginleri bambaşka ihtimaller üzerinde durmaya zorlamaktadır.
TANGEE...




sis talihli bir insansınıs...
Pasifik Okyanusu atış sahasında
DOBRONVAVOF NE DtYOR ?
Dobronvavof, sözlerine devamla, ateş­
leme rampalarından atılarak 12 500 
kilometre uzakta olan hedeflerine 
tam isabet kaydeden veni tip roketle 
ri övmüş ve, “Daha acık olarpJî ifade 
gerekirse, dünya, pek yakında yıldız- 
lararası fezanın fethinde Sovyet hal­
kının yepyeni ve son derece enteresan 
denemelerinden birine daha şahit o- 
lacaktır.,. dive İlâve etmiştir
Batılı mütehassıslar, bir müddettir. 
Sovyetlerin veni feza hamlelerine gi­
rişmelerini bekliyorlardı. önceleri. 
Sovvetlerin. Sputnik I in yörüngesi­
ne oturtulduğu 4 ekim 1957 nin dör­
düncü yıldönümünde vepvenl bir ham­
le yapacakları umulmuştu. 4 ekim ge­
çip de bövle bir denemeye dair bir 
haber alınamayınca bu defa mütehas­
sıslar Rusya'da »on yılların en mü­
him siyasî olayı olan. Sowet Komünist 
Partisinin 22 nci kongresinden önce 
veya kongre devam ettiği sırada Rus­
ların fezeda enteresan bir hamleye kal­




Sovyetlerin yeni Mr feza hamlesine 
hazırlandıklarım Imft eden başka alâ­
metler de vardır. 4 ekim günü Sputnik 
I in yıldönümü münasebetiyle konuşan 
Leningrad Rasathanesinin Direktörü: 
“ Bugün elimizde mevcut roket cihaz­
ları île Aya uçmak tamamen imkân 
dahilindedir,, diyerek kat! bir ifadey- 
1« konuşmuştur.
Rasathane Müdürü Prof. Alexander 
Mihailof, Sovyet Rusya’nın dört vıl 
zarfında 12 peykin yörüngelerine oturt­
muş olduğuna da İşaret ederek: “Önü­
müzde insanoğlunun heyecandan ne­
fesini kesecek kadar geniş ufuklar a- 
çılmaktadır.. diye ilâve etmiştir
“Evet, bir Ay yolculuğu, şüphe vok 
îd bilginlerin karşısına muazzam «üc 
lükler çıkarmaktadır, fakat bir Ay u 
çuşumın icabettireceği son derece da­
kik tevcih şimdi elimizde bulunan en 
yeni roket sistemleri ve cihazlar* ile 
mümkündür...
Sovvetlerin uzun zamandır fezanın 
fethinde bir kademeyi daha aşmak i 
cin gizliden gizliye nasıl hararetle ha­
zırlandıklarını bilen Batılı bilginlere 
göre, Rus âlimlerinin 20 günden beri 
çeşitli vesilelerle yaptıkları konuşma 
!ar ve bu arada en son Rus feza ro­
ketlerinin basarivle denenmesi pek va 
km günlerde dünyanın veni bir sür­
prizle karşılaşması İhtimalinin co** 
kuvvetli olduğunu göstermektedir
FAAL: 1993 - 94U
Batı dünyasını son günlerde en faz­
la düşündüren, Rusya’nın çok yakında 
yeni bir feza hamlesiyle dünyayı bir 
kere daha şaşırtacağına dair bir Sov­
yet bilgininin yaptığı mânidar bir imâ­
dır.
Sputnlklerin babalarından Prof. V.V.
Dobronvavof, Moskova radyosunda yap­
tığı bir Konuşma esnasında Sovyetlerin 
bir aydır denemelerini yapmakta ol­
dukları uzun menzilli ve gayet kud­
retli yeni Yoketlerinden bahsederek 
söyle demiştir:
—  “Fezanın derinliklerine yeni 
peykler ve feza gemileri yollamak için 
imal etmiş olduğumuz yepyeni ve çok 
kudretli birkaç kademeli füzelerin de­
nemeleri fevkalâde bir basarı İle de­
vam etmektedir .
5  senelik  
kapalı sistem
GARANTİSİ
Ru» feza hamlelerini devamlı eurette takip ederek fezanın meçhullerini çözmeye 
çalışan “Ural 2.. adındaki Ru* elektronik beyni faaliyette. Yakında fezaya yol­










ARÇELİK Buzdalabı, bOtOn ftyeceti 
n  lç«c«kler<nlzi banndırıblİSHk 
büyük boy bir buzdolabı«*
ARÇELİK Buzdolabı, arta boy 
buzdolaplarının fiatına tatildi* 
Çından ucuz bir buzdolabıdır.
ARÇELİK Buzdolabı, balita bakı­
mından piyasada satın alabile­
ceğiniz an İyi buzdolabıdır. ÇOnkO, 
ARÇELİK Buzdolabı rasgal* bir 
Imaltthanoda değil, Avrupa anla­
mında v* Avrupa GlçÜlerln* gâra 
kurulmuy çok modern vs büyük 
bir fabrikada İmal «dilmektedir.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: 
Y A P I  İ Ş  L İ R İ  İ L A N I
1 —  Mersin ve Tarsus stadyumları ilâve ihata duvarı inşaatı
il* Mersin stadyumu sulama tesisatı isi, birim fiat esası 
üzerinden kapab zarf usulü il* eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 —  Eksiltme, 20 kasım 1961 pazartesi günü saat 15 d# Beden
Terbiyesi Gene! Müdürlüsünde yapılacaktır.
S —  Bu işe ait eksiltme evrakı, Ankara Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü İnşaat Sil besinde ve Mersin Beden Terbiyesi 
Bölge Başkanlığında görülebilir.
4 —  Muhammen keşif bedeli (47,854,92) Ura olup, muvakkat
teminatı (3589,12) liradır.
5 —  Eksiltmeye gireceklerin: Bu işin öneminde ve (50.000.— )
lira keşif bedelli bir inşaat işini bir defada yaptıklarına 
ve muvakkat kabulünü de yaptırmış olduklarına dair 
resmî makamlardan alınmış belgelerini bir diiekçeve bağ­
lıyarak, ihale gününden en az üc gün önce Beden Terbi­
yesi Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihaleye iş­
tirak belgesi almaları lâzımdır.
tdaremiz, belgesi noksan olan veya tatmin edici mahiyet­
te görülmeyenlere iştirak belgesi verip veribnemekte ser­
besttir.
6 — Usulüne göre hazırlanacak teklif zarflarının, iîıale saatin­
den bir saat evvel makbuz mukabilinde Beden Terbiyesi 
Genel. Müdürlüğüne verilmesi şarttır' Postada vukubu- 
lacak gecikmeler nazara alınmaz.
Nakit teminatlar, muameleleri Genel Müdürlükçe yapıl­
dıktan sonra Merkez Bankasına yatırılarak alınarak mak­
buzu veya banka teminat mektubu ile Ticaret Odası vesi­
kaları, teklil zarflan içine konulacaktır.
7 — İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,
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Muzaffar Mayakon ÎPVC. 4SO h**np numaralı borç senediyle San­
dığımız Marka* Müdürlüğünden istikraz ettiği paraya mukabil. Sarıyer, 
Büyükdare. Csyırbaşı mahallesi Nazarlık Deresi sokağında yeni: 35-1 
kapı numaralı seneden arsa mahallen kârgir evin tamamını Sandığımıza 
birinci derecede ipotek etmiş id i Tapu kayıt suretinde işbu gayrı men­
kul: Sarıyer, Çayırbaşı mahallesi Nazarlık Deresi mevkiinde 35-1 kapu 
541 ada. 60 parsel sayılı 204.87 m2 miktarındaki arsa olup, (halen 
kârgir ev) tamamı Muzaffer Mayakon adına kayıtlı olduğu ve Sandı­
ğımıza birinci derecede ipotekli bulunduğu beyan edilmiştir. Muham- 
min raporuna göre, işbu gayrı menkulün umura mesahası 204.87 m2 
olup, bunun 88.00 m2 miktarı üzerinde çatı ve örtüsü ahşap bodrum 
^katından btvşka iki katlı kârgir bir ev vardır. Bodrum katında bir odun- 
kömürlük. birinci katında üç oda, bir sofa, bir mutfak, bir belâ, bir 
balkon, ikinci katında, üç oda bir sofa, bir arada: bir Âelâ. hamam, 
üç balkon vardır. Binada elektrik, terkos tesisatı da mevcuttur.
Borçlu hakkında yapılan kanuni tftkip ürerine 3202 numaralı ka­
nunun 40 mcı maddesine «göre. Sandığımızca satışa çıkarılan yukarıda 
evsafı yazılı gavn menkulün tamamı bir bucuk ay müddetle açık arttır 
maya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre vapılmaktadır. Arttır­
maya girmek isteyenler,(5525.— ) lira pey akçesi veya Sandıkça kabu* 
edilecek banka teminat mektubu vermesi icabeder Birikmiş bütün ver­
gilerle Belediye ve tellaliye rüsumu ile. varsa Vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve ipoteklerin terkin harcı ve tasarruf bonosu bedeli borçluya 
ihate pulu ve tapu tescil harcı atıcıya aittir Satış şartnp.mesi, 16.11.1961 
tarihinden itibaren acık bulundurulacaktır Birinci acık arttırma 4.1.1962 
tp.rihine müsadif perşembe günü Ca#aloğlunda kâin İstanbul Emniyet 
Sandığında saat 14 den 15’e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıl­
ması için teklif edilecek bedelin tercihan ödenmesi icabeden gayr» men­
kul mükellefiyetiyle Sandık alrcagmı tamtmen geçmiş olması şarttır 
Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü oâkî kalmak sarti.vle 19 1 1962 
tarihine müsadif Cuma «ünü ayrı» ver ve aynı saatte son arttırması ve.- 
oılaeaktır Bıı arttırmada gavn menkul en çok arttıranın üstüne bırakı 
lace.ktır Haklan tanu sicilleriyle sabit olmayan alâkadarlar ve irtifak 
hakkı şahinlerinin bu haklarını hususiyle faiz ve masarife dair iddiala­
rın) ilân tarihinden itibaren yirmi «ün içinde evrakı müsbiteleriyle be 
raber Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satış bedelinin paylaşmasın 
dan hariç kalırlar Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerle şartnameyi ve 
tamı kavdım tetkik etmek isteyenlerin 1960-1007 dosya oumarp.si.vle 
Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur
BASIN: 10003 - 037«
fongee Oudok ruju Avrupodö v« 
Amerikodo dobi bütün güzel kadın­
ların tercih ©ttiği dudak rujudur. 
Mutu«! formül İl® hazırlanan Tango® 
dudak ruju •ayesinde dudakları­
nız sihirli bir parlaklığa, yüzünüz 
hcrıkulûd® bir güzelliğ® kovuşur. 
Tonges dudak ruju gayet kolay 
sürülür ve gittikçe yumuşar ve sa­
bit olur Tangee dudak ruiunu, on u 
moda olan 14 muhtelif renkte* bu­
labilirsiniz.
Zarif ve otomatik tüplerde satıl­
maktadır.
PBRMACHROME VC 
L A N O L İ N  İ H T İ VA  EDER
İLî 9654 - 9367
Radyo Fabrikası için
Tecrübeli teknisyen ve kalifiye 
işçi alınacaktır. Taliplerin Trafiş 
Sanavi Kasımpaşa fnlikçi Sokak 
No. 17 ye müracaatları.
P.f-klâmnlık: 26,49 9491
1® KASIM 1961;
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î * *  kra' f rlrlri* n f's^'THn alevler görülmektedir 
AUmler volkanlann enerjisinden de faydalanmanın imkânlarım araştırmakta-
tedm ' M tt l - ’ s ı 'S S v ı Î S ^ Î * 1d*n )b®i >lan 4?° metre yüksekliğe kadar çıkmak- taaır. Altta. Şimşeklerden faydalanmanın imkânlan da araştırılme.ktadır. Fo-
geçenlerde Kaliforniya'da bir fırtına esnasında cakan şimşekler görülü- 
>or. Mütehassislarca cakan bu »imsekler de hebâ olan bir enerji kaynağıdır.
Roma'da toplanan Âlimler Konferansında, yeni 
enerji kaynaklan ihtiyaçları üzerinde duruldu
Dünyada halen istifade edilemiyen 
250 enerji kaynağı mevcut imiş
Geçenlerde Roma'da birçok millete mensim mütehassıslar top­
lanmış ve yeni enerji kaynaklan mevzuunda tartışmalarda bu­
lunmuşlardır. Bütün dünyada yeni enerji kaynakları bulmak 
için araştırmalara girişilmiştir. Zira mütehassısların kanaatine 
göre, dünya hu temno İle sanayileşmeğe devam ederse, günün 
birinde dünyada halen isletilen enerji kaynaklarının tamamen 
uSSüSî*®*1 ™UI?künd“ r- B“ takdirde, insanlık kendisine veni 
imkanlar birtakım çareler, yollar bulmak zorunda kalacaktır.
Bu yen! imkânlan da tabiatta ara­
mak icabedecektir. Birkaç seneden be­
ri araştırmalarda bulunan mütehassıs­
lar. dünyada halen istifade edilemeyen 
en az 250 enerji kaynağının daha 
mevcut olduğunu tesbit etmişlerdir. Bu 
250 enerji kaynağından her biri in­




İsletilmesi düşünülen enerji kay­
naklanma basında güneş gelmektedir. 
Güneşin enerjisinden istifade edilerek 
birçok sey yapftıak mümkündür. Fa­
kat İnsanlık asırlarca bu enerjiden İs­
tifade etmeyi aklına getirmediği ve bu 
enerjiden faydalanmanın yollarım ara­
madığı için, her gün dünyaya yağan 
güneş ısınlarının temin edebileceği 
1.000.000.000 kilovattık enerji heba 
olmaktadır. Aııcaa son zamanlarda 
mahdut imkânlarla güneşin enerjisin­
den istifade edilmeğe başlanmıştır.
400 METRELİK a l e v l e r
Güneşten sonra çok zengin Mr 
enerji kaynağı olan deniz ve rüzgâr, 
Roma’da toplanan bir âlimler konfe­
ransında en cok enerji temin edebile­
cek kaynaklar arasında gösterilmiştir. 
Volkanların lâvlarından da istifade et­
menin mümkün olup olmadığı araştı- 
rılmaktacır. Zira bilindiği gibi volkan­
lar. muazzam bir hararet yaymaktadır­
lar. Tristan da Cünha adasmdaH
Askja volkanının, geçenlerde indifa etti­
ği malûmdur. Bes kraterden fışkııan 
alevlerden bazılarının yüksekliği 400 
metreyi bulmuştur.
Fışkıran lâvların kalınlığının is# he­
men hemen üç metreye yakın olduğu 
tahmin edilmiştir. Bu volkan indifa 
ettiği sırada uçakia ona yaklaşan pi­
lotlar. hararetin tahammül edilmez bir 
dereceyi bulduğunu söylemişler ve fo­
toğrafları çektikten hemen sonra ora­
dan uzaklaşmışlardır.
Bu muazzam kudretten niçin istifa­
de edilememektedir. Çünkü insanlar 
şimdiye kadar hiçbir vakit volkanla­
rın hararetini, lâvlarını kendi istifade­
leri için kullanmayı akıl etmemişler­
dir.
Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi,
benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu bana kâfidir.,, A t a t ü r k
B ü y ü k  A f a f ü r k u  a n a r k e n
Türk tarihînin iftihar etliği en buyûk varlıklardan biri olan ve biri olarak 
kalacak olan Atatürk'ün bu ölüm yıldönümünde O'nu yaşar gösterecek 
ve ebedî kılacak düşüncelere dalmak her vatansever için bir ödevdir
Vasfı Raşit Sevig
10.000 ATOM BOMBASI
Aynı şekilde rüzgânn şiddetinden de 
faydalanmanın İmkânları araştırılmak­
tadır. Zira kasırga halini alan bir 
rüzgâr muazzam bir enerji halindedir. 
Bunun ne demek olduğunu anlatmak 
İçin, bundan bir müddet evvel Ame­
rika'yı altüst etmiş oian meşhur “Carla 
kasırgasının., enerji bakımından 10.000 
atom bombasına muadil olduğu he­
saplanmıştır. öyle olduğu halde İn­
sanlar rüzgârın, kasırgaların enerjisin­
den istifade etmek imkânını bulama­
mışlardır. Roma’da toplanmış olan 
mütehassıslar, işte bu kaynaklan İn­









rihi. gözünün ö- 




»ebebi zafer eksikliği değildi. Za­
ferlerin, yeni âlemlerin doğmasına 
vasıta kılınmamış olması idi. Kırım 
zaferinden sonra Paris Muahedesinde 
ifadesini bulan yeni bir âlemin doğ­
duğu sanıldı. Doğduğu sanıldığı â- 
lem, bir seraptan ibaret kaldı. 1897 
Türk - Yunan seferinde kazandığı­
mız zafer, boş bir gayretten ibaret 
kaldı.
Bu hakikatleri Atatürk’e yalnız 
Osmanlı tarihi öğretmiyordu. Osman, 
lı Devletinin içinde bocaladığı Bi­
rinci Cihan Harbinin de sonucu, bu 
hakikati aşikâr kılıyordu. 1918 mü­
tareke ve muahedeleri dünyaya, 
beklediği yeni nizamı getiremedi: 
savaş, boş bir boğazlaşma halinde 
kaldı.
WILSON’UN GÖRÜŞÜ
Birleşik Amerika Devletleri 9efi 
Wilson. Birinci Cihan Harbinden son­
ra, doğmasını istediği âlemi, açık 
bir tarzda görmüştü: Yani, bir dok­
trin sahibi idi. fakat ne yazık ki 
lider değildi Mimarı olacağım san­
dığı âlemin, daha kurulmadan yıkı­
lan enkazı altında kalmak ve ölmek 
bedbahtlığına uğradı.
İkinci Cihan Harbinin büyük Lide­
ri Roosewelt. ne yazık ki bir dok­
trinden mahrumdu. Bu sebepten 
dünya, da. bir türlü mahrekine otur­
tulanındı.
k!m kılan hükümet tarzıdır. Ata­
türk’ün metodundaki kudret bir ni­
zama dayanan Cumhuriyet fikrinin 
adalet vş hürriyet içinde gerçekleş­
tirecek bir hükümet şekline vardıra. 
bilmesindedir.
is t ik l a l  v e  o r d u
İstiklâl, bir orduya muhtaçtır: is­
tiklâl, bir başkomutana muhtaçtır, 
istiklâl ve Cumhuriyeti birleştiren 
olaylar, orduyu istiklâl ve cumhuri­
yetin kurucusu kılmıştır: "Teşekkür 
olunur ki efendiler, millet ve millî 
kudretin tamamen müzahiri olar 
namuskâr ordumuz, hükümet-i mer- 
keziyeyi İkaz suretiyle zararlar ta­
kım edilmiştir". Ordusuna, kendisi­
ne istiklâl ve cumhuriyeti korumak 
ödevi verilmiş gençlik gibi hükü­
metlerin meşruiyetini istiklâl ve 
cumhuriyete uygun bir siyaset ta­
kip etmelerine bağlı bırakmaktadır, 
inkılâplarımızın Osmanlı nizamına 
isyanı, onun istiklâle, milli iradeye 
uygun bir siyaset takibinden âciz 
olmasından ötürüdür.
Daima mîlleti için yaşadı:
Atatürk. Enver Paşa dan bahse­
derken. tarihe “Doğusu bir şehamet, 
ölüşü bir şehamet” derdi. Çok büyük 
ve kudretli bir liderdi, fakat tama* 
miyle doktrinden mahrumdu. Bütün 
doktrini taşıdığı "Damad-ı Hazret-i 
Şehri yâr i“  unvanında özetini bulu­
yordu.
Atatürk, cep defterine tevdi eyle­
diği notta, bir doktrine malik oldu­
ğunu hissettiriyor. Anburnu ve A- 
nafartalar olayları yaman bir lider 
olduğunu da kabul ettirtiyordu.
m il l i  m u r a k a b e
Bu . 10 Kasım günü, Atatürk’ün 
doktrinini İzah etmek, bu doktrinin 
kaynaklarına çıkmak, felsefi daya­
naklarını ve makul (akla dayanan) 
prensiplerini meydana çıkartmak lâ­
zımdır Bu doktrini, Erzurum Kon­
gresinde taslak halinde görüyoruz; 
orada istilâ kuvvetlerinin küstahlık­
larını gittikçe arttırmakta oldukları­
na sebep olarak “ Hiıkümet-i Merke- 
ziyenin millî mürakabeden âzşde 
bulunmasını" gösteriyor. Mürakabe­
den mahrum bir hükümet, sanıldığı 
gibi kuvvetli bir hükümet olamaz.
19 Mayısta Samsun'a ayak basan 
■ ■ ■ ■ ■ ■  Atatürk, Ankwa’ya gelinceye ka­
dar geçecek zamanıh bilinmeyen bir ânında, cep defterine yazdığı bir notta: 
“ Hiçbir zafer gaya değildir. Zafer ancak kendisinden daha büvük olan bir 
gayeyi elde etmek için gerektir, en bellibaşlı vasıtadır. Gaye fikirdir. Ze/er, 
bir fikrin İstihsaline hizmeti nisbetinde kıymet ifade eder., demişti. Resimde 
Ata yı, 18 Eylül 1928 de bir gezi esnasında ziyaret ettiği Samsun’da görüyoruz
tellerince, behemehal onların tatbi­
kin» başlanmıştır” . Görülüyor ki 
millî irade, vatana can ve millete 
kandır. Bu vatanda mukadderat ve 
mukaddesata ancak millî irade ile 
sahip olunabilir. Millî irade, felâket­
lere hâkim olabilecek yegâne atılış­
tır; her an yenileşen, kuvvetlenen 
bir gayrettir.
İste Atatürk'ün, istilâya karşı na­
sıl ulvi bir kahramanlıkla savaşaca­
ğını bize açıklayan bir cümlesi:. 
“Bu mukaddes emel uğrunda, millet­
le btıaber nihayete kadar çalışaca­
ğıma da mukaddesatım namına söz 
veririm ”
Almanya’da ¿Hitler. millî mürakabe- 
yi kabul ets%di. bugün Batı ve Do-
ğu Almanya diye iki Almanya mev­
cut olmazdı. Mürakabe. frendir: çıl­
gınlıksan durduran frendir. Atatürk 
yine Erzurum ve Sivas Kongrelerin­
de, hükümet merkezinin, ta ma iniyle 
işgal kuvvetlerinin mürak abesine
tâbi kalması yüzünden artık ’Bu 
vatanda mukaddesat ve mukadde­
rata s^hip bir kudret ve iradei mil- 
liyenin mevcut olmadığı gibi, bâtıl 
bir zehap hükümran olmağa başla­
mış. cansız bir vatan, kansız bîr* 
millet nelere lâyık ise. İtilâf Dev-
BİR DESTAN GİBİ
Atatürk ün, Erzurum ve Sivas 
Kongrelerinde, TBMM, nrie sövie- 
diklorinin hepsi güzeldir: her biri
bir destandır; büyük bir şehname­
den parçalardır. Bu sözlerin okun­
ması kadar heyecan veren hiçbir söz 
voktur. Bu sözler, insan duyguları­
nın en yükseğinin taşıdığı güzellik­
leri taşır. Bütün bir milletin emeli 
ve ruhu bu sözlerdedir, bu sebepten 
denebilir ki sesi milletin sesi eme­
li milletin emeli idi.
Atatürk, millete çifte Mr ödev 
veriyordu; bu çifte ödevi bugün, 
milletin manevî bfrlî$nî yapan ‘‘U~ 
tiklâl ve Cumhuriyet” formülü ile 
ifade ediyoruz. 19 Mayıs bir inkılâ­
bın başlangıç tarihidir.
VATAN VE İSTİKLAL
Bu inkılâbın temel taşı, istiklâl­
dir. istiklâl, vatanseverlik ateşinin 
ruhlarda canlı tutulmasını, vatana
sarsılmaz bir sevgi beslemesini em­
reder. Birinci Cihan Harbinden son­
ra, vatan ordularından dul ve yetim 
bırakılarak baştanbaşa işgal edildi­
ği zaman istiklâl, vatanî en yüksek 
ödevi İfade eyledi. İstiklâl, çok sade 
biı* manzara arzeyllyordu. Fakat 
doktrinin ifadesi olan “Cumhuriyet" 
.'n gerçekleşmesi bir metoda ihtivaç 
gösteriyordu. İnkılâp, o metodia ga­
lebe çalacaktı. Cumhuriyet fikri, cok 
hafif tabirlerle ifadeye başlandı. 
“Millî irade” “Hükümet merkezinin 
acz ve ihanete düşmemesi için mil­
let tarafından mürakabeye tâbi tu­
tulması" gibi tâbirlerle ortaya atıl­
dı. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde 
inkılâp yani kurulacak ve doğacak 
âlemin Osmanlı nizamı İle bir ölüm 
ve dirim savaşına tutuşacağı açık­
ça belirtilmekten ’ kaçınılmıştı. Düş­
man, vatanı parçalamak ve yoket- 
mek için, İstanbul'da Osmanlı niza­
mına dayanıyordu.
MİLLÎ HAKİMİYET
İstikj âl mücahedesı ise, muvaffak 
olabilmek için istilâ kuvvetleri ile 
birlikte onun müttefiki ve yardımcı­
sı olan Osmanlı nizamına zıd ve 
düşman kesilmeliydi. Cumhuriyet, 
Osmanlı nizamının zıddı nizamı ifa­
de eyler. Türk milletinin, kendisini 
kaderine hâkim kılan hâkimiyete, 
demokrasiye tam bir şuur peyda e- 
riebilmesi, vatana karşı olan ödevi­
ne anlayışlar sağlayabilmesi. Cum­
huriyet nizamı ile mümkündür. 
Cumhuriyet, millî hâkimiyet hükü­
metidir; nizam ve Asayiş hüküme­
tidir: aklı geleneğe ve göreneğe hâ­
l i  URTULU§!.
23 nisanda, Meclis açıldığı zaman 
millet, Osmanlı nizamından tama­
mıyı* ayrılmış ve millî hâkimıvet 
fiilen kurulmuştu. Milletin Türk 
mukadderatını fiilen eline almasın­
dan, yani milletin mukadderatına 
müstakillen hâkim olmasından itiba­
ren bir hafta farkla hemen hemen 
on ay geçmişti ki Birinci İnönü za­
feri oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılmasından bir sene evvel, İstan­
bul’un Dahiliye Nazın valiliklere 
’ gönderdiği bir tamimde: “ Hakşike- 
naııe ve gazıbane ve gaddarane İş­
gallerden ne derece müteessir olur­
sa olsun, hükümet, ne Yunanistan’a 
ve ne de kimse ile bu esnada harb 
ve darba tutuşamaz!" diyordu. Bu 
sözler, Osmanlı nizamının Türk mil­
letini kurtarmağa iktidan olmadığı­
nın ikrar ve itirafıdır.
İnönü zaferi, yeni nizamname 
sağlam bir temel teşkil ediyordu. 
Artık Atatürk İçin meydan okumak 
kolaylaşmıştı:
"Vatanın bağrına düşman dayasın 
hançerini
Bulunur kurtaracak bahtı kara
, maddini’*
demek suretiyle bir clhan-ı husume­
te karşı göğüs açıyordu. İstanbul u 
fethedecek komutan ve ordu Hak­
kında, Peygamberimizin söylemiş 
oldukları hadis ayarında bir sözle 
“Milletimiz bugün bütün mazisinde 
olduğundan daha çok ve ecdadın­
dan daha çok ümitvardır" diyordu.
GENÇ NESİLLER
İstiklâl ve cumhuriyet kendisin« 
emanet edilmiş olan bugünkü ve 
gelecek nesillerin gençliği, 10 Kası­
mı ağlama günü olmaktan, ziyade 
nasıl vazife görülebileceğinin ve ııa- 
nl felâketlerin ölçüsüne yükselebi- 
lmeceğinin düşünüleceği lâzım bir 
gün olarak kabul eylemelidir.
Atatürk, tarihimizin iftihar ettiği 
en bü>ük isimdir. Milletimizin guru­
ru ve şerefidir. Çünkü vatanın şere­
finin bağlı olduğu iç ve dış hürrivet 
onun sevk ve idaresiyle kurtuldu. 
Savaşları kazananlar da, kaybeden­
ler de başkomutanlardır.
Bugün gençliğin vazifeden daha 
büyük, daha devamlı, daha ebedi bir 
şey olmadığını kendisine vâki hita­
beden anlayıp çıkartacağı gündür.
En büyük savaşların, ümitsiz sanılan 
savaşlar olduğunu anlayarak İnana­
cağı gündür. Eğer zaferin üstünde, 
eğer muvaffakiyetin üstünde hattâ 
şan ve şerefin üstünde bir şey mev­
cut ise, o da mutlaka fedakârlıktır.
MİLLETE MALETMEIİ
Atatürk'ün 30 Ağustos zafer vı! \
Atatürk’ ün aile tarihi şöyledir:
Atatürk, 1881 tarihinde Selânlk’te doğdu. Atatürk’ün büyükba­
bası Çınarlı mahallesinde ilkmektep hocalığı eden Kırmızı Hafi* Mehmet 
Efendi adında bir zattır. Sacları ve sakalı kırmızı olduğundan kendisi 
ne hu ad verilmiştir Kırmızı Hafızın oğlu Ali Rıza tAlus) Efendi Ma­
nastır Vilâyetinin Debrelbâlâ sancağına bağlı (Kocacık) nahiyesinde 
dünyaya gelmişti. Kocacık nahiyesi tamamiylc Tiirktür. Hepsi vüriik 
Turkmenlerdır. Kocacık yürükleri hakkındakl kayıtlar İstanbul arşivinde 
bulunan (Defterhane defteri) vani 11 vazıcı defterlerinde tamamen va- 
zıüdır Kocacık taki yürükler fTanrıda« yürükleri) ve (Karagöz yürük­
leredir. Bu havalide yine (Aktav) ve (Naldöken) yürükleri de mevcut- 
.1 « « ı  ^raklerin adları ve İşleri 950 tarihli ve 82 numaralı defter 
ile 1051 tarihli 469 numaralı defterlerde kaydedilmiştir. Bu Türkmenler 
tamamen turkee. konuşurlar tamamen Türklüğün bütün seciye ve ana­
nelerini hâlâ taşımaktadırlar Bu havalide bu yürüklere halk (Konvar) 
a u,a<)r , . Ver?.e,; t" Ur Bu yürük,er (Murat Hüdavendigâr) zamanından 
Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar devir devir Konva ve Avdın’dan 
aettriierek buralara yerleştirilmiş Müslüman Oğuzların Türkmen boyla­
ndır. Rumeli halkı bunlara (Konya) da demektedir. Fetihnamelerde Kon- 
TîJ-j .<H" du* * 'l' IIpri) unvanı verilmektedir. Bunların reislerine 
«R „e .rU verilmiştir Atatürk cok kere arkadaşlarına:
Benim atalarım Rumellne Anadolu’dan geçmişlerdir!,, derdi.
dönümlerinde gözleri yaşara*, düşün­
celeri bu zaferi kanlar* Ue ve can­
lan ile elde etmişlere dalardı; is­
terdi ki tarih kendi adı yerine birer 
birer onların adlarım kaydetsin ve 
milletin şükranlan onlara ait olsun. 
Tesellisini, herbirinin adının Türk 
adında toplandığını görmekte bu­
lurdu. Türk genet sen de Türksün, 
sen de bir gün mJİletinin mazisinde 
olduğundan daha çok ve ecdadından 
daha çok ümitvar olarak cidale a- 
tıJırsan muvaffakiyet için (âzım olan 
her şeyin Kam\ia bulunduğuna 
man! 10 Kasım, bu inanış gûnüdu:-. 
övün, güven ve çalış!..
SATILIK EŞYA
■ GİYİLMEMİŞ Vizon yakalı Astra­
gan kürk, 21 58 10
■ 61 model Philips pikap: 215810
* SEYAHAT dolayısiyle sat. kulla­
nılmamış İngiliz kumaşından erkek el­
biseleri, smoking, frak. Mür: Harbiye 
Meyva ve ölçek Sok. No, 161-14. saat 
12-19 arası.
■ PİYANO, Alman çapraz yeni:
48 43 31.
■ KULLANILMAMIŞ, motosiklet için 
sepet: Galatasaray, Tosbağ Sok. 12
" KOMPLE doğrama atölye maki­
neleri: 49 59 59.
* SAT. komple seyyar konkasör.
Tel: 27 21 13.
■ YENİ vaziyette Alsa telefon 
kumbarası; 22 16 74
* SAT. Vizonet kürk 1500 Ura:
36 11 00
■ GRUNDİG T.K. 28 ambalâjmda;
27 24 08
* RHEİNMETALL cem makinası, çok
temiz; 44 26 37
■ SAT salon takımı ve yemek ta 
kimi. Şişli Küçük bahçe Sok. Şeref Aot 
Kapıcıya mür.
* KULLANILMAMIŞ Astragan Vizon 
yakalı: 47 59 20
■ YÜN örgü makinası; Tel: 494830
dan 40.
■ .1.5 RP Al bin deniz motoru san­
dıkta, bütün teferruatiyle; Tel: 215418 
“Topkapı Shell,,
* TK-54 Teyp orijinal ambalftjmöa;
44 30 61.
■ COLEMAN gaz sobası; 44 99 26
* SAT. 30 kiloluk iplik boya kazanı, 
Mür: Mercan, Tığcılar Imamali Hânında 
Odabaşı Kâmii’e.
■ 2500 liraya Bosch buzdolabı. Tel:
44 47 00 -5.
■ SAT. buhar kazanları: 15 atmos­
fer verimi 3000, 5000. 9000 Kg. saatte. 
Sağlam ucuz, vâdeli. P. K. 378 - Galata.
Tel: 44 30 19.
* GRUNDİG kombinasyon CSO 102 
a), ayrıca TK-25: 21 59 59.
* YOLCULUK dolayısiyle sat. yemek 
odası (masif), yatak odası. Nişantaşı, 
Ihlamur Cad. Hacı Emitıefendi Sok. Ni- 
şantaş Apt.Daire 2.
* UTERNATÖR Heemaf 70 KWA. 
220-380 volt: 22 06 69.
■ NATİONAL mukaylt kasa: 477643.
mi* vaziyette: 21 39 56.
■ MOTOSİKLET, temiz: 21 94 CT.
■ 950 Opel, tamamı 13.000.
*  950 Fiat, tamamı 7.000
* 948 Hillman, tamamı 7.000.
* 931 Austin, tamamı 7.000. Oto 
Doğruyol: 36 05 15.
VASITA ARAYANLAR
• SEPETLİ motosiklet alınarak 
Tel: 21 44 35.
■ HER marka oto ve kamyon ara­
nıyor; 47 40 37
SATILIK EMLAK
EŞYA ARAYANLAR
■ 956 Chevrolet kaloriferi, ortjl*
nal: 22 50 99.
SATILIK VASITALAR
■ ŞAHANE çok temiz v# gösterişli, 
çift renk, tam konforlu yeni 52 Buick 
35 bin; 47 46 49
• 953 model Vauxhall sahibinden, 
temiz, hususide, mutavassıt kabul et­
mez. Bankalar Garajı Tel: 44 23 33
" 950 Opel Kapitan kelepir, fevka­
lâde. Beyazsaray 71.
■ 8 metre boyunda, 2 metre e- 
ninde 5 beygirlik Albin motorlu tek­
ne, acele sat. Mür: Halk Cad. Bakkal 
Remzi Semizoğlu - Çengelköy.
■ 956 mod. tek kapılı Chevrolet 
station wagon. Mutavassıt kabul edil­
mez. Tel 27 17 65.
■ 1959 Plymouth Belvedere; düz 
vites. Amerikan plâkalı, sahibinden. 
Apartmanla değiştirilebilir. Şenesenev- 
ler. Afşar Sok. 11 - Bostancı.
■ 951 Packard hususi 5 peşinle: 
22 70 13
■ ^CS marka 953 model arka, ön 
amortisörlü çift silindirli. fiat 3.500. 
görmek İsteyenler Karaköy Domuz so* 
kağı taksi durağında Kâhyaya.
• 952 Renault temiz ucuz: 228472
• 951 Austin A. 40; 47 45 97
• 954 Dodge hususide: 22 76 07
• 1961 Plymouth lüks Fury (0 ) 
da: 48 71 93
• 952 Fiat 1400 hususi, acele 
sat. Belediye Saravında kat 5 No. 
385 te N’ cedl’ye mllr.
■ CHEVROLET 1958 Belair, radyo.
kalorifer. «ümrüklemniş sahibinden 
taksiye, hususiye çok temiz: 44 23 27
• 96lı Peugeot radyo. kaloriferli
Mür: 2i 22 oı
■ AUSTİN taksi 6.500 Ura: 636754
• VOLKSWAGEN 952. 10
■ yed i sene taksitle Şîslî Sırace-
vizier asfaltı üzerinde lüks apt. daire­
leri: 27 43 58 Nuruosmanive Dogan- 
çay işham No 27.
* CAöALOĞLlPnda 98 m2 üzerin­
de 3 katlı, telefonlu ve 85 bin liraya: 
27 46 74.
■ SUADİYE’de Bağdat caddesi üze­
rinde 11 daireli apt. yapmaya müsait 
köşebaşı kıymetli arsa sat. Tel: 271127
* NAZİLLİ’de şube açacak banka, 
müesseselerin dikkatine, en işlek yer­
de 60.000 arsa; Tel: 22 32 63
* DİKKAT Teşvikiye Topağacı’nda 
Boğaza nazır, asansör, kalorifer, tam 
konforlu daireler boş teslim sat. 272137
■ KADIKÖY merkezi yeri Altıyolda
üç oda. bir hollü. dört oda bir hollü, 
gömme banyolu, banka kredisine uy­
gun yeni apt. m daireleri 35 40 -
45 - S0.000 liraya; 36 36 90
■ SAT. boş apt. 4 katlı, bir dük-
kânlı 12 bin İratlı 110 bin. Beşiktaş
Aynaiıfınn karşısında Ziya’ya.
■ SAT. boş apt. 4 kath iki dük- 
kânlı 24 bin iratlı 250 bin. Beşiktaş 
Aynalıfırın karşısında Ziya ya.
■ MERKEZ EMLÂK: Samatya İstas­
yon caddesinde 4 odalı müstakil
17.000: 21 57 18 Minas.
■ KADIKÖY’de iskeleye yakın 4 - 
dalı daire 50 bin; 36 93 43 Olcay.
SE R İ  İ L Â N L A R SERİ İLANLAR TELEFON No. 226955*224895
• ADLİYE Saray arka kısmında
ıran Mektebi bitişiğinde 2 ev bir çatJ 
altında kapıları ayn sat. Mür: Şişli 
Zincirlikuyu virajı No. 123 Panos.
■ KADIKÖY, Moda’da. Bahariye de 
banka kredisine uygun, manzara!, dai­
reler 65 - 75 bin; 36 93 43 Olcay.
* KADIKtVY’de <Tc 10 iratlı yen! 
apt. 160 bin; 36 93 43 Olcay.
* KALAMIS’ta 4 odalı daireler 45 - 
60 bin: 36 93 43 Olcay.
■ ACJBADEM’de deniz manzaralı 
villâ 60 - 70 bin; 36 93 43 Olcay.
■ MODA’da kaloriferli. manzaralı 
daireler; 36 93 43 Olcay.
* KADÎKÖY Altıyolda 5 odalı veni 
kat. tediyede kolaylık; 36 93 43 01-
■ SAT dükkân. Galata Kalafatyeri 
Yelkenciler Cad. 93; 48 44 34 e mür.
■ KELEPİR: Fındıklı'da caddeye 20 
m. imarlı: 21 11 20.
■ KADIKÖY Bahariye’de, Altıyolda. 
Ziverbey’de daireler 25 binden 70 bine 
kadar, tediyatta kolaylık. 3 sene vâ­
de ile; 3fr 98 16 Aktepe.
* KAPIKÖY’de iskeleye 5 dakika,
yanı tasarrufuna uygun daireler:
36 98 16 Aktepe.
* KADIKÖY’de 3 katlı kftrgir ev;
36 98 16 Aktepe.
■ KADIKÖY'de 2 katlı apt. 369816 
Aktepe.
■ BEYOĞLU’nda ev; 63 66 03
* TAŞKASAP’ta 5 dükkân % 12
gelirli sat. Tek olarak da satılır: Tel: 
21 49 94 Enver.
* ŞENLıKKÖYtÜnde asfalt üstünde 
içinde evi. bahçesi bulunan bin metre 
yerimiz acele sat. 21 49 94 Enver
* SAT arsa. Küçükyalı Korucuhİ-
.sar mevkiinde ada 146 parsel 23.
380 m2. 30 liradan. Mür: Ziya And 
Hacıali Mah. No. 64 Gebze.
■ TAKSİTLE, Halıcıoğhı’nd* cadde
ve nâzır şahane deniz manzaralı ban- 
vgJu. narkeli hollü veni apartmanın 
2 • 3 odalı daireleri sahibinden 
22 - 25 26 - 32 . 35 • 38 bin lirava
sat. Veznedar Sok. No 15. Tel: 
44 94 74
■ DİKKAT Çamiıca’da asfaltta şa­
hane manzaran 3 er odalı, hollü. Di- 
rinci sınıf işçilik, modern apt. daire­
leri 20 25 • 30 bin. yansı peşin, ka­
lanı 36 ay vadeli, mutlaka görünüz. 
Mür: 36 11 24
¿ y o y  v v ' \  '  ••
RUJU, «AUANTOÎN» İHTİVA 
ETTİĞİNDEN, DUDAKLARINIZA .
•  İpekleşen bir yumuşaklık,
•  görülmemiş sabit bir renk,
•  s i h i rjI bir parlaklık, ve~
•  şaşırtan bir cazibe verir!
■ KARTAL Maltepesi: Denize nâ- 
zır 4 oda Şimşek Sok. No. 7 acele sat 
Mür: SEKA 118 İzmit.
*  SAT. lüks apt. dairesi; Halâskâr- 
gazi caddesinde 8 oda. Tel: 48 4G 86
. * FATİH, Aksaray. Fmdıkzade'de 
30, 60, 75 bin arası, banka kredisine 
uygun daireler; 21 52 73
■ KÜÇÜKYAfJFda asfaltta müstakil 
deniz manzaralı, bahçeli (20 bini pe­
şin. kalanı 2 sene vâde). Sahibinden: 
21 45 38.
* ERFüSî Cihangir, Taksim. Pan- 
galtı. Şişli, Nişantaşında 50-400 bin 
arasında tam konforlu katlar: 475496.
* FENERYOLU, Bağdat caddesi ti- 
zerinde kaloriferli, 4 oda, hol daire 
60 bin lira: 36 19 33 - Duranlar.
*  FATİH’te telefonlu ucuz daire­
ler: 21 İS 60
* ÇAYIRÜVA'da 80 dönüm 16 Wn
lira: 36 31 04.
■ ÜSKÜDAR'« otobüsle 10 dakikada 
asfalt üstü, bir buçuk dönüm bahçeli 
ev: 22 43 02 - 22 43 03.
*  YILDIZ ÎBA bioklan deniz tara­
fı, köşebaşı, bahçeli, 160 inşaat, ma­
zotlu kalorifer, boş, sahibinden hâri­
ka apt. daireleri sat. 48 45 29 veya 
47 69 16.
■ ZİYA EMLÂK: Bakırköyde cadde
üstünde sat. daireler: 71 66 10,
■ FATİH te arsalar; 27 24 18.
* BAKIRKÖY'de 3 odalı yeni apt. 
katı fíat 45.000. Mür: 71 66 10 - Bay 
Ziya’ya.
9 MERKEZ EMLÂK: Samatya'da 4
odalı konforlu daire 34 bin lira. Tel; 
21 57 18 - Minas.
■ MERKEZ EMLÂK: 380 m2. 12
oda ev. 46 bin: 21 57 18 - Minaa.
■ BEYOĞLU’nda sat hanlar: 90.000 
irat, 650 bin. 33.000 irat 220 bin. 
Mür: Emlâk Nazif Şahin: 49 13 61.
■ OSMANBEY‘de 5 odalı, kaloriferli 
yeni apt. katı • 125 bin. Mür: 483808.
■ StŞLt’de acele sat. bo» teslitn 
dükkân işlek yerinde. Taksim Cad. 
No. 95/A - Lîgcp.
DEVREDİLENLER.
■ DİKKAT Kadıköy Rıhtım cadde­
sinde 4 katlı 15 odalı. 19 No. lı Anka­
ra Oteli devren sat. veya ortak alına­
bilir; Sıtkı Koçak 36 11 24
• LOSTRA salonu Kervan Pasaj o- 
tobüs durağı. Teşvikiye Cad. Nişantaşı.
• DEVREN tuhafiye mağazası, Ha- 
lâskârgazi Cad. No. 255-A Osmanbev.
• NIŞANTAŞFnda bakkaliye: 471783
■ DEVREN 3at. bakkaliye. Cagal- 
oğlu Nuruosmaniye Cad. No. 20-B.
• DEVREN Şebremini'nde buzaolap 
lı. pastırma mnkinalı, kahve değir­
menli bakkaliye. Millet Cad. 18-1
■ SAT. tornacı dükkânı Karagüm- 
rük Melek Hoca Cad. 75-2 Muharrem 
Balkan'ı
• KONFORLU yazıhane* Acele sat. 
telefonlu. Galata. Necatibey Cad. 38 
44 81 17.
*  DF.VREN kiralık, müşterisi boı 
aile mutfağı; 36 13 15
k ir a y a  v e r e n l e r
* ERENKÖY Santral Sümerevleri 
tam konforlu bahçeli ev. 55 35 84
■ YEŞİLYURT’ta telefonlu, kalori­
ferli, mobilyalı, bahçe İçinde müstakil 
ev kiralıktır; Tel: 27 11 27
* LÂLELİ’de tâdilen dükkân. Tel: 
22 32 63.
* SEYAHAT dolayısiyle çok ucuz, 
peşinatsız müstakil komple eşyalı 2 
oda, 1 veya 2 kimsesiz bayana verilir. 
Sıraselviler Pasajı No. 8.
* KİRALIK kat: Osmanbey’İn en 
güzel yerinde 2 büyük oda. hol. şof­
beni! mutfak, aileye verilecektir. Mür: 
Beyazsaray No. 73 - Beyazıt.
■ BOSTANCI. Altmtepe’de denize 
50 m. kat: 55 45 73.
■ MÜSTAKİL eşyaü pansiyon, Bey­
oğlu Tarla başı’nda; 44 59 25
■ KİRALIK - Her işe elverişli bü­
yük İşyeri, Kumkapı Arayıcı Sok. 
No. 4-A.
■ BEYOĞLlTndft 10.000 karşılığın 
da kirasız kat; 49 31 14
* HER türlü konforu haiz kiralık 
apt. dairesi. Beşiktaş. Vişnezade Spor 
Cad. Tikveş Pala«. Mür: 476852.
■ TARABYAMa konforlu 250 400 • 
600 - 800 aylık kiralık daireler: 220990
* SRFÜ8 ecnebilere möble. telefon 
lu. tam konforlu katlar.
■ ERFÜS 700 • 2.500 Ura arasında 
tam konfnrm katlar: 47 54 96
*  GÖZTEPE, Kavışdağı caddesinde 
çamlık bahçeli köşk katlan 250. 350 
lira: 471852 - 552420.
■ ECNEBİLERE Tünerde kalorifer, 
telefonlu büyük kat. 8-10 arası: 445707
* ÜSKÜDAR iskelesinde manzaralı
kiralık bat Tel: 44 54 64.
■ İMALÂTHANE ve depoya elverişli 
betonarme 150 m2. trifaze cereyanlı, 
suyu mevcut bina; 49 32 81
■ ACELE kiralık eczane. Nakil do- 
layısiyle. işlek cadde üzerinde. Tel; 
22 18 37.
* BEYOĞLU, Ayna'ıçeşmede S oda­
lı kât 300 Hra: 44 58 83.
* 450 liraya kat: 44 58 88.
■ GALATASARAY, Kalyoncukulluk 
No. 11 de pansiyonlar.
■ YAZIHANE, mağaza, lüks kom­
ple 2 odalı, çift telefonlu, kaloriferli, 
asansörlü 300 lira. Kiralık. Tel: 227370.
■ LEVENT te 500 e 750 ye 900 e 
möble. möblesiz; 48 76 17
■ TAKSİM. Sormagîr sokakta möb­
le, möblesiz katlar; 48 76 17
*  SUADİYE’de çatı; 36 28 66.
* LÜKS hususi arabalar kiralıktır: 
47 70 59.
* ETİLER’de parke döşemeli, kalo­
riferli. komple möbleli, buzdoîaplı. bü­
yük »olan, salamanje ve İki vatak 
od »sı mevcut daire acele kiralıktır. 
Mür: 63 «5  86
KİRALIK ARAYANLAR
Ü É
• DEVREN kiralık: Şişli sanayi böl­
gelinde tam tesisatlı. telefonlu 275 m2 
faal alüminyum eşya fabrikası: 448512.
■ NİŞANTAŞI,! Topağannda konfor­
lu dükkân devren kiralıktır. Mür 
21 12 08.
■ KASAP: Cok kalabalık, merkezî 
semtte mâruf büyük kasap sat. Serma- 
yedar ortak da olabilir Galatasarav 
Kalyoncukulluk Cad. No. 59 Aksu
■ AİLE için Lâleli veya Aksaray'­
da 3 odalı geniş temiz bir kat aranı­
yor; 22 25 09
* NİŞANTAŞI, Marka civarında 6 
odalı daire. 1000 liradan kiralanarak 
P K. 1191 İstanbul
• İMALÂTHANE binası aranıyor* 
Topkapı. Bomonti. Levent ve diğer 
sanayi bölgelerinde 250. 500 m2 bir 
bina, imalâthane olarak kiralanacak­
tır. Trifaze cereyan ve bol su şarttır. 
Tel: 4 4 24 14.
ELEMAN ARAYANLAR
• SANAT Okulu morunu, askerliği­
ni yapmış torna, freze, tesviyeciler alı­
nacaktır. Mür: Türk Philips Haclyo Fab. 
Levent
■ BAYAN sekreter aranıyor; 447998 
SÜET atölyesine titücü bayan «-
rnnr
9 OLUK işinden anlayan bir tene­
keciye acele ihtiyaç var. Mür: Altın
Tepsi. Atetürk Cad. No. 7/A - Sağmal­
cılar Recep Badem. a
9 OKUR - yazar genç bir bavan 
aranıyor. Mür: Çemberlitaş. Boyacıah- 
met Sok. No. 12 - Çeşit Bonmarşesi.
■ FOTOĞRAF, kadastro, fenci hari­
ta ressamı, desinatör, iktisat talebesi, 
daktilo, ortaokul mezunu, kâtipler. Ca- 
ğaloğlu Kurt Han 304.
* KASİYER bayan aranıyor; Tel: 
27 11 2S
• GENÇ hizmetçi kız ailede çalışa­
cak; 44 59 76
■ ÇORAP çeken bayan aranıyor. 
Taksim Sıraselviler 136.
• BAYAN memur aranıyor. Muha­
sebe bilenler tercih edilir. Mür: Cağal- 
oğlu Türkocağı Cad. Esen Han kat 4 
Rekordi ilâç Fab. Tel: 27 47 89
■ AKÜ tamir ustaları alınacaktır: 
Mutlu Akü Fabrikası - Kartal.
• BEYNELMİLEL Seminerde bfr ay 
çalışacak bayan sekreter. mükemmel 
İngilizce, serî daktilo şarttır. Aynı za­
manda Fransızca bilenler tercih edilir. 
Ücret dolgundur. Mür: Her gün 18-21 
T.M.G.T. istiklâl Cad. 471-2 kat 2.
■ MANTO elişçisi aranıyor. Tür­
kistan Pasajı No. 9 Çarşıkapı.
• PRES kalıpçısı aranıyor; 493653
■ TAKSİM’de bir elbise temizleme 
şubesinde çalışacak bir bavan aram- 
vor. Tel: 47 19 89.
* EVDE çalışmak için orta vaşl'
bir hizmetçiye. Sabahlan dokuza ka 
dar mür. AynaJiceşme. tncekas Sok 
No. 13.
* RADYO Fabrikası için teknisyen 
ve kalifiye işç, alınacak. Taliplerin Tra- 
fiş Sanayii Kasımpaşa tplikçi Sok. 
No. 17.
* ERKEK terzi kalfası anyorum* 
27 13 99
* TRİKOTAJ, tecrübeli ütticü, ka 
çıkçı ve el İşçileri. Tel: 49 41 17
■ TRİKOTAJ makine işçisi aranı­
yor. Mür: Pak-Yün trikotajları: Tahta- 
kale, Prevuayans Han 3-4.
*  AMERİKAN Kolejine aşçı ve ka 
sap âJiM*rak Mutfağa mür Bebek
* ÇİKOLATA ambalâjında çalışacak 
usta ve acemi işçi kızlar aranıyor. Bo- 
nıontl. Bilgiç Sok. No. 24.
■ BODtNES makinelerinde çalışmış 
plâstik kablo işlerinden anlayan usta 
İşçilere ihtiyaç vardır: 27 35 39.
■ ACEMİ bobi mı varcı alınacak: Gü­
rün Han 761 .- Yeşildirek.
*  İĞNEDEN yetişmiş, kadın -  er­
kek işinden anlar birinci sınıf (erkek) 
makastar aranıyor. Tel: 27 21 17.
■ EV işi ve yemek yapacak, kimse­
siz bir kadın aranıyor. Tel* 495723.
■ KASİYER bayana İhtiyaç vardır 
istiklâl Cad. 44. Tel: 49 59 17.
■ ORTA hizmeti yapacak, gece ka­
lacak bayan aranıyor. Ücret 300 Ura­
dır. 9-12 arası: Tarlabaşı Sakızağacı 
Büyük Kırlangıç Sok. 19, kat 4.
■ BÜRO takip işlerinde çalışacak 
orta tahsilli bir elemana ihtiyaç var­
dır. Taliplerin. Galata. Şair Zivapaşa 
Cad. Bereket Han No. 10 e mür. lan.
■ COK seri ve hatasız yazan bir 
daktilograf alınacak: Elyazısı güzel, 
hesabı kuvvetli olmak ve askerliğini 
varynış bulunmak şarttır. Ücret 600 li­
radır. Bahçekapı’da 4 Üncü Vakıf Han­
daki noterliğe mür.
■ ÇALIŞKAN, tecrübeli saatçi ara- 
myor. Mür. yeri: Galata, Billûr Sok. Na 
7-9. Aleti olanlar tercih edilir.
• BAYAN sekreter aranıyor: 227749 
- 273797.
■ D. 7 Dozerde çalışmak üzere 
tecrübeli operatörlere ihtiyaç vardır. 
Tel: 21 18 13 - Sabri Akın.
!Ş ARAYANLAR
■ BİI.ÜMUM ehliyetli şoförüm. Tel: 
48 57 77.
■ EVDE dikiş dikilir: 21 33 81.
■ TECRÜBELİ inşaat mühendisi şan­
tiyelerde, bürolarda çalışmak istiyor 
44 63 53.
DERS VERENLER
■ EVLERDE, ortaokul talebelerine 
matematik dersi verilir. Bir ders 7.5 
Hradır. P. K. 129 - Aksaray.
■ TECRÜBELİ öğretmen: Cebir, geo­
metri, fizikten, kontrollü çalıştırma­
sıyla basarı sağ»ar: 48 26 48.
■ ALMANCA öğretilir: 22 90 57.
■ İNGİLİZCE öğretirim: Nakil bent. 
Yeğen 1.9 - Sultanahmet..
■ FRANSIZCA hocası: 47 60 72 de.
" FEN dersleri: 44 58 07.
* GARANTİLİ İngilizce, fransızca:
55 17 66.
■ LİSANLARI mutlaka konuşturarak 
öğretiyoruz: 22 50 76.
■ TALEBELERİMİZİ sınıflarım ge­
çirttirerek yetiştiriyoruz: 22 50 76.
MÜTEFERRİK
• ÜNİVERSİTE taîebesivim. Müref­
feh bir ailenin evlâdı olmak istivorum 
P.K. 129 Aksaray.
SUBAY VE MEMURLARA
Hiç peşin vermeden peşin fiafcına
T A K S İ T L E  S A T I Ş
Her ceslt giyim eşvası
ZARÎF GİYİMEVÎ
Sullanhamam, Hacopulo Han altı No. 35 (Cadde üstünde) 
Telefon: 37 33 dB
tL: 9830 - 9363
D E § E S A T I Ş I
Reyon ve selon. dedeleri, • serbest olarak satışa arzedilmlş- 
tir. ihtiyaç sahiplerinin Miiessesemize müracaatları.
Sümerbank Gemlik Sunğtpek ve Viskoz 
Mamulleri Sanayii Müessesesi
BASIN: 100)7 . 9383
*  İn ş a a t  yaptırılacak, kat kan 
ligi şehrin en güzel yerinde: 48 74 F 
10-11 arası.
* 6 ve 4 yaşlarında iki erkek ç 
cuklarımı şefkatle bakacak bir aile 
vermek istiyorum. Tâliplerin Karta İte 
Koşuyolu Hazım Körmükçü Sok. No. 
Bakırköv Hayriye Ruşan.
* SAHNE, film için bay - bayı 
veni kabiliyetler aranıyor* İzahat İst 
viniz. P. K. 99 - Beşiktaş
9 SULTANHAMAMI civarında, piv 
sa yerinde geniş ve boş bir mağaza- 
ortak anyorum. Kirava da verilir Tİ 
22 52 72.
* MAĞAZAMIZDA ortaklaşa oto s 
tışı için arabası olanlann: 63 59 ! 
telefona mür. lan.
■ ÇEVRİLECEK film için acele b 
van, bavlara ihtiyaç vardır. Mür* Ağ 
cami arkası öğüt Sok. Nalçacı Hı 
No. 13-9 Morun Film.
■ İNAN bütün muhasebe ve m t 
işleriniz için emrinizde: 44 47 00 -
*. tNAN badana ve vağlıboya iş» 
riniz için emrinizde: 44 47 00 - 5
*  KÂRLI işe 4 ve 5 bin koyup ç; 
lışacaklann Tepebaşı Balyoz Sok. E 
den Handa Biçer’e. sermayesiyle is gı 
rantilidir.
"  OTO elektrikçilerine: Oto el 
trik tekniği kitabı 20 lira ciltli B 
şur isteyiniz. P.K. 908 Galata 1st 
BİR hafta tenzilâtlı 275 rL. 
rantili şeför ehliyeti: 47 49 60
TEKSİR işleriniz yapılır: ¡¿290 
HER dilden tercümeler Ingiıi 
dersler: 44 49 60
■ REKLÂM fiatı: Çift kat nop 
trençkotlar 101 liraya Rubo Givimi 
Mahmutpaşa 34
■ BANKA teminat mektubuvla ı 
ra verilir; Tel:, 27 12 33
m SAATÇİLİK kursu. Selimiye 
Teknik Saatevi.
* KANADA İsviçre. Avustraiva 
çalışmak isteyenlere kontratlı, hazır 
teklifleri Dahiliye Vekâletinden n 
saadeli Import Export. Bevoğlu Ve 
melek kösesi Emek Han 3-1İ. Anki 
Bürosu Tel: .12 76 29
■ ONBİN lira aranıyor, ayda li 
hra kârdan verilecektir; Tel 27 45
■ DİKKAT 15. 20. 30 bin Hra k 
vâdeli kâr haddi fazla karşılığı ^ara 
para aranıyor. Mür: Türbe Catalçesı 
Sok. No 4 Kardeşler Emlâk.
■ TAHVİL alırım: 32 78 70 
ŞOFÖRLÜK öğreneceklere: Hus
sİ direksiyon sahamızda 20 tur 10 liı 
22 27 9(5
TELEFON DEV, ve ARA.
1 47 ti telefon acele devrediie:
47 69 39
* 55 11 telefon aranıyor: 55 42
GALATASARAY’da [stili lâ] 
sinde 44 lü telefon devredilecek '
8-15 arası; 48 12 04
■ 71 11 telefon devredilecek: 715
55 li 36 Ue değiştirilecek
53 40 27 Hıfzı
* 47 -4 8  Ue başlayan tetelon
nacak; 44 32. 36 ya mür.
KONGRE
• MECtntYEKÖY Gençlik Kır 
den: Kulübümüzün fevkalâde k 
si. 1211 1961 oazar günü saat 
ekseriyet' temin edilemediği ta 
19.11 1961 nazar günü avın saatt 
Ubümüz lokalindi vanıiRcniından 
terem âzalarımızm teşrifleri cici 
nur, İdare Heyeti.
• KAl'lKÖY’de Atatürk Anıtı 
tırma Derneğinden; Demetimizi 
İlk genel kurul toplantısı 18 Kası 
mmartesı günü saat 15 de '<ı 
Evlendirme Dairesinde vapıim 
4IİND8M 1ı Geneı- kurul başkanı 
vaııı ile hesap denetçilerin ^ecin 
Yönetim kurulu Ue hesap ratın 
kabul ve ibrası. '31 Yeni yönetir 
ruhi secimi, 4) Diiokieı
YÖNETİM K< 
ARAP Talebe Demecinin 
kongresi 18 11.961 cumartesi saat 
da Derneğin lokalinde yanılacağı 
larıııa ilân olunur.
lııuıiî ı v ı r
OPON
F A Y D A L I D I R !
y e n i  it h a l  e d il e n
TORNA SİİTUNLU MATKAP 
Elektrik - Benzini! Kaynak
MAKİNELER! - JENERATÖR
Şükni ve Ahmet Çarşıbaşı 
Sabuncu Han Cad. 18 - Tel: 22 17 46 İstanbul 
....... .......... ' ----------= S İ L :  9867 - 986#
Son günlerde M ısır 'da cereyan eden hâdiseler dünyanın nazarlarını bu memlekete çevirdi.






OPON, BAŞ, DIŞ, ADALE, SÎNÎR, LUMBAGO, 
ROMATİZMA AĞRILARINI TESKÎN EDER; 
OPON, GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
TÜRKİYE de İLK DEFA TAÇIJ ve TAMAMI ORt.ItNAU 
AVRUPA AYAKLI, FABRİKA MONTA.JLI. OTOMATİK 
DİKİŞ ve NAKIŞ TERTİBATLI
Z E T İ N  A
: Hürriyet. 10 KASIM 1961
"Gaza Ârslanı,, Suriye olaylarından 
sonra durumu takviye etmeğe çalışıyor.
Bilindiği gibi, Başkan Nasır, Millî Meclisin 
açılmasına 24 saat kala Parlâmentoyu fes­
hetmiş, Mısır’daki tek parti olan “Millî Bir­
lik Partisi,, ni de “ tasfiye ve tadilât için,, 
kapamıştır. Bundan sonra ilk yapacağı ha­
reketin de bir Halk Kuvvetleri Millî Ha­
zırlık Komitesi teşkil etmek olacağını söyle­
miş ve halkı seferber edeceğini bildirmiştir.
Bütün bunlarm *«bebi nedir? Bu­
nu anlamak için daha evvel çere- 
*an etmiş bulunan hâdiseleri tah­
lil etmek lâzımdır. Suriye’nin Bir­
leşik Arap Cumhuriyetinden ayni- 
ması. Nâsır'm kurmak istediği Arap 
âlemir-deki birliği parça! anı ıştır. Bu­
gün Nâsır artık bütün Arapları bir­
leştirecek olan bir lider olmaktan 
çıkmıştır. Zira Arap âlemi bölün­
müştür ve Nasır artık sadece bir­
kaç lider arasında aynı kuvvette 
bir lider olmuştur.
Suriye’de bu acı tecrübeden 
sonra Nâsır’m itibarının iadesi mev- 
zuubâhls olamaz. Ürdün’le Tunus 
da şimdiye kadr.r Arap Aleminden 
Kuvvetli zannettikleri bir liderin o 
kadar kuvvetli olmadığım anlayın­
ca, Nâsır’a karsı tavırlarım değiş­
tirmişlerdir.
MÜTEREDDİT BÎR DURUM
Rabat. Hartum. Akra. Nasıra 
karşı cephe almış birer kale gibi 
olmuşlardır. Bağdat'ta Abdi) iken m 
Kasım tekrar Suriye. Ürdün ve I- 
raktan ibaret bir ‘birliğin,, teessü­
sünden bahsetmeğe başlamıştır. Bü­
tün tunlar olup biterken. Ruslar da 
şüphesiz Arap gençliğini kendi ta­
raflarına çekmek için faaliyetten 
geri durmamaktadırlar. Şimdiye 
kadar Nasırı ciddiye almış bulu­
nan Batıklar dahi düşünmeğe baş­
lamışlardır.
Bütün bu Amiller Mısır’ ın içinde, 
bugün olmasa bile yakında henü* 
tahmin edilemeven birtakım hâdi­
selerin patlak vermesinde rol oyna­
yabilirler. Nâsır’ın bugünkü durumu, 
sarsılmış ve eski itibarını kaybet­
miş bir adam gibi görünmektedir. 
Bunun bir sebebi birçok diktatör­
ler gibi kendine fazla güvenmesi 
ve hakikati olduğu gib! kabul et­
mektense hayale kapılmasıdır
S0 YAŞINDA İDEALİSTTİ
Henüz 30 yaşında bir subayken 
Kıral Faruk’un kötü idaresine karşı 
baş kaldırmış olan Nâsır. o zaman­
lar henüz tam mânasiyle bir idea­
listti. Bütün arzusu Mısır’ı Kıral 
Faruk’tan kurtarmak ve yan aç, 
yarı tok yasayan fellahm durumunu 
düzeltmekti
Aradan dört sene geçtikten ve 
Nâsır iktidarı pek fazla bir güçlük­
le karşılaşmadan elde ettikten son­
ra bile Cemal Abdünnâsır bir müd­
det hakikaten Mısır'ın durumunu 
düzeltmek isteyen bir lider gibi ha­
reket. etmiştir. Ama çok geçmeden 
iktidar sarhoşluğfi başlamış ve Ce­
mal Abdünnâsır çözlerini bütün Af­
rika’ va çevirmiştir. Artık Mısır o-
n# kâfi gelmiyordu. Bütün Afrika'­
nın kurtarıcısı olmak istiyordu,
ARAP ALEMİNİN 
KURTARICISI
Sü>lediği ateşli nutuklar. halkı 
ateşlemek için kullandığı parolalar, 
kısa bir zaman içinde Afrika'da bir­
çok insanlara âdeta bir ümit kay­
nağı olarak tesir etti. Artık Nâsır’ı 
alkışlayanlar, valmz Nil’deki fakir 
feüshlar değildi. Bütün Afrika’da, 
Atlantik Okyanusu kıyılarından Hint 
Okyanusuna kadar milyonlarca in­
san hakikaten onun çalısında Arap 
âleminin bir kurtarıcısını görüyor­
lardı.
Aı4an âleminin böyle bir adama
ihtiyacı vardı. Ama hayale kapılmış 
olanlar hakikati Küremiyorlardı. Na­
sır'm bu çapta bir insan olup ol- 
, madiğim anlayamıyorlardı. Nâsır 
hayalindeki şeyleri hakikatle karış­
tıran bir adamdı. Kendi kuvvetini 
mübalağa eden ve her şeyin ko­
laylıkla elde edilebileceğine inanan 
bir insandı.
Buna belki biraz da hâdiseler yar­
dım etmişti. Amerikalılar ve umu­
miyetle bütün Batı âlemi Mısır'ın 
tamamen kendi saflarından ayrılma­
sından ürkerek Nftsır’m birçok şey­
lerine göz yumuyorlardı. Ruslar o- 
rıa kur yapıyorlardı. Assuan Barajı 
için elzem olan 1.300.000.000 dolar­
lık krediyi Amerikalılardan alama­
yınca, gayet basit bir manevra ile 
aynı krediyi Ruslardan almıştı. Sü­
veyş Kanalı mevzuunda Fransızlarla 
anlaşamayınca bütün kanala elkoy- 
tnuştu. Bütün bu hareketleri boş 
görülmüştü. O halde, demek ki hem 
Batı, hem Doğu kendisinden çeki­
niyorlardı. Nâsır bu fikre kapılınca 
artık kendisi için hudutsuz imkân­
lar görüyordu. Doğu ile Batı ara­
sında bir cambaz gibi oynayarak, 
istediğini koparabilir ve Arapları 
bir tek bayrak altında toplayarak, 
Afrika'da muazzam bir üçüncü kuv­
vet mevdana getirebilirdi.
MÜTECANİS OLMAYAN BİR 
ALEM
Nasır ın hesaba katmadığı bir şey
vardı. O da şuydu: Arap âlemi mü­
tecanis değildi. Arada ihtilâflar, 
asırlık düşmanlıklar, etnolojik ve 
coğrafî farklar vardı. Bu 'arkları 
bir çırpıda yoketmenin imkânı vok- 
tu. Bir memleket için iyi görünen 
bir dahili politika bir başka mem­
lekette hoş görülmeyebilirdi.
İşte bunu anlayamadığı içindir kİ 
Suriye ile Mısır’ ı Birleşik Arap Cum­
huriyeti içinde birleştirmeye karar 
vermişti. Suriye'nin, menfaatlerinin
Hayallerle hakikatleri karıştırınca: Nâsır, büyük hayallere kapılmış btr insandı Niyeti muazzam bir Arap Devleti kurmak, bütün Arapları bir tek bayreJc altın­
da toplamaktı. Ama Arap âlemi çeşitli tesirlere maruzdu. Menfaatlerin çatıştığı, asırlık düşmanlıkların rol oy 
nadığı bu âlemde Nâsır, tek bsşına bir kuvvet olarak kalabilecek mi? İşte çok merak edilen konulardan biri de budur
çiğnenmesine uzun müddet göz yu-
mamıyacağım hesaba katmamıştı. 
Onun için Suriye’nin ayrılması Nâsır’a 
bir sok. bir sürpriz tesiri vaptı.
S DEFA DEĞİŞEN POLİTİKA
Artık eskisi gibi her sözü doğru, 
her yaptığı yerinde olan bir lider 
olmaktan çıkmıştı. Açıkça tenkid 
ediliyordu. Bu durum karşısında, o 
kadar şaşırmıştı ki Şam’a karşı na­
sıl bir politika taklbetmesi gerekti­
ğini bir türlü kestiremedi. Tam üç 
defa Surlye’ve karsı olan tavrını de­
ğiştirdi. Evvelâ Birleşik Arap Cum­
huriyetinin ayrılmasını isteyenlere
karşı hücuma girişeceğin! söyleyerek
tehditler savurdu. Bilâhara Suriye’de 
bir plebisit yapılmasını teklif etti. 
Nihayet. Suriye'nin bütün bu tehdit­
lere ehemmiyet vermediğini görünce, 
yeni Suriye’nin Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtına girmesi için onu destek- 
liyeceğinİ ve Arap Birliğine girmesini 
temin edeceğini söyledi.
NASIR MUVAFFAK OLACAK 
MI?
Bütün bunlar, ne yapacağını «aşır­
mış olduğunu belli ediyordu. Gerçi 
Nâsır hâlâ 25 milyon Arap’m naza­
rında “Gaza Anlam., dır. Ama. simdi 
bütün gözler ona çevrilmiştir ve 
bundan sonra ne yapacağı beklen­
mektedir. Birçok siyasî şahsiyetlere 
göre. Nftaır’m reformlara girişmesi, 
husus! yabancı müesseselere elkoy- 
ması, parlâmentoyu dağıtması ve 
yeni bir hareket hazırlaması bir nevi 
kumardır. Bu kumarda muvaffak o- 
lup olmayacağı bilinmez. Ama şurası 
muhakkak ki bu, Nâsır için son bir 
çaredir. Bunda muvaffak, olduğu tak­
dirde. eskisinden daha kuvvetli ol- . 
ması muhtemeldir. Onun içindir ki 
Mısır’da olup bitenler dikkatle ta- 
kibedilmektedir.
Aile Makinalan satışa arzedlîmiştlr.
Umumi Satış Yerleri: MAKİN A TİCARET Koli $t*.
Aşire/endi Caddesi Gürün Han. ke.t 4. No. 483-484 
Telgraf Adresi: MAKİNACILAR - İstanbul 
Telefon: 22 25 01 
ÜSTÜN TİCARET KENAN ÜSTÜN 
8uJtanh?.mam. Dağoğlu Han. kat: 3, No. 37 - M  
İstanbul Telefon: 27 20 72 - 22 48 82/5 
Reklâmcılık: 2659 - 9407
Tekel Genel Müdürlüğünden:
1 —  İstanbul Tekel Yaprak Tütün Bakım ve işleme Atölyeleri
Merkez Müdürlüğü için %  20 azalır - çoğalır 400 ton lin­
yit kömürü, mevcut şartnamesine göre pazarlıkla satın 
alınacaktır.
2 —  Pazarlığı, 27.11.1961 pazartesi günü saat 11 de Tepeba-
şmda Tekel Genel Müdürlüğü Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır.
S — Şartnamesi, her gün Komisyonumuzda görülebilir.
4 —  isteklilerin, 3750.—  liralık muvakkat teminat makbuzları 
belgeleri ve kanun! vesikalariyle pazarlık gün ve saatinde 
Komisyonumuza müracaatları ilân olunur.
Teminatlar, muameleleri Tepebaşmdaki Genel Müdürlüğümüz 
Satmalma Komisyonunda yapıldıktan sonra. Kelvin Handaki 
veznemize, ihale saatinden evvel yatırılmış olacaktır.
MAÇKA TAŞLIK-Tel: 47 73 40 
HER AKŞAM VOLKANLAR 
KENTETt
Şantör: HALDUN ÖZDENİZMEN 
Her Perşembe geceleri
SULUKULE GECESİ
Cumartesi. Pazar Matine saat 
16 dan 19 a kadar
tL s 9910 -  9371
BASIN s 9633 -  9379
Memleketin en üstün Plâstik 
Çiçek Fabrikası
DEKOR
Bomonti Fabrikası arkası 
Rum Kilise sok. 1 
Tel: 47 12 43 ŞtŞL!
İL : 9906 - 9373
PAÇANGA
( D A N S I )
& a n rO £ p € ts ı f/ rr
ü r i r p e -  Galatasaray, Yeni 
H l l l C d e  Çarşı C ad .N o .25-1ı
HÜRRİYET - 9396
I S T A N B U L Ü N  EN G Ü Z E L  Y E R İ
BAKIRKÖY BAHÇELİEVLER YENİ LONDRA ASFALTI ÜSTÜNDE , > ‘
9 AY SONRA EVİNİZİN ANAHTARINI TESLİM ALABİLİRSİNİZ
FAİZSİZ 5  SENE TAKSİTLE 3 - 4 - 5  ODALI BAHÇELİ DAİRELER
14/11/1961 SALI GÜNÜNE KADAR dairelerini ayırıp mukavelelerini yapanlar büyük tenzilâf ve 
taksitli inşaattan İstifade edeceklerdir.
Bu tarihfen sonra taksit usulü kalkacak ve flaflara %  3 0  zam yapılacaktır.
Talipler pazar dahil, hergün dairelerini ayırıp, mukavelelerini yapabilirler.
İnşaai müddeti mukavele tarihinden itibaren 9 ilâ 11 aydır.
Mukavelede bütün fenni şartları bulunan inşaatlarımız birinci sınıf malzeme ve İşçilikle yapılmaktadır.
HOL, MUTFAK, ( TUVALET - HAMAM ) 2 BAL­
KON, KÖMÜRLÜK, 80 m* İNŞAAT
5 SENE TAKSİTLE 34.000 LİRA
4 .0 0 0 LİRASI
NOTER MUKAVELESİ YAPILIRKEN
6000 Lirası tuğla İnşaatta
6000 Lirası müşteriye ait dairenin tavan 
betonu dökülünce
19000 Lirası anahtar tesliminden sonra FAİZ­
SİZ, ayda 316 lira taksitle 5 se­
nede ödenecektir.
-  1 SEN E TAKSİTLE 26000 LİRA
8500 Lirası mukavele yapılırken
8500 Lirası müşteriye ait dairenin tavan 
betonu dökülünce
8000 Lirası anahtar tesliminde ödenecektiı
PEŞİN 22000 LİRADIR
16000 Lirası mukavele yapılırken
6000 Lirası anahtar tesliminde ödenecektir
HOL, MUTFAK, ( TUVALET - HAMAM ) 2 BAL­
KON, KÖMÜRLÜK, 90 m* İNŞAAT
5 SENE TAKSİTLE 38.000 LİRA 
6 .0 0 0  LİRASI
NOTER MUKAVELESİ YAPILIRKEN
6000¡Lirası tuğla inşaatta
6000 Lirası müfteriye ait dairenin tavan 
betonu dökülünce
20000 Lirası anahtar tesliminden aönra FAİZ­
SİZ, ayda 330 lira taksitle 5 se­
nede ödenecektir.
1 SENE TAKSİTLE 30000 LİRA
10000 Lirası mukavele yapılırken
1)0000 Lirası müşteriye ait dairenin, tavan 
betonu dökülünce
10000 Lirası anahtar tesliminde ödenecektir.
PEŞİN 26000 LİRADIR
20000 Lirası mukavele yapılırken
6000 Lirası anahtar tesliminde ödenecektir
51 O D A
HOL, MUTFAK, ( TUVALET - HAMAM ) 2 BAL' 
KON, KÖMÜRLÜK,100 m* İNŞAAT
5 SENE TAKSİTLE 42.000 LİRA
7 .0 0 0 LİRASI
NOTER MUKAVELESİ YAPILIRKEN
7000 Lirası tuğla inşaatta
7000 Liraaı müşteriye ait dairenin tavan 
betonn dökülünce
21000 Lirası anahtar tesliminden sonra FAİZ­
SİZ, ayda 950 lira taksitle 5 se­
nede ödenecektir.
1 SENE TA KSİTLE 34000 LİRA
11000 Lirası mukavele yapılırken
11000 Lirası müşteriye ait dairenin tavan 
betonu dökülünce
12000 Lirası anahtar tesliminde ödenecektir.
PEŞİN 30000 URADIR
22000 Lirası mukavele yapılırken
.8000 Lirası anahtar tesliminde ödenecektir
BU F İ A T L A R A  A R S A  B E D E L İ  D A H İ L D İ R
Peşin tediyelerde, resmi dairelerce kıymet biçilen arsamız üzerine, müşteri lehine 1,2,3 ve ilâhır dere­
celerde ipotek tesis edilerek, en sağlam şekilde garanti verilir.
A N D I R A N  S İ T E S İ
Bakırköy Bahçalisvlsr ömür 6szlnosu sırasında, Kültür Kolajı inünds,
Londra asfaltı üzerindedir. Elektrik, su, talofon, pok yakınında havagazı 
mevcuttur. Fevkalâde havası, deniz ve tabiat manzarası, plajlara, hor ta­
rafa yakınlığı ve temiz muhiti ile maruftur. Arsa kıymeti 2,6 milyon liradır.
N O T  : Beyazıt ve Aksaraydan kalkan Bakırköy dolmuşları. Taksimden
A d r e s  : A N D I R A N  S İ T E S İ  B a k ı r k ö y  B a h ç e l le v l e r  İ n c ir l i  d u r a ğ ı  T a i S t p a ş a  C a d  N o .  8  ( K ü l t ü r  K o l e j i  ö n ü n d e  
_____________________________________________________ T e l e f o n  : 71 5 9  7 6  _ _ _ _ _ _ m m m m m m m m m m m m m m m m m m
kalkın Atakiy, Florya otobüsleri, Sirkeci don kalkıp yani Londra asfaltından 
giden dolmuş va otobüsler Sitenin ününde durur. VASITALARDAN, ömilr 
Gazinosundan sonra, İNCİRLİ otobüs durağında İrilecektir. Trenle gelenler 









Yukarıda kroki numaraları ile muhammen aylık kiralan 
belirtilen Lâleli Camii hariminde Vakıflar Pasajında 4 adet 
dükkân 20.111961 Pazartesi günü saat 14.00 de ihale tarihin­
den itibaren 3 sone müddetle kiraya verilecektir.
tstek ülerin en geç mezkûr gün ve saatten evvel Başmüdür­
lüğümüz Kiralama Bürosuna müracaatları.
BASIN tnmt . atta
Vilâyet Evrak Kalemi eski memurlarından Sabahattin Erol 
hakkında vazifesini suiistimal suretiyle menfaat temin etmek 
suçundan Vilâyet idare Hey’etince verilen 2.8.961 srün ve 295 
sayılı lüzumu muhakeme karan adı geçenin bulunamaması do- 
layısiyle ilânen tebliğ olunur.
BASIN i 10036 . 9416
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden
Güzel Sanatlar Akademisine 25 ile 40 lira arasında yevmi­
yeli kadın model alınacaktır İsteklilerin ilân tarihinden itiba­
ren bir hafta müddetle her gün 9.00-17.00 arasında Akademi 
Müdürlüğüne müracaatları.
IRASIN î 9943 - 941«
IS K R A
10 ,0 0 0 ’ lerin  k u lla n d ığ ı 
TELEFON CİHAZI
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A . Ş. 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ÇAYTROVA FABRİKASI ÎÇÎN
Kalifiye Elektrikçi, taslama ustası, frezeci ve Sanat Okulu 
mezunu tesviyeci alınacaktır.
Askerliğini yapmış olan isteklilerin şahsen Fabrika Müdür­
lüğüne müracaatları rica olunur.
BASIK s 10034 - 9417
İ L Â N
Vezneciler Site Yurdunda yeniden açılacak 1000 kişilik lo­
kantanın işletmesi, şartnamesi gereğince beş sene müddetle mü­
teahhide ihale edilecektir, isteklilerin, 25.11.1961 pazartesi günü 
Cagaloğlu Hamam sokak 10 No. da Yurtlar Müdürlüğündeki ko­
misyonda yapılacak açık arttırmaya gelmeleri ilân olunur.











zetenizin 10/Ekim/196I gün 
ve 4829 sayılı nüshasının 1. 
sayfesinin I. ve II sütunun­
daki (Hiç konuşmayıp ağla­
yan hatip: Melâhat Gedik) 
başlıklı yazının beşinci sayfesinin 
I. sütununa rastlayan kısımda: 
(Dün Nazilli’deki iki ayrı toplan­
tıdan sonra, Dalama ve Yenipa­
zar ilçelerindeki AP toplantıları­
na, yanında halen Aydın Devlet 
Hastahanesi ebesi olan, ablası 
Melek Yenenle birlikte katılan 
Melâhat Gedik, kendisini takip 
eden gazetecilerden uzak kalmayı 
tercih etmiş, bütün ısrarlara rağ­
men tek kelime dahi konuşma- 
mıştır) denmektedir.
Siyasî bir partinin propaganda 
sezilerine istirâk ettiği yazılan Ebe 
Meiek Yenen, 3.10.1950 tarihinde Ku­
racak nahiyesinden, Nazilli kazası Be­
lediye Ebeliğine nakledilmiş ve bu va­
zifede çalışırken Sağlık ve Sosyal Yar­
dım Bakanlığının 26.5.1960 tarih ve 
31424 sayılı emirleriyle bu vazifesinden 
emekliye sevk edilmiştir.
Bu duruma göre: adı geçen emekli 
Ebenin, geçmişte ve halen Aydın Dev­
let Hastanesi ile bir alâkası olmamış­
tır.
Keyfiyetin Basın Kanununun 19. 
maddesi mucibince, gazetenizin ilk çı­
kacak seyisinin aynı sahife ve sütunun­
da tavzihini rica ederim. Dr. Kadri 
Aslansan Devlet Hastanesi Baştabibi.
Kriko kaydı..
tiürce, 9 (Hususi) —  İlhan Kapoğlu 
adlı 18 yaşında bir lâstik tamircisi, 
tamirat için askıya alınmış bir oto­
büsün krikosunun kayması neticesin­
de. karoseri altında kalmış ve beyni 
parçalanarak Ölmüştür.
Hollywood yangını 
sönmeye yü z tuttu
Meşhur yıldız Kim Novak, evi kurtulduğu ve sevgili 
kedisi bulunduğu için hayatından çok memnunmuş
HoUyw<tod, 9 (A P ) — Bugün 
Hol!ywood'da herkes geçenlerde 
çıkan korkunç yangından bahset­
mektedir. Film dünyasının bu 
mühim merkezi birçok bakımlar­
dan büyük zararlara uğramıştır.




Antalya. 9 (Hususi) —  tld aydır 
şehrimi* Koııyaaltı plâj lojmanla­
rında ikamet eden bir İsveçli ga­
zeteci, 15 gündür kayıplara karış­
mıştır.
Stason Olson adlı gazeteci İki ay 
evvel Valiliğe müracaat ederek Kon- 
yaaltı plâj lojmanlarından birinin 
ikametine tahsilini talep etmiş ve 
bu isteği Turizm Derneği tarafın­
dan 6 numaralı lojmanın kendisi­
ne kiralanması suretiyle yerine ge­
tirilmiştir.
15 GÜNDÜR YOK
Olson. 15 gün evvel eşyalarım 
lojmanda bırakarak kayıplara ka­
rışmıştır. Konyaaltı’nda kaldığı 
müddet İçinde dost edindiklerine, 
Müslüman ol ırak Mustafa ismini 
alacağını söyleyen İsveçli gazeteci, , 
güzel Türkçe de konuşmaktaydı. 01- 
son’un, nereye gittiği Emniyetçe 
tahkik olunmaktadır.
yoğunu kaybedenleri teselliye ça­
lışmakta, onların aoılarmı paylaş­
maktadır.
Joe Brown'un soytarı ifadeli yüzün­
de dahi yas izlerini seçmek mümkün­
dür. Fakat eski komediyen, kül ve en-, 
kaz yığını haline gelmiş olan evin­
den 2. Dünya Harbinde yaralanıp 
ölen havacı oğlunun üniforması ile kı­
lıcını kurtarabildiği için memnundur.
OTELE TAŞINDI
Takriben 400, bin dolar kıymetin­
deki malikânesiyle her şeyini kaybet­
miş olan Zsa Zsa Gabor bugün Beverly 
Hills oteline taşınmıştır. Dilber yıldız 
tamamen kül olan malikânesine yafil 
gözlerle baktıktan sonra bir daha ne 
olursa olsun Kaliforniya'da oturmıya- 
cagını söylemiştir.
Maureen O'Hara kıymetli eşyasını, 
hasar gören fakat kısmen sağlam ka­
lan evine geri götürmüştür. Yıldız, e- 
vindeki ıcki şişelerinin cam külçele­
rine döndüğünü söylemiştir
HAYATINDAN MEMNUN
Yangın esnasında bütün gece elin­
deki hortumla evini baştan aşağıya 
durmadan ıslatan Richard Boone it­
faiyecilerin çalışmasını övmüştür. 
Yangında Jack Lemmon Londra’da bu­
lunuyordu. Evini prodüktör Fred Jor­
dan kurtarmıştır. Kim Novak evi 
vanmadıgı ve çok sevdiği kedisini 
bulduğu için hayatından Dek memnun 
olduğunu söylemiştir.
Yangının üp ana merkezi şimdi 
kontrol altına alınmış durumdadır ve 
itfaiye maksmlari presin daha fazla 
genişlemiyeceğini tahmin etmektedir­
ler Fakat vağmur yağmeaya kadar 
belki de haftalarca, itfaiye tetikte bu­
lunacak ve ivi söndürülmemiş bir 
noktadan yangının yeniden başlama­
sını önlemeye çalışacaktır.
Yeni parti Liderliği i(in 
Tahtakılif'ın ismi geçiyor
Prof. Ali Fuat Başgil, dün bir defa daha parti 
kurmakla hiçbir alâkası olmadığını açıkladı
Ahmet Tahtakıhç’m lider­
liğinde bir parti kurulması 
için, yeni bir cereyan başla­
mıştır. Ankara'dan şehrimiz 
siyasî çevrelerine yayılan bu 
yeni teşebbüs hakkında ge­
niş bilgiler verilmektedir.
Bu yeni kurulacak partiye 
katılmak için halen AP’den 
100. YTP’den 40 ve CKMP 
den 30 milletvekilinin hazır 
olduğu bildirilmektedir. An­
cak bu miktarın azlığı öne 
sürülmekte ve “ Hedef iktida­
rı almaktır, daha çoğalma­
mız lâzım,, denilmektedir.
Yeni kurulacak partiyi teşkil
eden üç partinin gruplan, daha
ziyade müfrit partilileri teşkil et­
mektedir. Nitekim. Gümüşpala’nın 
partiden ihracını arzuladığı ve bir 
liste halinde isimlerini kaydettiği 
f 0 kişi de. bu yeni parti fikrini 
destekleyenler arasındadır.
LÎDER ARANIYOR
AP !i grup başlangıçta lider ola­
rak Başgil’i arzulamışsa da, Baş- 
gil’in yanaşmaması karşısında ye­
ni bir lider aramaya başlamıştır.
Parti liderinin kuvvetli bir şah­
siyet olması fikri her üç grupta 
da hâkim olmuş. CKMP tiler de 
Ahmet Tahtakılıc'ı öne sürmüş-
Soygun
(Ba-,tarafı l  telci sahifedel 
kol saati alan soyguncular o sıra­
da karşıdan bir vasıtanın geldi­
ğini görünce soydukları şahısları 
iki arkadaşlarının nezaretinde ke­
nardaki tarlava saklamışlardır.
İKİNCİ AV
Orhan Özoğlu adındaki şoför 
tarafından kullanılan Adana 
71242 plâkalı kamyon, yol kena­
rında bekleyen dört soyguncu ta­
rafından durdurulmuş ve içindeki 
Kemal Kazılkaya, Ahmet Atar, 
Kadir Yayla adındaki üç kişiden 
üç kol saati fle 792 lira 50 kuruş 
almışlardır. .
YAKALANDILAR
Böyleee işlerini tamamlayan 
altı soyguncu, yolcuları ve vasıta­
ları olay yerinde bırakıp firar et­
mişlerdir. Ancak çok geçmeden 
durum Fevzipaşa ve İslahiye îan- 
darmalanna intikal etmiş, dört 
koldan faaliyete geçen ı'andarma- 
lar bugün öğleye kadar Ramazan 
Can. Osman Ersov, Mehmet Din- 
çer, Salih Sen, Kasım Ateş ve 
Nuri Deniz adındaki soyguncuları 
yakalamışlardır.
Bunlardan Kasım Ateş fle Ra­
mazan Çan’ın sabıkalı tren ve a- 
raba soyguncuları oldukları tes­
hil edilmiştir.
ZAYİ İLANLARI
* SİVAS İmranlı Nüfus Dairesinden 
aldıüım hüviyetimi kaybettim. Zara Os­
maniye köyünden aldığım ilkokul diplo­
mamı kaybettim, hükümsüzdür. İsmail 
Keklik.
* t. t), fen  Fak. den aldığım şebe­
kemi kaybettim, hükümsüzdür. Mera) 
Tuna 7233
■ MKSUntYE'den aldığım nüfus 
kâğıdımı kaybettim, hükümsüzdür. Uze- 
yir Yalçın.
* t.E.T.T. İdaresinden aldığım hti- 
viyeti kaybettim, hükümsüzdür. Faruk 
Çiçek.
■ ÖĞRENİM defterimi kaybettim, 
hükümsüzdür İ.T.t). Mimarlık Fak. 
24993 ’Vaşar Çehrell.
* GERZE Nüfusundan aldığım hü­
viyetimi I 'bettim, hükümsüzdür. Tev- 
fik Sayar.
■ r.C Merkez Bankası İstanbul Şu­
besinden Almanya üzerine almış oldu­
ğum 1.5.1961 günlü ve 33945 sayılı 
$ 1.122.— dolarlık tahsisi zovl ettim 
bir yenisini alacağımdan eskisinin hük­
mü yoktur tlyaho ve Nesim Anter Tah. 
takale Mestse Han No. 6 tstanbul.
* MESUDİYE Nüfusundan aldığım 
hüviyet cüzdanımı kaybettim. Hüküm­
süzdür. Celâl Biçer.
■ JOSEF Katoni mpur acentesinden 
Aso Manı sefer 41 Konşimento 31, 5 
balyalık kauçuka ait 180458 No. iu ve 
22.5.61 tarihli ordino zayi edilmiştir. 
Yenisini alacağımızdan eskisi hüküm­
süzdür. Teknik Kontuar.
HÜRRtYFT 938*
lerdir. Ancak Tahtakılıç, bu konu­
da görüşünü ortaya dökmemiştir.
AP den ise Ethem Menemencioğlu ve 




CKMP il grupun görüşüne göre, Ah­
met Tahtakılıç. lider olduğu takdirde 
diğer partilerdeki gruplar birer başkan 
yardımcısı vereceklerdir
CKMP 11 grup mensuplan, yeni par­
tinin isminin “ Millet Partisi” olmasını 
arzulamaktadır. Böyleee büyük bir kit­
leyi teşkil eden eski Millet Partililerin 
de bir araya getirilerek bir kuvvet sağ­
lanacağı fikrindedirler.
önümüzdeki günlerde, yeni parti İle
ilgili belirtilerin ortaya çıkması beklen­
mektedir. ’ z
BAŞGİL’IN AÇIKLAMASI
Ord. Prol Ali Fuat Başgil. dün Göz­
tepe'deki evinde yeni bir parti kurul­
ması maksadiyle toplantılar yapıldığını 
yalanlamıştır.
Başgil bu konuda şunları söylemiş­
tir:
— “Gûya ben. müfrit DP tileri bir 
araya getirecek yeni bir partinin ku­
rulması için, evimde toplantılar vapı- 
yormıışum. Bu. tamamen uydurma ve 
yalan haberdir Ben evimde ne toplan­
tılar yaptım, ne de bana partililer ge­
lip de gel şu partiyi kuralım diye bir 
teklif ycptı. Bunların aslı ve esası yok­
tur. Ben kitaplarımla başbaşâ.vım.”
k Parti lideri buluşuyor
(Sa.rarah 1 ftı<4 zahffedO
partinin liderlerinden başka,
Senato Başkam Suat Hayrı 
Ürgüplü, Millet Meclisi Baş­
kam Fuat Sirmen, dört par­
tinin Millet Meclisi ve Sena­
to Grupları Başkanlariyle 
Başkan Vekilleri de hazır 
bulunacaklar ve Türkiye’nin 
böyleee bir araya gelecek 
“ siyasî beyinleri,,, kabine 
buhranına birlikte bir bal ça­
re«’ sravacnVlarchr.
AP ’NÎN MUHTIRASI
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’ir 
bu toplantıyı hangi düşünce ile 
tertip ettiği resmen ifade edilme­
mekle beraber, anlaşıldığına gö­
re. bu sabah AP grupu adına Gür­
sel’® verilen bir muhtıra, bövle- 
sine geniş bir görüşme zaruretini 
ortaya çıkarmıştır.
AP Grupunun Gürsel’e tevdi edi­
len muhtırasında, “ hükümet, teş­
kili işinin AP ne bırakılması., is­
tenmektedir. Bu muhtırada, AP 
nin, “bu isin içinden çıkabilece­
ği,. ifade edilmektedir.
Muhtırayı aldıktan sonra. Gür­
sel, AP Genel Başkanı Ragıp Gii- 
müşpala’yı yarın ( saat 10.30 da 
köşke davet etmiş, fakat öğleden 
sonra. Senato ye Millet Meclisi 
Başkanları ile konuştuktan sonra, 
bundan vazgeçilerek dört parti 
lideri çağırılmış, bu çağrı aians 
ile de umumî efkâra duyurulmuş­
tur.
BAŞBAKANLIK
Yanmti toplantıdan sonra. Cumhur­
başkanının Başbakanı tâyin edeceği ve 
bir zata hükümeti kurma vazifesini ve­
receği anlaşılmaktadır. Bu akşam An­
kara siyasi çevrelerini işgal eden ve 
CHP çevreleri tarafından da "Gayrı 
resmî”  olarak teyit olunan bir habere 
göre. Cumhurbaşkanı. Başbakanlık gö­
revini, Millet Meclisinde en çok sandal­
yeye sahip partinin liderine teklif ede­
cek, bu takdirde ilk teklif İsmet İnö­
nü'ye yapılacaktır. İnönü hükümeti 
kuramadığı takdirde, bu görev Gümüş- 
pala'va verilecektir.
ÎKI LİDER
Cumhurbaşkanı Gürsel, kabine buh­
ranını önlemek için işe tekrar vaz’ıved 
etmeve karar verirken, bu akşam ilk 
defa olarak. AP lideri Kapıp Gümüspala 
ile CKMP lideri Osman Bölükbaşı bir a- 
raya gelmişlerdir.
Akşam saat 13 de Gümüspala. ya­
nında AP Genel Sekreteri Sinasi Osma. 
Millet Meclisi Grupu Başkam Muhittin 
Güven, Senato Grupu Başkanı Ferit 
Aipiskender olduğu halde CKMP geı.el 
merkezine gitmiştir. AP idarecileri, Bö- 
lültban. Nurettin Ardıçoğlu. Mehmet 
Altmsov ve CetâJ Tevfik Karasapan Ue 
uzun bir görüşme yapmışlardır.
Bu görüşmeden evvel Gümüspala ga­
zetecilere, bir araya gelme arzusunun 
■Mütekabil" olduğunu söylemiştir. Fa­
kat ifade edildiğine göre, bu arzu ta­
mamen Gümüspala'dan gelmiş ve Bö- 
lükbaşı tarafından kabul olunmuştur.
CKMP’YE KUR
AP literin. CKMP İle tekrar temas 
kurma kırarının, bu sabah toplanan ve 
çalışmaları geç vakitlere kadar devam 
eden AP genel idare kurulu tarafından 
alındığı öğrenilmiştir.
AP genel idare kurulu, koalisyon için 
'Bir kere daha”  CKMP ye yanaşmaya 
ve "Ayaklarına gitmeye" karar vermiş 
ve CKMP nin tutumunda bir değişiklik 
temin edilmezse. CHP ile YTP nin de 
bulunacağı koalisyon İçin “CIddt te­
maslara başlamayı" uygun bulmuştur.
Fakat bugün, Gümüşpala’nın ziya­
retinden ö*ıce bir toplantı vapan CKMP 
Genel İdare Kurulu, partinin umumi 
tutumunda bir değişiklik yapmamayı 
kararlaştırmış ve bu görüş. CKMP yet­
kilileri tarafından basma ifade edil­
miştir.
Bölükbaşı Ue Gümüspala arasında
«a* t 18 de b ffiey^ i görüşme ancak 
saat 20.45 te sona ermiştir Görüşme­
den sonra Bölükbaşı. “ Bugün için ka- 
rarımırda bir değişiklik -yok... demiş,
şayet böyle bir şey dahi olsa bunu Ge­
nel İdare Kurulunun kararlaştırması 
gerektiğini ilâve etmiştir. Gümüspala 
da. “Bölükbaşıyı ikna edebildiniz mi?” 
sualine "Bu bilâhara açıklanacak bir 
husus., cevabını vermiştir. Böyleee. 
AP nin. CHP «fz bir koalisyon kur­
ma yolunda CKMP ne yaptığı teşebbüs 
akfm kalmış bulunmaktadır.
ALICAN
YTP Gene! Genel Başkanı Ekrem A- 
Ucan ise. bugün saat 15.30 da YTP 
binasında bir sohbet toplantısı tertip- 
liyerek. gazetecilere, koalisyon konu­
sundaki fikirleri etrafında geniş bilgi 
vermiştir. Alican. YTP nin görüsünü 
^zet olarak söyle açıklamıştır:
“ Memlekette huzur ve İstikrarın 
bir an evvel sağlanması için 
kuvvetli bir hükümete ihtiyaç 
vardır. Bu büküme« AP Ue CHP 
kurabilirler, buna. YTP nin de 
İştiraki istenirse, eşit «artlar ta­
nındığı takdirde Istfrâk ederiz. 
Bu takdirde. Başbakanlık konu- 
s"” da eşitlik istlvoruz ve Gür- 
selTn döner Başbakan teklifin! 
kabul edfvoruz.,.
Aîican bu arada. İsmet İnönü’nün 
dün ilân ettiği dört maddelik temel 
fikirler üzerinde “Mutabık,, bulundu­
ğunu. YTP nin hükümetin kuruimesı 
işinde “Hiçbir sîvasî istismar voluns 
sapmadığını CKMP nin tutumundan 
memnun olmadığını ilâve etmiştir.
ZARURET HALİNDE
AP Gene) tdare Kurulu, bugün saat 
10 dan 14 e. 16 dan 17.30 a kadar 
yaptığı toplantılarda şu hususları ke<
bastırmıştır:
n AP. CHP ile ikili işbirliği asla vapmıyacaktır.
H AP. CHP ile işbirliğini ancak za­ruret halinde ve Başbakan AP 1İ olduğu takdirde. YTP nin de iştiraki 
suretiyle yapabilecektir.
0 AP. Cumhurbaşkanı Gürsel'în döner Başbakanlık teklifini ka­bul etmiyecektir.
Q AP. hükümetin bir an evvel ku­rulması zaruretine inanmakta­dır ve elinden geleni yapacaktır.
AP-YTP TEMASI
AP Genel İdare Kurutu, bu arada 
varın liderler seviyesindeki toplantı­
dan evveL YTP ile temasa geçilmesin! 
de kararlaştırmış, bu vazife grup İda­
recilerine serilmiştir. Yarın sabah, AP 
Grupu idarecileri. YTP grupu idareci­
leri ile bir görüşme yapacaklardır.
Bu görüşmede. YTP nin eşitlik tek­
lifi üzerinde durulacağı anlaşılmak­
tadır.
AP. Genel tdare Kurulunun bugün­
kü kararlarından birisi de. koalisyon­
da Başbakanın AP ii olmasında ısrar 
etmesidir. AP. koalisyonu YTP ve 
CKMP ile de yapabildiği takdirde, gene 
Başbakanın Ragıp Gümüşpala olması 
istenecektir. Bu karar, propaganda 
sözcüsü Cavit OraJ tarafından açıklan­
mıştır.
AP Genel İdare Kurulunun bugünkü 
toplantıları yüzünden, saat 15:30 da 
toplanan AP Millet Meclisi ve Senato 
grupları müzakerede bulunmadan da­
ğılmıştır. Gruplar yarın 18.30 da top­
lanacaktır.
DÜN, cezaevinde, gazetecilerle görüştürülen erkek ve Radın mahkûmların temsilciler! vukandakl resimde görülmektedir.
(Foto: Hürriyet - M. Teoman)
Mahkûmlar, açlık 
grevine son verdi
Koğuşlardan seçilen temsilcilerle 
konuşunca durum düzeldi-Şimdi
TUHAFİYECİLER




Toptan TUHAFİYE ve MENDİL 
SATIS MAĞAZASI AÇILDI. 
Meı-can - örücüler Kapısı Sokak 
No: 42. Telefon: 27 20 79 
Mağazamıza Uğrayınız, 
Çeşitlerimizi Görünüz. 
Not: Fiyat listemizi 29.10.1961 
Hürriyette muhakkak tetkik 
ediniz.
HÜRRİYET - 9396
Umumi bir af için, evvelki Ke­
çeden itibaren açlık «revi yapa­
rak, koğuşlarından dışarı çıkma­
yan, duruşmaya gitmeyen ve tab­
iiye edilecekleri bırakmayan. Sul­
tanahmet Cezaevindeki t uf uklular­
la, mahkûmlar, dün eazetecilerie 
yaptıkları görüşmeden sonra, bu 
duruma son vermişlerdir.
Gazetecilerin kendilerine verdiği te­
minat özerine ereve son veren mah­
kûm ve tutuklule.r dön Cezaevi İdare­
sine müracaat ederek koğuşlarından 
septikleri birer temsilci ile basın 
mensuplariyle konuşmalarının temin 
edilmesini istemişlerdir Cezaevi İda­
resi onların bu îsteâini derhal verine 
yetirmiş ve saat 16.20 de 21 kişliik 
"temsilci heyeti., ile bakırı metı-uola- 
n Cezaevi Kütüphanesinde buluşturul­
muştur
UMUMÎ AF
Kütüphanede vapılan toplantıda, 
dört temsilci ayrı ayrı söz almış, ikin­
ci Cumhuriyetin kurulusunda umumi 
bir af beklediklerini söylemişlerdir Bu 
arada kendilerinin kader kurbanı ol-
Nezihi Kuzbari
fBaştarafı t İnci sahlfedel
Nezihi fle Misbah’ırı fotoğrafları 
verilmişti. Buna mukabil. Nezihi 
için gerekli tevkif müzekkeresini 
kesmek icap ettiği zaman. Alman 
polisi sanığın doğum tarihini öğ­
renmek mevzuunda ısrar etti. 
Türk polisi İstanbul'la temasa ge­
çerek bu hususu öğrendi ve Al­
ınanlara bildirdi.
Şimdiye kadar yapılan tahkikat 
neticesinde Nerihrnin bol para har­
cayan. eğlence düşkünü, yivim kuşam 
meraklısı bîr tip olduğu tesbit edll-
ı .
SEVGİLİSİ VAR
Bu çok seri tahkikat sırasında Ne- 
zihi'nin 23 yaşlarında bir kızla da 
düşüp kalktığı meydana çıkmıştı. Kı­
zın adı Routh Alberter. Kendisi, sa­
nıkla tanıştığı sırada bir gece loka­
linde konsomatris olarak çalışıyor­
muş. Vaktiyle iki sene müddetle Tür­
kiye'de de bulunmuş. Arkadaşları Ne- 
zihi'ye âşık olduğunu söylüyorlar ve 
onun peşin! asla bırakmaz diyorlar­
dı. Fakat sanık tevkif edildiği halde 
Routh henüz meydanda yok. Nezihi 
de sevgilisinin nerede olduğunu söz­
de bilmîvormuş.
ÇEMBER DARALIYOR
Münih polisi, bu hususları kesin o- 
larak meydana çıkardıktpdi sonra 
çemberi yavaş yavaş daraltmağa baş­
lamıştı. Suriye Başbakanının da ak­
rabası olan sanık bilhassa dünden- 
beri amansız bir takibe maruz kal­
mıştı. înterpol’ün ilgili ajanları da 
Alman polisiyle müşterek çalışıyor­
du.
Nihayet bugün öğleden sonra için­
de. Münih Emniyetinden üç, înterpol- 
den de iki ajanın bulunduğu Merce­
des marka bir otomobil. yine siyah 
renkli 1961 model aynı renkte yeni 
Dir Mercedes arabanın peşine takıl­
mış ve bu otomobil bir saatten faz­
la kovalamıştır. Nezihi Kuzbarf. işte 
bu otomobilin içinde bulunuyordu.
AMANSIZ TAKIP
Büyük dolandırıcı. takip edildiğini 
anlayınca, süratle şehir dışına çıkmış 
kuzey doğu istikametinde kaçmaya baş­
lamıştır. Fakat bir müddet sonra tekrar 
bir başka yola sapmış, yine Münih isti­
kametinde kaçmaya başlamıştır.
Fakat polis, bir yol kavşağında ken­
disini kıskıvrak sıkıştırmış ve hemen 
arabadan atlayan . înteıpol ajanlarıyla 
Alman polisleri, Nezihi’yi vakalamışıar 
ve eline kelepçeyi gor-irmişlerdir.
3 MİLYON LİRA
Nezihi Kuzbari'nin yakalandığı habe­
ri derhal Frankfurt'taki Başkonsoloslu­
ğumuza ve burada çalışan Türk polis 
ekipinin şefi Abdullah Pektaş’a bildiril­
miştir. Türk polisleri bu gece Frank­
furt'tan Münih’e hareket etmişlerdir
Nezihi’nin yakalanması üzerine ka­
çırılan 3 milyon liranın da meydana 
çıkarılması bir an meselesi olmuştur.
URAS AÎLESÎ
Diğer taraftan Mîsbah Uras, eşi 
Hikmet Uras ve 17 yaşındaki kızları 
Güler Uras beraberce kaçmış ve şim­
dilik kşvvıplara karışmış bulunuyor­
lar. Dün aksam Güler, burada kalan 
ağabeyi Şener Uras’a telefon ederek 
sadece: “ Biz uçakla gidiyoruz., demiş 
ve telefonu kapatmış.
Bunu söyleyen Şener'in ta kendisi. 
Belki de polisi şaşırtmak ve tahkika­
tın seyrini değiştirmek icln böyle 
söylüyordur. Zira, burada telefon ko­
nuşmalarını kontrol etmeğe kanunen 
İmkân yok. Her abone, şehirlerarası 
ve milletlerarası konuşmaları' otoma­
tik olarak da yapabiliyor.
Tahkikatı güçleştiren hususlardan 
biri de. burada yaşayan ecnebilerin 
poliste ve konsolosluklarda kayıtlı o l­
maması. Bunları arayıp bulmak son 
derece güç.
Bütün bunlara rağmen gerek Al­
man polisi, gerek Türk ekibii müspet 
yolda.
duğumı. suçlu damgasını yemelerine 
cemiyetin de rol 'oynadığını Heri Sür­
müşlerdir
AP’Ll NEBAHAT
Öte vandan kadınlar koğuşundaki 
mahkûm ve tutukluiarı AP li Nebahat 
Aslan’ın tahrik ettiği iddia edilmek­
tedir. Nitekim Aslan bu '-dizden, mün­
ferit koğuşa hapsedilmiştir. Faknt. ka­
dın ve erkek tutuklularla mahkûmla­
rın. gazetecilerle görüşmesinden ?on- 
ra. Aslan da hücreden çıkarılmıştır.
Dün grev sebebiyle cezaevinden Ad- 
Üyeye tutuklu getirilmediğinden, duruş­
malar yapılamamıştır.
Ancak, gazetecilere verdikleri söz ö- 
zerine saat 17.15 de greve son veren 
mahkûm ve tutukluiarın duruşmaları 
aksatmıyncakları tahmin edilmektedir.
Bu arada, dün ziyaretçi günü olma­
sına rağmen grev yüzünden, bu görüş-
basın mensupları 
bir af bekliyorlar
meler d*: yapılmamıştır. Bu yüzden ge­
len ziyaretçiler, akşama kadar bitkin 
bir halde cezaevi kapısı önünde bek- 
leşmişleroir. Gazetecilerle yaptıkları 
görüşmede:
— “Grev yapmamıza biraz da evvel­
ki gün polislerin ailelerimizi copla da­
ğıtması sebep oldu” diyen mahkûm Ve 
tutukluiarın. kendi tutumları ile aile­
lerinin öoha güç duruma düşmekte ol­
duğunu anlayarak greve bir daha kal­
kışmayacakları. idarecilerce ifade edil- 
m’Rtir
TAHRİK KOKUSU
öte yandan, cezaevi idaresi, bilhassa 
bu “copla dağıtma” konusu üzerinde 
durmaktadır. Zira, evvelki günkü gös­
teri teşebbüsünde polis cop kullanma­
mıştır. Bunun kendilerine yanlış akset- 
tirllmeslnin altında, bir tahrik kokusu 
sezilmektedir.
Â İ a f i i r k ' ü  a n ı y o r u z
•H e rfo io y m fm a h in a a
RENKLİ
Mühim olan, renkli filmlerin ban­
yosudur. 50 DERSTE RENKLİ FO­
TOĞRAFÇILIK derslerimiz! tekinle 
evinizin mutfağında bile renkli film­
lerinizi banyo ve tabedebilirsiniz. 
Yeni başlayacaklara oarasız slvah ■ 
bevaz ilâvesi de verilir. Broşür İste­
yiniz. POLYCOLOR, Servili Mescit 
Sok. Kurt Han 208 Cagaloftlu .  ts­
tanbul,
REKLÂMCILIK : 2671 - 941S
(Baştarafı I İnci sahlfedel
de Amt-Kabir’de tesbit edilen 
yerlerini almış olacaklardır. Cum­
hurbaşkanı Cemal Gürsel. Ânıt- 
Kabir’e çelenk koyup saygı duru­
şunda bulununcaya kadar, mera­
sim alanında bulunan diğer zevat 
verlerini muhafaza edeceklerdir. 
Cumhurbaşkanının ayrılmasından 
sonra protokoldeki zevat. Atatürk- 
Un manevî huzurunda sıra ile say­
gı durusunda bulunacaklardır.
İHTİRAM
Cumhurbaşkanı lâhde çelendi 
koyarken "Ti., borusu çalınacak, 
bu sırada merasim alanındaki di­
ğer zevat fle, Türkiye’deki bütün 
yurttaşlar oldukları verde 2 daki­
ka ihtiram durusuna seçecekler­
dir. İhtiram durusu askeri ban­
donun çalacağı istiklâl Marsı İle 
son bulacaktır.
Saat 11.30 da Ankara’da bulu­
nan yabancı misyonlar namına 
kordiplomatik duayeni, müteaki­
ben Amerikan yardım heyeti adı­
na bir mümessil Anıt-Kabir’e bir 
çelenk koyacaklardır. Saat 13.30 
dan itibaren Anıt-Kabir halkın zi­
yaretine acık tutulacaktır.
Anıt - Kabir deki bu törene para­
lel olarak saat 9.05 den İtibaren bü­
tün okullarda törenler tertip edilmiş­
tir. Milli Eğitim Bakanlığının bir ta­
mimi lie yarın okullarda vapılacak bu 
törenlerde İsmet İnönü'nün 1938 in­
imde Atatürk'ün ardından söylemiş 
olduğu sözler tekrarlanacaktır. Bu be- 
vanatın son cümlesi: "Essiz kahraman 
Atatürk. vatan sana minnettardır., 
di'-e bitmektedir. Aynı beyanname 
İnönü'nün kendi sesinden radyolarda 
saat 20 de vavmianacabtır.
9,05 DEN tTtBAREN
Yann rbugün) saat 9.05 den itibaren 
devlet daireleri, müesseseler, kurumlar, 
bayraklarını yarıya indirecek ve 
gurup zamanı indireceklerdi**. Yarın 
bütün eğlence yerleri kapalıdır.
Saat 17.30 da Dil. Tarih - Coğ­
rafya Fakültesinde T.M.T. Federasyo­
nu tarafından tertip edilen toplantıda 
T.B.M.M. Ankara Üniversitesi Talebe 
Federasyonu, siyasî partiler temsilci­
leri tarafından Atatürk hakkında ko­
nuşmalar yapılacak ve Devlet Konser- 
vatuvarı öğrencileri tarafından  ̂ Ata­
türk oratecvosu temsil edilecektir.
İSTANBUL’DA
Büyük matem günü münasebetiyle, 
İstanbul’da da muhtelif anma toplan­
tıları tertiplenmiştir. İlk toplantı saat 
9 da tstanbul üniversitesi tarafından. 
Fen Fakültesi konferans salonunda ya­
pılacaktır. Aynı saatte, bütün okullarda 
da anma toplantıları tertiplenmiştir. 
İstanbul Üniversitesinde bugün ders 
yapılmıyacak, diter okullarda da ders­
ler münhasıran bu konuya tahsis edile­
cektir. Okullar aynca. Atatürk köşeleri 
meydana getirmişlerdir.
RADYOLAR
Yine bugün için bütün eğlence yer-
Aşk galip
(Baştarafı 1 fnd sahifede)
ha babası Moİz'e. Yavuz’la evlenme­
sine müsaade etmesi için yalvarmıştır. 
Tekrar red cevabı alınca, evvelce ka­
rarlaştırdıkları gibi Yavuz’la beraber 
Bursa’va kaçmışlardır.
DOKTOR RAPORU
Yavuz, Bursa’ya gelmeden Önce İs­
tanbul’da mahkemeye müracaat ederek 
“doktor raporuna göre” hemen evlen­
mesi lâzımdır”  diye bir karar almıştır.
Şehrimize gelince. Çekirge’de bir pan­
siyona yerleşen sevgililer, Beledive Ev­
lendirme Dairesine müracaat ederek 
mahkeme kararını gösterip “Yıldırım 
nikâhı”  ile evlenmek istediklerim bil­
dirmişlerdir. Nikâh memurluğu bu ka­
nunî talep üzerine muameleye başlamış 
ve telgrafla her ikisinin durumunu bağ­
lı bulundukları İstanbul Nüfus Dairele­
rinden sormuştur. Fatih ve Galata Nü­
fus Memurluğu Ue Hükümet Tabipliğin­
den gelen “ Mahzur yoktur” cevabı üze­
rine Zali île Yavuz’un nikâhları kıyıl­
mıştır.
KORKU
îkl sevgili Çekirge’de. İstanbul’a çe­
kilen telgrafın cevabını beklerken pan­
siyon sahibi, durumlarından şüphelene­
rek polisi haberdar etmiştir. Karakola 
çağırılan kaçak sevgililerin durumu an­
laşılınca, pansiyonu terketmek mecbu­
riyetinde kalmışlardır. Hisar semtinde 
oturan bîr müzisyen ahbabın evine 
sığman sevgililer, nikâhları kıyılmcaya 
kadar orada kalmışlardır. Nikâh mua­
melesi tamamlandığı halde Zali kendi- 
sini arayan ailesinin gelerek bunu boz­
duracağı korkusundadır. Zali Yeşildağ 
ile kocası marangoz Yavuz Tonton! aile­
lerinin kadere boyun eğeceğine 
inanmaktadırlar. Zali’nin. kensınm 
dinini kabtıl eedrek raüslüman olaca* 
ğım dostlan söylemektedir.
feri faaliyetlerini tâtil edecek, radyo­
larda da özel programlar uygulanacak­
tır. Resmî toplantıların dışında, birçok 
teşekküller tarafından da anma top- 
lantılan düzenlenmiştir. Kadın teşek­
külleri saat 10 da Lâle Sinemasında, 
T.M.G.T. saat 15 de Atlas Sinemasında 
ve aynca. Kadıköy Halk Eğitim Derneği 
ile Mustafa Kemal Derneği saat 14 de 
dernek lokalinde birer toplantı yapa­
caklardır.
Gençler nöbet tuttu
Büyük Atatürk’ün fâni hayattan 
ayrılışının 23 üncü yıldönümü müna­
sebetiyle bugün (dün) saat 19 da 
Milli Türk Talebe Birliği tarafından 
Cağaloğlu ndan Taksim e kadar meşa- 
leli matem yürüyüşü yapılmıştır.
Mİ11! Tlirk Talebe Birliğinin Cağal- 
oğlu'ndakî merkezi önünde ellerinde 
meşaleleri olduğu halde toplanan 
gençler. Karaköy. BankaİM ve İstik­
lâl caddesi yolu ile Taksim anıtına 
giderek beraberlerinde götürdükleri 
çelenkleri bırakmışlardır.
Gençler bu sabaha kadar Taksim 
anıtında nöbet tutmuşlardır.
Cinayet
(Baştarafı 1 fnd sahifede) 
yaşındaki Hüseyin Gürbüz, kendi 
yaşındaki hemşerisini. başına yum­
ruk vurarak öldürmüştür.
Hâdise dün öğleden sonra, Balat’ - 
ta bir nebati yağ fabrikasının ö- 
minde cereyan etmiştir. Bu yağ 
fabrikasında hamal olarak çalışan 
Mehmet Arslan. baskülü yere çarp­
tığı için, gene bu fabrikada hamal 
olarak çalışan hemşerisi Hüseyin 
Gürbüz’e kızmış ve suratına bir to­
kat atmıştır. Bu tokat üzerine 
kavga büyümüş ve neticede tokatı 
yiyen Hüseyin Gürbüz. hemşerisi 
Mehmet Arslan’m başına yumruk 
atmıştır. Yumruk. Mehmet’in başı­
na bir balyoz gibi inince, delikanlı 
cansız yere serilmiştir.
Gencin, yumruğun tesiriyle berin 
kanamasından öldüğü tahmin ©dil­
mektedir.
Maktulün bir. katilin de üc ço­
cuğu bulunmaktadır. Kavgadan 
sonra arkadaşının öldüğünü farket- 
meyen katil Hüseyin Gürbüz, fabri­
kanın diğer işçileri tarafından ya­
kalanmıştır. Hâdiseye, Savcılıkça el 





Quito (Ekvator) 9 (AP ) —  Ekva­
tor Yüksek Mahkeme Reisi Camilo 
Gallegos Toledo’nun Reisicumhurltık 
makamım işgal etmemesi ve bu 
konudaki İddialarım geri alması i- 
çin tepkili avcı uçakları dün Ekva­
tor Tesrii Meclisine taarruz etmiş­
tir.
Reisicumhur Jose Matla Velasco 
İbarra’nın istifasını mütaajkıp ordu 
birlikleri Gallegos’un bu makama 
getirilmesini İstemişlerdir. Ordunun 
kararma İtiraz eden Hava Kuvvet­
leri Teşriî Meclisin üstüne üç avcı 
ııçağı göndermiştir.
TALİMAT
Tepkili avcı uçaklarının Meclisin 
üzerinden çok alçaktan geçmelerin­
den birkaç dakika sonra radyo 
Gallegos’un İstifa ettiğini bildirmiş, 
tank ve askerlerin Meclisin İçinden 
ve civarından çekilerek kışlalarına 
dönmeleri için talimat verilmiştir.
Bunun ürerine. Reisicumhtırluk 
makamına sol temayüllü Reisicum­
hur Muavini Carlos Jullo Aroseme- 
na’nın geçmesinden başka çare kal­
mamıştır. Kongre, daha bu hâdiise- 
ler olmadan evvel Arosemena’yı 
yent Reisicumhur Uân etmişti.
SIĞINDI
Meksico. 9 (A.A.) —  Meksika
Dışişleri Bakanlığından belirtildiği­
ne göre. Ekvator’un eski Cumhur­
başkanı Jose Maria Velasco lbarra, 
Qııfto’daki Meksika Büyükelçiliğine 
sığınmış ve kendisine siyasi mül­
teci sıfatı tanınmıştır.
Âmerîkada uçak 
düştü, 77 öSü var
içinde askere yeni alınmış gençler vardı
Richmond (Virginia) 9 (A P ) —
Güney Carolina’da Fort Jackson a 
askere yeni alınmış gençleri taşı­
yan bir uçak dün gece düşmüş, ¿n 
az 77 kişi, bazı tahminlere göre 
81 kişi, can vermiştir.
Imperial Hava Yollarına ait Cons­
tellation tipi uçağın pilotu ile ikinci 
pilotu kazadan sağ olarak kurtulma­
ğa muvaffak olmuşlardır. Dört moto­
runun ikisi bozulan uçak, bataklık ve 
ormanlık bir bölgede mecburî inişe 
geçtikten biraz sonra sarp bir uçu­
ruma düşerek vanmıştır.
GÜNDÜZE KALDI
Çok soğuk bir havada bütün gay­
retiyle çalışan kurtarma ve itfaiye e- 
kipleri, yanan enkaza sabaha kadar 
köpüklü kimyevi madde sıkmışlar, fa­
kat sabahlesin yerde uçağın iskeletin-
Nümayiş bitti
(Baştarafı 1 ind sahifede) 
olanların miktarına göre. tutul­
muştur. Halbuki açıkta kalan öğ­
rencilerin miktarının bu derece ka­
barık olması, geçen vıliardan ge­
len İlse mezunlarından ileri gel­
miştir. Her ne kadar bir öğrencinin 
birkaç Fakülteye birden müracaat 
etmiş olduğu düşünülmekte ise de. 
rakam .rina yapılan hesaptan ka­
barıktır. Kati durum, ancak 17 Ka­
sımdan sonra belli olacaktır.
LİSTELER
İstanbul Üniversitesinde, konten­
jana dahil olu» da aslî kaydını 
yaptırmamış öğrendlerin yerine 
ilân edilen yedekler için, listeler 
çıkarılmasına başlanmıştır, tik ola­
rak Edebiyat Fakültesi 500 kişilik 
bir yedek listesi çıkarmıştır. Diğer 
Fakültelerde de. rakamların bu ka­
dar kabarık olmamakla beraber, ye­
dek listelerin çıkarılacağı öğrenil­
miştir.
den başka bir şey kalmadığını gör­
müşlerdir. Feci bir şekilde yanarak 
can veren gençlerin cesetlerinin teş­
hisi ve sayılması gündüzo bırakılmış­
tır
PİLOTLAR KURTULDU
Uçağın pilotu tie ikinci pilotu, uçak 
çarptıktan sonra kırık bir pencereden 
çıkmağa ve kurtulmağa muvaffak ol­
duklarını söylemişlerdir. Her ikisinin 
de yaraları hafiftir.
Pilot Ronald Conway, uçakta 78 
genç askerle beş mürettebat mensubu 
olduğunu söylemiştir. Askerî makam­





vefatı dolayısiyle büyük kadirşi­
naslık göstererek son bağlılık ve- 
zifelerini ifâ etmek lütufkârlıkla­
rında bulunan Kabataş. Galatasa­
ray ve Alman liselerinin muhterem 
müdür, idareci, öğretmen ve sevgi­
li öğrencilerine, merhumun rahat­
sızlığı sırasında gösterdikleri fev­
kalâde insanlık ve ihtimamlariyle. 
bizleri minnettar bırakan Alman 
hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. 
Quincke’ye. asistanı Dr. Sezer’e. 
hemşire ve hastabakıcılarına, me­
rasime katılmak kadirşinaslığında 
bulunan Alman Başkonsoloğluğu 
erkânına, t. E. T. T. idaresine, me­
rasime bizzat gelen, çelenk gön­
dermek lûtfunda bulunan telefon, 
telgraf ve mektupla acılarımızı pay­
laşan sevgili akraba ve dostlarımı­
za teşekkürlerimizi ayn ayn du­
yurmaya imkân bulamadığımızdan 
muteber gazetenizin tavassutunu 
rica ederiz.
GÜRMEN AİLESİ 
HÜRRİYET -  9394
HASTALARA-DOKTORLARA- ECZANELERE
KIŞ GELDİ HASTALIKLAR ARTTI DİYE KORKMAYINIZ,ÇÜNKÜ 







V «* KOMPLE ÖDEMELİ p|ATI
GÖNDERİLİR \ % l 225 TL.
'  TIPTA 
BÜYÜK YENİLİK f
Tanınmış Alman Doktoru Dob- 
belsleinin üst teneffüs yolu has 
talıklann modem tedavilerine 
ait yeni bir buluşu sayesinde 
herkes evlerinde doktor ve 
hastabakıcı yardımına ihtiyaç 
olmadan aşağıda yazılı has­
talıklarını şifalı kuru ılık hava 
( İKLİM ) tedavileri yapan 
HİCO - CLtMA - MASKE’leriyle 
muvaffakiyetle tedavi edebilirler
ŞÎDDETLf ve GRİPAL Bilu­
mum SOĞUKALG1NLIKLARI 
HAD-MÜZMİN BRONŞİTLER 
HAD ve MÜZMİN • Aller]ik 
NEZLELER ve bahar nezlesi 
ASTIM ve ASTIM BRONŞİALE 
BOĞAZ- BURUN- BADEMCİK 
GIRTLAK hastalıkları ve ilti­
haplan ve ses kısıklıklan 
Her türlü SİNÜZİTLER (Fron- 
ta! ve Paranazal)
DÜNYADA EN UCUZ ve en 
MODERN tedavi, şifalı hava 
veren Alman HİCO - CLİMA 
MASKE’leriyledir.
Bir HİCO - GLİMA - MASKESİ ile bütün aile efradınızın 
hastalıklarını senelerce evinizde emniyetle tedavi edebilirsiniz,
Her eczaneden ısrarla HİCO - CLİMA MASKE’sini isteyiniz. 
Türkiyede yegâne ithalâtçısı: NEDİM GÜDEN 
İstanbul - Beyoğlu İstiklâl Cad. No. 334-3 Demir Han (Santa Maria 
Kilisesi karşısı) Telefon: 449641/— — — ^ ^ —
1 LA N EN T E B LI fi
Beyoğlu, Mis Sokak No. 18/6 da mukim iken hâlen bulunduğu 
yer belirsiz KOST1 PSALTt’ye
İST. BEŞtNCl İCRA MEMURLUĞUNDAN t
Dosya No. 961/3455
ÖDEME EMRİ
Alacaklı : Süleyman Vahaplar vekili Avukat Raşit Şar,
Galata Nordştern han No. 9 - 11 - 12 
Borçlu : Kosti Psalti .  Beyoğlu, Mis sokak No. 18/6
No. da iken hâlen bulunduğu yer meçhul 
Alacak s 6000 lira, vâdeden itibaren faiz masraf ve
vekâlet ücreti
Senet ve tarihi : 30.8.958 hulûlü vâdeli bono
1 —  Yukarıda yazılı borç ve masrafları, işbu ödeme emri­
nin gazetede neşri tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemeniz, 
borcun tamamına veya bir kısmına veyahut alacaklının takip 
icrası hakkına dair itirazınız varsa, yine bu 30 gün içinde istida 
ile veya şifahen tera Dairesine bildirmeniz ve bildirmediğiniz 
takdirde aynı müddet içinde mal beyanında bulunmanız, be­
yanda bulunmadığınız veya hakikate muhalif beyanda bulundu­
ğunuz takdirde hapis île cezalandırılacağınız, borcu ödemez veya 
itiraz etmezseniz hakkınızda cebrî icraya devam olunacağı.
2 —- îst. Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 16.6.1961 gün, 
961/825 sayılı ihtiyati haciz kararma istinaden 44 53 17 sayılı 
telefon abonesi üzerindeki intifa hakkinizin 3000 lira kıymet 
takdir olunarak ihtiyaten haczolujnduğu.
Tebliğ ve ihbar olunur.
BASIN : 30024 . 936*
Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden
Muhammen Bedel Geçici Teminat 





öğrenci ve müstahdem 3 kalem 13710.00 1028 25
elbise, kaput dikimi
Yukarıda yazılı giyim dikimi işine talip çıkm adığından. eksiltme 10 gün uzatılmıştır. İsteklile­
rin, lüzumlu belgeleriyle Yüksek Denizcilik Okulunda toplanan Satınalma Komisyonuna müracaat­
ları ilân olunur.











Sahile t 8 10 KAS” ,T 1901:Hüîviyet
Rus takımı geldi
k #
Maç için; Metreveli: "Muhakkak kazanacağız„ Yaşin: 
"Maç ortadadır,, Netto ise: Oyun çok zor olacak,, dedi
r\ - i \ t i  *ıı •• s  ■ D ü nya  Kupası için pazar günü Dolmabahçe'deKİK ar Y  P C lkn V  (İP * k a rsü a ıa e a iım u  Hus mil İt takım ı dün gece seh- 
I I U J I U I  I UV, • rim ize  gelmiştir. Resimde, Sili’ye gitm ek için
İddia taşıyan Rus futbolcularım Y e ş ilk ö y  hava alanmda görüyoruz. (Foto: H.)
Türkiye - Rusya millî maçının 
biletleri bugün satışa çıkıyor
Biletler tahsis usulüyle verilecek. Önceden dilekçe 
ile müracaat etmeyenler bilet alamayacaklar
Pazar günü şehrimizde Dol- 
mabahçe Stadında oynana­
cak olan Türkiye -/Rusya 
millî maçının biletleri gü­
nün konusu olmakta ve bu 
maça bilet temini için müra­
caatların arkası kesilme­
mektedir.
Pazar günü Dolmabahçe 
Stadında 1962 Dünya Ku­
pası eleme turu için karşı­
laşacağımız Rus miîlî fut­
bol takımı dün saat 19.45 
de uçakla şehrimize geldi.
Moskova'dan hareket ettikten »onra 
Budapeşte'den aktarma yanarak Yeşil­
köy Hava Alanına inen ve Futbol Fede­
rasyonumuz erkânı 11e basın mensup­
lan tarafından karşılanan Rus takımı, 
kafilesinde 19 u futbolcu, 10 u idare­
ci, 2 si gazeteci ve biri de radyo spi­
keri olmak üzere 32 kişi vardır, Rus 
kafilesinin başkanlığım ise Beynelmi­
lel Futbol Federasyonu (F.I.F.A.) ¡kin­
ci Reisi Granatkin yanmaktadır.
Kafilede bulunan ve . hepsi Sağlam 
durumda olan 3 9 futbolcu şunlardır: 
Kaleciler: Yaşin, Maslateenko 
Bekler: Dubinskî. Çokheli, Ostrovskt 
Haflar* Voronin. Maslenkin. Netto, 
Manoşin. Sesterniyov
Forvetler: Metreveli. İvanov. Pono- 
delnik, Mamukin, Küseytaov, Hamner- 
sumyan, Meskhl, Giısarov. Clslenko.
Misafir Rus takımı kafilesine Fede­
rasyonumuz bir buket çi cek vererek 
mos geldlnizl demiş ve sporcular top­
lu bir halde kendilerine tahsis edien 
Pera Palas Oteline gitmişlerdir
RUS TAKIMI BUGÜN 
AÇIKLANACAK
Rus millî takımı idarecileri ve bas- 
antrenörü Kacalin bütün İsrarlara rağ­
men pazar günü oynayacak takımın 
tertibini bir türlü acüdamamısLarcUr.
Buna rağmen, Kacalin Yaşin'le Net- 
to’nun oynıyacaklannı ve takımın ni­
haî tertibinin bugün saat 14 de Dol­
ma bahçe Stadında yapacakları idmanı 
müta&kıp açıklanacağım söylemiştir.
* T ■<?% ‘Í : S :r:T #  #  -  'v
j j tó *
Kaçalîn ne diyor?
Yüz binin üstüne çıkan bilet talebi 
karşısında Müsabaka Tertip Komitesi, 
güç durumda kalmıştır. Salı günü ak­
şamı sona eren müracaat müddeti 1- 
çinde normal olarak müracaat eden 
kulüpler, müesseseler, resmî daireler 
ve tek şahısların talepleri dün ince­
lenmiştir. Geç vakte kadar devam e-
R u s la ra  ka rşı 
şansımız nedir?
Eşref Ş E F İ K
Rusları yenmek istiyoruz. Yal­
nız. ’stemek kâfi midir? Bizim 
millî takımın kazandığı maçlar­
da dahi, takım oyunu bakımın­
dan göz dolduramadığı malûm­
dur. İki devreyi tam stlmie çı­
karma kabiliyeti itibariyle de za­
yıf olduğumuzu çokları kabul e- 
der. Şu halde, ne İle kazanaca­
ğız bu Rusları? Suali burada dü­
ğümlenip kalıyor.
Biz yine de düğümü biraz gev­
şetecek bazı avantajlarımızdan 
bahsedelim.
R uslar* m bizim takımı t&rtmcaya 
ve bildikleri nefes kabiliyetimiz
gevşeyinceye kadar ihtiyatlı, mü­
dafaada gedik vermemeğe çalı­
şarak, maçın İlk onbeç dakika­
sında devamlı hücumlara geçme­
meleri İhtimal dahilindedir. So­
luğumuzun ve takımımızın yetiş­
tiği o ilk dakikalarda ecnebilerin 
de tasdik ettikleri furyamızla ra­
kipler! bastırabiliriz. O anlarda 
bir iki gol atabilirsek, halkın 
teşvikleri ve mânevi kuvvetimiz­
le maçın sonuna kadar dayana­
biliriz. tik dakikalarda temkinli 
oynarsak, maçın sonlarına doğru 
s ablansak da netice almak için 
soluğumuzun yeterliği şüpheli ka­
lır. Ve takım toptan yavaşlamış 
iken rakip müdafaada gedik aç­
mak zor olur. Ama diyeceksiniz 
ki. bu ihtimalleri Rus İdarecileri 
de düşünmezler mi?...
den toplantı sonunda müracaat sa­
hiplerine ancak isteklerinden bir mik­
tar düşürmek suretiyle bilet tahsis! 
yapılabilmiştir. Bu durum karşısında 
normal müddet içinde müracaat eden 
ler dilekçeleri karşılığında aldıkları 
kuponlarla birlikte bugünden itibaren 
biletlerini alabileceklerdir. Yapılan 
tahsisler bir liste haline .getirilmiş ve 
Dolmabahçe Stadındaki gişelere veril­
miş bulunmaktadır. Ellerindeki kupo­
nu ibraz edip parasım Ödeyen müra­
caat sahipleri kendilerine tahsis edi­
len biletleri alabileceklerdir. Daha ön­
ce müracaat etmeyip de ellerinde ku­
ponları bulunmayanlara ise bilet ve- 
rilmiyecektir. Bugün bilet satışı yapan 
gişelerdeki turnikeye sadece ellerinde 
kuponları olanlar alınacaklardır. Böy- 
lece numaralı ve kapalı tribüne ait 
biletler tamamen önceden satılmış bu­
lunacaktır. İmkân nispetinde kulüp­
lere yapılan tahsislerden kulüplerin 
faal üyeleri ile kongre azası bulunan 
mensuplan faydalanacaklardır.
Normal müddet içinde gerekil mü­
racaat! yapmıyarak bilet tahsisine da­
hil edilmiyenler sadece açık tribün 
veya duhuliyeye girebileceklerdir. Bu- 
ralarrn bileti satışa çıkanlmıyacak ma­
ça gidecek olanlar turnikeden geçer­
ken paralarını ödeyip stada girecek­
lerdir.
Rusya milli takım başantrenörü Ka- 
çalin. takım tertiplerinin bugünkü id­
mandan sonra açıklanacağını ifade İ- 
le. “Mac çok zor olacaktır. Sizin ta­
kımı küçümsemiyoruz. İstanbul’daki 
Türkiye - Norveç maçım seyrettikten 
sonra takımımızda bazı değişiklikler 
yapmak İstiyorum.,, demiştir. Bundan 
sonra Kaçalin Erivan’daki kamp sıra­
sında Ermenistan takımım 8-0 yendik­
lerini belirterek. "Takımımızda sakat 
eleman yoktur. Bizim oyuncuların hep­
sinin formu aynıdır. Can ın sakatlığı 
sizin için bîr dezavantaj olacaktır.., 
demiştir.
Kafile Başkanı ümitli
Rus Futbol Federasyonu Başkanı, 
FÎFA İkinci Reisi ve aynı zamanda ka­
file başkanı bulunan Granatkin, ken­
disine sorulan bh sual üzerine, üçün­
cü maçın İstanbul’da bile oyananabi- 
leceğini belirttikten sonra: "Henüz bu­
nun için vakit erken değil mi? Evve­
lâ ikinci maçı oynayalım, ondan son­
ra. üçüncü karşılaşmayı düşünelim. 
Yer tâyin etmek her zaman mümkün­
dür.,. demiştir. Granatkin bundan 
sonra: "Türk futbolcularının bizi dost 
olarak karşılayacaklarım zannediyoruz. 
Maç sizin memleketinizde olduğu için 
avantajlısınız. Maçın çekişmeli geçe­
ceği muhakkaktır. Biz kazanmak iste­
riz.. demiştir.
Metreveli, Netto ve Yasin
Rus millî takımıma üç as elemanın­
dan sağaçık Metneveii: “ Türkleri bir 
defe. seyrettim. Maçı muhakkak kaza­
nacağız., demiştir. Yaşin ise; "Maç or­
tadadır,. derken, Netto; "Oyun çok zor 
olacaktır. Netice almak İçin elimizden 
geleni yapacağız... demiştir .
Can elektrik tedavisinde : Beyoğluspor maçında sakatlanan Çan’ın tedavisine devam edilmektedir. A d re ­sinde lifi kopan Can, her gün iki defa elektrik tedavisi olmaktadır. Çan'ın kati _ , , , durumu yana belli olacaktır. Rusya maçında bu futbolcunun yer alması için
çalışılmaktadır. Resimde, Çan’ı elektrik tedavisi olurken görüyorsunuz. (Foto: Hürriyet - F. Topsümer)
r *  , i •• Rusya millî maçına İki gün kala A millî\nn anrrpnman hunim •takımımız Kilyos’ta çalışmalarına devam et- J U I !  U l l l l  G U I I I U I I  U U y U l  I • mektedir. Bugün son idmanım yapacak 
olan millîlerin, Rusya'ya karşı çıkacak tertibi yarın açıklanacaktır. Resimde, 
soldan itibaren. Münir, Necmi, Mustafa. Ogün, Sandro Puppo, Bahri, Sabahattin, 
Aydın. Osman ve özcan’ı kampta neşeli bir anda görüyorsunuz. (Foto: H.- I.G.)
Millîler son çalışmayı bugün yap ıyo r:
(anîn tedavisine 
devam ediliyor
Lifi kopan futbolcu, günde iki seans 
elektrik tedavisine tâbi tutuluyor. Katî 
netice cumartesi günü belli olacak
Takımın tertibinde idareciler 
hâlâ bir karara varamadılar
Pazar günü Rusya ile karşılaşacak olan A  millî 
takımımız dün de Kilyos’ta hafif bir çalışma 
yapmıştır. Millîler bugün de bir idman yapacak 
ve ondan sonra istirahate çekilecektir. Kamp 
kadrosunun tamamlanmış olması, çalışmaların 
daha verimli olmasını sağlamaktadır.
Beyoğluspor ile yapılan an-
Y a rın k i m illî lig m açları 
için dört takım dün çalıştı
Milli ligin yarın şehrimizde 
oynanacak iki karşılaşması 
için takımlar dün son çalış­
malarını yapmışlardır. Millî 
maç dolayısiyle şehrimizde 




İdare heyeti ile İhtilâfa düsen Ka-
ragümrük’lü futbolcular dün antren­
man?; çıkmışlardın İdare heyeti, 
futbolculara yarı maaşlarım ödemiş, 
bunun üzerine anlaşmazlık sona er­
miştir. Kırmızı - slyalilılar yann Yafa 
İle Çapacakları maça tam kadro ha­
linde çıkacaklardır.
VEFA DA ÇALIŞTI
Vefa da dün öğleden sonra kendi 
«tadında, yann Karagümrük’ le .yapa-
Miliî maç için hazırlık :,? ]£Pazar günü oynanacak Türkiye .  Rusya maçı için Dolmabahçe Stadı hazır- lanmaktadır. Bir taraftan portatif tribün­
ler kurulurken, diğer taraftan temin düzeltilmektedir. Resimde, dün atadın ze­
mini düzeltilirken görüyorsunuz (Foto: Hürriyet - F. T.)
Feriköy İdare Heyeti 
futbolculara dün 
son ihtarı verdi
Son haftalarda muvaffakıyetsiz oyun­
lar çıkaran ve bu yüzden puvan kay­
beden Feriköylü futbolculara dün İdare j 
heyeti ta lafından son ihtar verilmiştir.' j 
Bundan SGnra disipline aykırı hareket- i 





Bu hafta millî lig maçı bu­
lanmayan Galatasaray futbol 
takımı dün sabah Ali Sami 
Yen Stadında Mecidiyeköy'le 
hususî bir karşılaşma yap­
mıştır.
Millî takım kadrosu İle birlikte 
kampta bulunan elemanlardan mah­
rum olarak öynayan Sarı-kırmızıhlar, 
bir antrenman mahiyetini taşıyan bu 
müsabakayı 7-1 kazanmışlardır. Kaleci 
Turgay bu maçta santrfor mevkiinde 
oynamış ve iki de gol atmıştır. Diğer 
golleri ise İlhan. Recep, Talât (2 ) ve 
Uğur kaydetmiştir. Galatasaray takımı 
maça şu tertiple çıkmıştır:
Bülent - B. AH, K. Ahmet - Mete, 
Ergun, Nuri - İlhan. Recep, Talât 
(Turgay), Selçuk, Uğur.
Güreşçilerin kamp 
çalışması 20 kasım 
tarihinde başlıyor
Ankara, 9 (Hususî) — Güreş 
Federasyonunun burada yap 
makta olduğu toplantı sona 
ermiş ve bu toplantıda gö­
rüşülüp karara bağlanan | 
meseleler bir bildiri ile açık­
lanmıştır.
Toplantıda görüşülen mevzuların en 
mühimmini yıl sonunda İran ve Rusya 
ile yaapcağımız müsabakaların hazırlığı 
teşkil etmiştir. Alman karara göre, 20' 
kasımda bu maçlar için çalışmalara 
başlanacak ve bu çalışma 24 aralık 
1961 tarihine kadar devam edecektir. 
Çalışmaların başında Adana’da yapılan 
Karakucak güreşlerinde göz dolduran 
elemanlar da denemeye tâbi tutulacak­
lardır. Kamp Müdürlüğünü Cihat Uskan, 
antrenörlüğü de yine Nuri Boytorun 
yapacaktır. Bu arada teknik komite 
lâğvedilmiş ve görevleri Federasyona 
devredilmiştir. Merkez Hakem Komite­
sini yeniden teşkil etmek üzere Asbaş- 
kan Sadullah Çiftçioğlu görevlendiril­
miş bulunmaktadır.
Toplantıda karara bağlanan diğer 
hususlar arasında. 1962 şubatında Ma- 
carlarla biri Konya’da, biri İstanbul’da 
olmak üzere iki serbest ve Greko-romen 
müsabaka il© Japonlarla 14 aralıkta 
temsilî ve 16 aralıkta da millî olmak 
üzere İstanbul'da iki karşılaşmanın ya­
pılması da yer almaktadır.
cağı maç için çalışmıştır. 8on hafta­
larda muvaffakıyetsiz oyunlar çıkaran 
ve bu yüzden puvan kaybeden Yeştl- 
beyazlılar, yarın sahaya değişik bir 
tertiple çıkacaktır. Bu arada takımda 
genç elemanlara ver verilecektir.
İSTANBULSPOR VE FERİKÖY 
ANTRENMANI
Diğer taraftan yann kendi arala­
rında karşılaşacak olan İstanbulspor 
ve Feriköy’de son antrenmanlarını 
dün yapmışlardır. Her iki takım tam 
kadroları ile sahada yer alacaktır. Bu 
arada îstanbulspor’da bazı tadilâtın 
yapılması beklenmektedir
* trenman maçında sakatla­
nan Çan'ın tedavisine dün 
de sabah ve öğleden sonra 
olmak üzere devam edilmiş­
tir. Adalesinde lif kopan Can 
elektrik tedavisi olmaktadır.
Maç gününe kadar günde ikişer de­
fa tedavi olacak olan Can’m, Rusya 
milî maçında oynamasına çalışılmak­
tadır. Kendisini tedavi eden doktorlar 
katî neticenin cumartesi günü belli 
olacağım ifade ile. Çan’ın oynaması 




Rusya karşısında yer alacak takım- 
teşkilinin nasıl olacağı yarın açıklana­
caktır. Can’m beklenmedik anda sa­
katlanması, Teknik Komite ile antre­
nörü düşündürmektedir. Maçta oyun­
cu değiştirmek olmadığı için, takım 
teşkilinde güçlük çekilmektedir. Esas 
itibariyle takımda tereddüt doğuran 
mevkiler sağîıaf ve sağaçıktır. Sağ- 
hafta Mustafa’nın Şerefe ve sağaçık- 
ta da Ogün’ün Lef ter’e tercih edile­
ceği ihtimal dahilindedir. Ancak tec­
rübesi bakımından Lefter’in sağaçıkta
yer alması da beklenmektedir. Bu İh­
timallere göre takım şu şekilde saha­
da yer alabilecektir:
Necmi - Candemir, İsmail - Musta­
fa (Şeref). Sabahattin, B. Ahmet - 
Ogün (Lefter), Suat. Metin. Can. Ay­
dın.
Bu arada santrhaf mevkiinde de te­
reddüt vardır. Bu mevkide Sabahat­
tin’in. Osman’a tercih edileceği ihti­
mal dahilindedir.
HAKEMLER BUGÜN GELİYOR
Türkiye - Rusya millî maçım idare 
edecek olan İsrail Federasyonuna men­




İstanbul'un millî Hge dahil 19 
kulübü bugün saat 14.00 te Böl­
ge binasında, Umum Müdürün 
başkanlığında bir toplantı yapa­
caktır.
Bu toplantıda 10 kulübün bugün i- 
ckıde bulunduğu malî kriz. Umum Mü­
düre izah edilecek ve çare bulunması 
istenecektir. Kulüpler bu toplantıya 
hazırlanmış bir şekilde gidecekler ve 
Umum Müdüre vesikalarla durumu i- 
zfh  edeceklerdir.
Anlaşmazlık giderileli Karagümrüklü futbolcularla İdareciler a-• rasında çıkan ihtilâf dün futbolcuların• antrenmana çıkmasiyle tamamen gideril­
miştir. Kırmızı-siyahlılar yann millî lig için Vefa 11© karşılaşacaklardır. Resim­




Evvelki gece Avrupa’m ı 
muhtelif şehirlerinde ba/ı 
hususi ve resmî mahiyette 
futbol karşılaşmaları yapıl­
mıştır.
Lizbon şehrindeki Avrupa Şampi­
yon Kulüpler Kupası ikinci turunda 
geçen senenin şampiyonu Benfica 
(Portekiz), Austria’yı (Avusturya) £-1 
yenmiş ve Viyana’daki ilk maç 1-1 bit 
tiği için Benfica kardöfinale çıkmıştır'
Diğer taraftan yine Avrupa Şampi­
yon Kulüpler Kupasının ikinci tur ma­
çında Belgrat'ta, en iyi üç oyuncum un­
dan mahrum Juventüs (İtalya). Par- 
tizan’ı (Yugoslavya) 2-1 yenmiştir 
Manchester şehrindeki temsilî maçta 
İse İtalyan lig muhteliti, tamamiyle 
İngiliz millî takımı olan İngiliz lig. 
•muhtelitini 67. dakikada Arjantinli 
Lojacono’nun (Roma) ve 75. dakika­
da esasında İngiliz millî takımı santr­
foru olup İnternationale’de oynayan 
Hitchens’in attığı gollerle 2-0 venmis- 
tir.
Glasgcâv'da ise, Britanya Adaları 
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